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Vint dos anys dins la política
RAFEL
MUNTANER
«El temps dirà qui ha
enfonsat la dreta del
nostre poble»
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Ja hi ha l'avant-projecte a l'Ajuntament
•
SE PODRIA CONSTRUIR UN
HOTEL AL MOLÍ D'EN SOPA
Pols altres molèsties
Els veínats del carrer
Amistat demanen
sólucions al batle
Preocupación entre
los vecinos de S'Ermita
Denuncian el peligro
de intoxicación por
los humos del
vertedero
Hoy se enfrenta al Cala d'Or en Porto Cristo
SEGUNDO ENSAY0 DEL C.D. MANACOR
FABRICAC1ON
Ahora es cuando rnós
necesita su toldo
Si le molesta el sol,
i.decídase!
Le montamos su toldo
en 3 días
ROTULOS LUMINOSOS
FABRICACION PROPIA
Avda. Fray Junipero Serra, 2 - Tel. 55 40 16 - MANACOR
anacor, la segona ciutat de
de Mallorca en importància i nú-
mero d'habitants, la capital del
Llevant mallorquí, la ciutat on
s'ha d'ubicar el segon hospital de
la Seguretat Social, un dels pobles més indus-
trialitzats i amb més renda per habitant, es
troba, ara mateix, sumida en una situació gaire-
bé caòtica.
Els seus carrers i places denoten deixadesa
pe tot arreu i el seu govern sembla haver tan-
:t per vacances. Les solucions, a simple vista
no són tan difícils però ho deuen ésser quan no
se prenen d'una vegada per tallar de rel una
dinàmica que fa pensar en l'anarquia, en el
caos més absolut.
Una ciutat caòtica
Ens referim, com suposarà el lector, a l'estat
lamentable dels carrers i places de Manacor.
Vies que se consideren artèries circulatòries de
la ciutat es troben, des de fa setmanes, en una
situació veritablement d'abandonament. És cert
que no és l'Ajuntament el que fa les obres i
que, per tant, tampoc a ell li correspon la solu-
ció final. És cert, també que Manacor precisava
unes obres d'infraestructura que són vitals si
no es vol perdre el tren de la modernitat. Aixó,
creim, ningú ho dubta ni ho discuteix. Però si
s'h• de discutir, i ben seriosament, la responsa-
bilitat final de l'equip de govern en l'estat de
coses actual.
Així com no dubtam que les obres eren pre-
cises, no podem deixar de creure que l'Ajunta-
ment té autoritat teòrica suficient per obligar a
les companyies constructores que originen ga-
vetes, pols i entrebancs per a la circulació, a
què es deixin els carrers intervenguts, en una
altra situació molt distinta de l'actual.
És normal que es realitzin obres, el que no és
admissible és que es continui en un estat d'o-
bres setmanes i setmanes, quan tots sabem el
facil que resulta asfaltar els trams de carrer que
han estat oberts. I més quan aquests carrers re-
sulten vitals per a la bona fluidesa del trànsit
rodat, a una ciutat que pels seus defectes d'in-
fraestructura viària, ja resulta difícil transitar
sense aquestes dificultats afegides.
Però el problema dels carrers oberts no és
tot. Des de fa anys hi ha gent afectada pels
fums nocius de l'abocador de fems que hi ha
vora l'Ermita. Res s'ha avençat dins els darrers
anys i l'abocador de Son Reus sembla molt
llunyà. ha, a un gran nombre de carrers de
la ciutat, herbes i abandó; voravies sense aca-
bar o inexistents. Contenidors ubicats a llocs
cèntrics i estratègics que fan nosa pel trànsit
rodat i pels mateixos vianants. Als cantons de
sempre, es poden trobar, quasi cada matí, les
despulles dels fems deixats la nit abans, i el
cantó del carrer de s'Estrella ainb Jaume II n'és
una mostra gairebé diària, malgrat l'hem de-
nunciada a través de 7 Setmanari en distintes
ocasions...
I també es pot parlar dels camions d'aigua
que impedeixen el pas a hores d'alta circulació,
de manca d'aparcaments —és l'enèssima vega-
da que en parlam—, de carrers de circulació
quasi impossible a qualsevol hora del dia...
Aquesta publicació, com els veïns del carrer
Amistat, pensa que el problema de tot aquest
caos s'ha de traslladar a l'Ajuntament i que les
mesures s'ha de prendre des d'allà. La ciutat
pot estar mig tancada per vacances, però no hi
pot haver, ni a l'hivern ni a l'estiu, un buit de
poder que comença a ser preocupant. L'autori-
tat, —del batle o dels responsables de comis-
sions— és per ser exercida. Els tributs que el
ciutadà paga, encara que de mala gana,
donen el dret d'exigir-ho.
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Alta Calidad a Bajo Precio
OFERTAS DEL 3 AL CHARCUTERIALonchas La Lechera 8 u 	 99
16 DE AGOSTO Salchichas Snackls El Acueducto 165 grs 	 69Salaml El Acueducto 1 kg. 	 736
ALIMENTACIÓN Jamón cocIdo Palma 1 kg 	 795
Café La Estrella Nat. superior 250 grs.
pack 3 + bandeja 	
Leche Blahl entera 1" 5 I. 
	
Galletas tostadas Gullon 400 gs 	
475
116
56
Chopped Pork Palma 1 kg 	
Salchichón especlal Palma 1 kg. 	
Mortadela slcIllana Campofrío 1 kg 	
Queso Mallorquín Grlmalt 1 kg. 	
370
443
399
890
Galletas Quely Maria 900 grs. 	 306 Queso Los Claveles Tierno 1 kg 	 890
Galletas Quelitas 450 grs  179 Queso Los Claveles Semlcurado 1 kg 	 980
Chocolate Torras Almendra, avellana 300 grs. 168
Crema de Cacao Torras 220 grs. 	
Pastas sopa El Mollno 500 grs. 	
75
44 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Pastas sopa El Mollno Kg. 	 84 Champú Geniol L 	 188
Patatas Rosdor 90 grs. pack 2 u. Gel Moussel Classic 750 cc. 	 395
+ regalo
	 unIdad 101 Gel Sanex L. 	 334
Mahonesa Hellmanns 450 grs 	 167 Pahal Ausonla T.Gde. 30 u. 	 956
Atún claro en acelte Pay Pay pack 3 u 	 183 InsecticIda Orión L. 	 252
Berberechos Cabo de Perhas 330 grs. 	 159 Ambientador Kill Paff Aparato 	 840
MejIllones Cabo de Perhas 330 grs. 	 151 Lavavajillas MIstol L. 	 78
Aceltunas rellenas Rosselló 450 grs.
	 85 Detergente Dixan 4 kg 	 758
Tomate frIto Apls BrIck 400 grs 	 60 Bolsas Basura TIburón 25 u. 	 72
Tomate natural trIturado Orlando Kg 	 86 Papel hIglénIco Marpel pack 4 u 	 128
PepinIllos Appel 720 grs. 	 178
BanderIllas Oslrls 370 grs. 	
Alublas, lentejas y garbanzos Taboada kg. 	
174
78 BAZAR
Aceite Betls L. 	 350 Reloj pared Bell s 	 1.478
Aceite Betls lata 5 I 	 1.751 Radio reloj despertador Supertech CR-1739 	 4.502
Plancha Philips HD 1464 	 5.382
Secador CaprIccio Moulinex 
	 2.396
BEBIDAS Y LICORES Secador Travel Kelner 	 1.994
Zumo Vltal L. melocotón. plha,•pera 	 111 VIdeo Mitsurl HQ M-88 	 48.720
Coca cola Lata 33 cc 	 41
Kas naranja. Ilmón, pepsI2 I 	
Cerveza Tuborg Lata 33 cl 	
139
63 BRICOLAGE
VIno Mallorca 3/4 	 114 Hamaca fija 	 5.889
Vino Vlha del Mar 	 176 Silla plegable 4 posiciones
	 3.500
VIno Bach Extrislmo Seco 	 339 Tabla planchar rejilla metólIca
	 1.995
Vino de Casta Rosado Torres   340 Nevera Finlaud 30 I. 	 2.302
VIno Vlha del Sol Torres 	 380 Aceite MultIgrado 20 w.40
	 1.154
VIno VIrSa Esmeralda Torres 	 603 Lote limplacoche 	 1.390
Brandy Torres 10 ahos 	 816 011a a presión 4 litros 	 4.262
WhIsky JB 	 1.255 011a a presión 6 litros
	 4.908
Crema de WhIsky Balles 	 1.294 011a a presión 8 litrso 	 5.423
Cava Delaplerre Glacé 	 399 011a a presIón 10 litros 	 6.574
CREMERIA CALZADO
Yogur Danone sabores agrup 8 u. 	 202 Playeras Goma 	 395
Yogur Yoplalt natural azucar. Agrup. 8 u 	 198 Playeras corcho sin tacón
	 503
Yogur Yoplalt natural Agrup. 8 u. 	 182 Playeras corcho con tacón 	 570
Yop Yoplalt 800 grs. 	 136 Zuecos sehora 	 500
Zapatillas toalla sehora
	 371
Zapatilla esparto
	 195
CONGELADOS
Sepla 011ver 1 kg 	
Rojadas de merluza 011ver 1 kg. 	
470
337 TEXTIL
LangostIno 40x60 011ver 1 kg 	 1.240 Camisetas 	 450
Patatas AvIko 450 grs 	 73 Pijama nlho/a 	 1.500
EnsaladIlla Bonduelle Kg. 	 246 Bahador caballero 	 1.955
Calamar a la romana FrIbesa kg. 	 424 Bariadores sehora desde 	 1.500
Playero sehora 	 905
Polo caballero
	 950
Camiseta unIsex 	 905
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ctuaNdad unicipak
Per Albert Sansó  
Casualidad   que se està llevando a cabo desde las
actividades educativas de verano or-
ganizadas por el ayuntamiento y que
corren a cargo de cinco jóvenes mo-
nitores de Manacor. Ellos y ellas,
cinco acreditados monitores y licen-
ciados estàn llevando a cabo una in-
teresante labor de educación, ense-
fianza y entretenimiento de todos
aquellos nifios de Manacor que no
pueden disfrutar de la costa durante
el verano y sus padres han obtado
por matricularlos en estas activida-
des. La participación alcanzada du-
rante el mes de julio no pudo ser
mayor. Cerca de cien nifíos partici-
paron de todas las actividades pro-
gramadas para estas primeras sema-
nas. Al final, julio concluyó con una
gran fiesta en el Parc Municipal,
donde los jovencísimos participantes
fueron obsequiados con medallas, di-
plomas y trofeos por su constantre
trabajo en los cursos. Ahora, cuando
llega el agosto, el número de niflos
matriculados ha descendido a la
mitad. Sin embargo, esta actividad
cultural continúa llenando el tiempo
de un gran número de nifios que
hasta el momento no sabían cómo
ocupar este tiempo libre debido,
principalmete, a la poca oferta que
hasta ahora existía para ellos en Ma-
nacor.
visto para el municipio de Manacor
ha merecido una muy especial y es-
merada atención del responsable del
àrea de urbanismo del ayuntamiento,
Tomeu Ferrer. Por una vez, cons-
ciente de que el mejor plato de la
cocina no sólo se aprecia por su
sabor, sino también por su presenta-
ción, éste se ha preocupado de que
la exposición cuente con un envolto-
rio que amenice su visita al ciudada-
no. ,Por qué no afiadir entonces a
los fríos y complicados planos algu-
nas vistas espléndidas del municipio?
,Por qué no exponer las maquetas
del hospital comarcal y del plan de
remodelación de los molinos del ba-
rrio de Fartàritx? i,Cómo no añadir a
ello cerca de cieri làminas donde se
detalla el património histórico artísti-
co-arquitectónico del municipio, y
completarlo ademàs con un pase dia-
rio de diapositivas explicativas? La
unión de todos estos detalles han
ayudado a que la exposición del Plan
General haya superado su objetivo
principal, para convertirse en una in-
teresante muestra de la realidad urba-
nística y arquitectónica del munici-
pio, adernàs de los proyectos previs-
tos para un futuro no muy lejano.
Toda una documentación digna de
ser apreciada, una exposición que
debe ser visitada incluso por aquel
ciudadano que no tiene ninguna pro-
piedad por la que preocuparse por
muchos cambios que pueda compor-
tar el nuevo Plan Urbanistico previs-
to para Manacor. 
A lgo màs que la casualidad inter-vino, diría yo, en el anàlisis rea-
lizado por los miembros del comité
local de las juventudes del partido
regionalista Unió Mallorquina en
Manacor, con respecto al desarrollo
de la política municipal. Algo triàs
que el puro azar debió acontecer
para que las màs duras críticas las
vertieran en contra de la gestión rea-
lizada por los concejales del CDS
desde sus respectivas àreas de res-
ponsabilidad. No parece fortuito que
fueran las àreas de Sanidad y Policía
las que se llevaran peor considera-
ción de los jovenes regionalistas,
cuando hace màs de un mes los cen-
tristas hicieron lo mismo con el àrea
de Servicios Generales que preside el
representante de Unió Mallorquina
Joan Manuel Francía. Y bien, mien-
tras cste asunto no parece haber con-
, cluido, a pesar de que se intente
pofier tierra de por medio, las vaca-
ciones de verano supondràn un espe-
rado descanso de los dimes y diretes
de la política. Pocos son ya los con-
cejales que durante los días de agos-
to se dejaràn ver por las dependen-
cias municipales, semi vacías debido
a las vacaciones de la mayor parte
del funcionariado local.     
De veraneo    Engalanada            
y mientras el desalojo propiodel veraneo es palpable incluso
en la política, cabe destacar la labor L a exposición del proyecto delPlan General de Urbanismo pre-                                  
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A rel de l exposició del projecte del Pla General
El Parc Municipal de Manacor acoeix una
interessant mostra del caràcter del municipi
El que en prIncIpl havla de ser una exposl-
cló dels planols de què consta el projecte del
Pla General prevIst per a Manacor, s'ha con-
vertlt en una mostra completa de les prIncl-
pals característlques de l'urbanIsme I la ar-
qultectura del munIcIpl. Una exposIcló que
cal vlsItar al marge dels Interessos urbanís-
tIcs que hom pugul tenlr.
Detall del projecte de remodelació del passeig Ferrocarril avinguda del Parc.
Des de la plaça de l'Ebanista fins a la plaça Madrid el vial per a bicicletes
transcorr pel centre, després passa a un dels Costats de l'avinguda del Parc per
arribar a la ronda del Port, que enllaçarà amb la carretera de Porto Cristo.
Redacció.- L'exposició de plà-
nols i documents que conformen el
projecte del Pla General d'Urbanis-
me previst per a Manacor, que
roman oberta al primer pis de l'edi-
fici del Parc Municipal i que podrà
ser visitada fins el proper dia 17
d'aquest mes, ha superat el seu
principal objectiu de ser una mos-
tra de les modificacions urbanísti-
ques projectades, per esser una
completa descripció de la realitat
urbanística i inclús arquitectònica
del municipi. A més de la quantitat
d'informació que allà s'hi pot tro-
bar, cal destacar la presentació,
que fa la visita amena i interessant
fins i tot per aquella gent que no té
cap interés urbanístic que pugui
moure-la a preocupar-se pel pro-
jecte del Pla General aprovat de
forma inicial per l'ajuntament en
Ple.
Ben presentat
Així doncs, dins un espai del pri-
mer pis de l'edifici del Parc Munici-
pal que situen a la perfecció la mo-
queta i els panells colocats per a
l'ocasió, hi podem trobar tota una
'ES CUROT'
CUINA MALLORQUINA
t.
TEL. 81 02 71
CERRADO LOS MARTES
EXCEPTO FESTIVOS
HIPÒDROM DE MANACOR
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.
Amb la col.laboració de:
BANCA)1kMARCH
LOS DRAGONES
Tel. 82 08 52
La dirección de:
PORTO CR ISTO
Felicita a sus clientes y amigos que celebren
su CUMP. LEAN- OS U ONOMÂSTICA
Día 3.- Santa Lidia	 Día 7.- Santo Domingo
Día 4.- San Juan María Vianey 	 Día 8.- San Cayetano
Día 5.- Santa María la Mayor	 Día 9.- Santos Justo y Pastor
Día 6.- Transfiguración del Setior
Y se complace en ofrecerles sus servicios para celebracibnes
Viernes y Sgbado, Baile de Salón,
CAN TONI
Tel. 82 14 71
sèria de documents d'especial inte-
rés per a tots els ciutadans del mu-
nicipi. Als nombrosos plànols i do-
cuments que procuren explicar el
projecte del Pla General, l'exposi-
ció també compta amb una mostra
del patrimoni històric artístic-
arquitectònic amb què compta el
nostre territori. Amb un nombre
proper a les cent Ilàmines, hi ha
les fotografies i les dades descripti-
ves de cada una de les façanes,
cases, possesions, escultures i al-
tres monuments que per les seves
característiques tenen un especial
interés artístic i arquitectònic, que
les fa dignes de ser admirades i
conservades. Així mateix, aquestes
Ilàmines van acompanyades d'una
col.lecció de diapositives que dià-
riament mostren amb diverses foto-
grafies aquestes i altres construc-
cions interessants del municipi.
Mlts projectes
A més, a l'exposició hi podrem
trobar diversos projectes d'impor-
tant impacte urbanístic i social per
a la ciutat de Manacor. Varis plà-
nols perfectament explicats, per
exemple, mostren quin es el pro-
jecte aprovat per a la urbanització i
adecentament de tot el passeig Fe-
rrocarril i Avinguda del Parc. Allà
s'hi veu l'amplària de les calçades i
les voravies, el transcorre del vial
destinat a les bicicletes i les solu-
ciogis a les places i les rotondes
d'accés des de la carretera als di-
ferents carrers que es troba aquest
important i futur vial de circulació
de la ciutat. A més, dues maquetes
detallen l'edifici del futur hospital
comarcal, per una part, i el pla de
restauració dels molins de Fartà-
ritx, per una altra. Tota una realitat
un futur de Manacor exposats
dins pocs metres quadrats, una
mostra digna de ser visitada.
Fotos: E. Ferradas
• Ccol.lalbcoració 
Els carrers són de tothom
ill
Maria Duran i Febrer
En tots els respectes, els nostres go-
vernants i governantes municipals són
com una ensalada de fruites que no
estan fetes per mesclar, tal volta si les
aderecen faran bon menjar però men-
tres tant, passa el temps i tenim que
sofrir decissions contradictòries d'una
certa envergadura que repectuteixen a
les arques municipals, regides també
amb decissions contradictòries.
A Manacor s'aixemplaran les ace-
res. Es criteri del regidor encarregat
de circulació recolzat per la resta dels
qui manen que les aceres han de tenir
com a mínim 1.10 metres d'amplària.
Enhorabona, perquè tots i totes som
peatons qualque vegada.
Escrivia lo de fruites que no s'hau-
rien de mesclar perquè a Porto Cristo,
tenint el mateix consistori passa tot el
contrari, les aceres són llogades als
comerciants, vinaters i gelaters, de
forma que hi ha aceres que només
queda un espai de 35 centímetres per
ús dels peatons.
Les aceres són una necessitat per
preservar l'integritat dels que no es
desplacen en vehicles, estam davant
un bé necessari que no es pot dispon-
dre així com així.
No s'han demanat els regidors i re-
gidores quina podria ser la responsabi-
litat de l'Ajuntament en cas d'un acci-
dent on resultàs mort un vianant?.
Tenen ja a les previsions pressupos-
tats els milions que costaria?.
Quan s'està a una època de rescis-
sió econòmica, és normal que les ins-
titucions públiques recolsin els sectors
desfavorits. Pareix esser que no estam
davant un bon any pel turisme i per
tant és comprensible que els comer-
ciants vulguin treure defora els seus
productes com a reclam per poder
vendre més.
No hi ha dubtes que a l'hora de
triar quin és el bé a protegir aquest,
serà sempre la vida i integritat de les
persones, però no estam davant un di-
lema sinó que hi ha una sol.lució que
podria satisfer a tothom com seria
peatonitzar aquests carrers; en aquest
cas 'els caminants estaran tranquils i
els venedors disposaran d'un ampli
espai, això sí, adequant les taxes mu-
nicipals per ocupació d'aceres equipa-
ran-les als lloguers que es facin a cada
zona.
No oblidem que els carrers són del
domini públic.
Bar-Restaurante
EL
CRUCE
Especialidad en:
Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,
Callos.
SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
En menos de dos meses el vertedero ha provocado tres incendios del monte.
Incluso un periódico aleman lo publica en sus paginas
Denuncian el peligro de intoxicación por los
humos que desprende el vertedero de Manacor
Redacción.- Los propietarios de
las fincas vecinas del vertedero
municipal han hecho llegar sus
protestas al Ayuntamiento por el
peligro de intoxicación que esta
causando el humo que se eleva de
los desechos que desde hace va-
rios meses y de forma ininterrumpi-
da vienen ardiendo. El vertedero,
que se halla completamente satu-
rado, debe arder constantemente
para dar cabida a los vertidos que
diariamente recibe de los camiones
de la recogida. Ello no sólo ha pro-
vocado varios incendios del monte
cercano, tres en los dos últimos
meses, sinó que adernas ahora los
humos ya son de tal toxicidad que
los vecinos estan hondamente
preocupados por las consecuen-
clas que puedan tener sobre su
salud.
Este peligro incluso ha Ilegado al
conocimiento de la redacción del
periódico aleman Bild Zeitung, que
en su edición del día 26 del mes
de julio publicaba que dos turistas
hospedados en Calas de Mallorca
tuvieron que •ser ingresados a
causa de una intoxicación provoca-
da por los humos del vertedero de
Manacor. Aunque probablemente
no se trate mas que de una exage-
ración del periódico mas sensacio-
nalista (y de mayor tirada) de ale-
mania, no hay duda de que el mal
estado del vertedero de Manacor
es conocido este país, lo que no
hace ningún favor al sector del tu-
rismo, principal impulsor de la eco-
nomía de la isla.
Ante estas denuncias reiteradas
de los vecinos, el Alcalde ha mani-
festado que hasta que no se legali-
ce el vertido en la cantera de Son
Sureda Pobre, el actual vertedero
de «S'Ermita» no tiene alternativa
y debera continuar acogiendo la
basura del municipio. Para Jaume
Llull, que asegura que la legaliza-
ción de Son Sureda Pobre es in-
miente, el permiso de verter en
esta cantera es la única solución a
la eliminación de la basura que ge-
nera el municipio. Sin embargo,
cabe recordar que para vertir en
Son Sureda Pobre es preciso con-
tar con todas las autorizaciones
debidas, puesto que los propieta-
rios de las fincas cercanas a esta
cantera se niegan en redondo a
tener por vecino al nuevo vertedero
de Manacor.
Foto: E. Ferradas
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VIERNES Y SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
, carnes frescas
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AHORA HASTA
200.000
PESETAS
• Este mes el Polo Coupé Twist, seré n° 1
en tu lista de exitos porquo te ahorras
hasta 200.000 Pts.
• Cuenta ademés con financlación a tu me
dida Volkswagen Credit tione pera
ti condiciones esr n ciales,
Oferte viihde heeta fin	 mns
%;:n./../rd• Ventos iflotas, conswIr a	 coriccoponano
MENOS
• Esta promoción SE' aplica a todas las ver-
siones de la garra Polo. Incluso para el
Polo Coupé GT Injection
En tu concesionario Volkswagen / Audi,
VolksWagen
Polo Coupé Twist
1 POLO COUPÉ 1
VEALO EN,
Monserrat Mo0 C.B.
Carretera Palrna - Artl Km. 49 - Te155 01 25 - Manacor
El ‹, Molí» debería ser restaurado y las naves demolídas.
Con ciertas condiciones, el Ayuntamiento parece dispuesto a permitir la obra
Es Molí d'en Sopa podría dar cabida al
primer hotel de Manacor ciudad
La famIlla propietaria del restaurante Molí
d'en Sopa de Manacor ha presentado al
ayuntamiento de Manacor el anteproyecto
para la construcción de un hotel dentro del
recinto de su propledad. Por su parte, y por
el momento, los regidores del Ayuntamiento
parecen dispuestos a apoyar este proyecto,
siempre y cuando se contemplen ciertas con-
diciones arquitectónicas que consideran de
vital importancla.
Redacción.- A t:avés del arqui-
tecto manacorens, Joan Oliver,
ien ha redactado el primer esbo-
:.o del edificio y está tramitando el
permiso de obra, la familia Durthl
Quetglas que regenta el restauran-
te Molí d'en Sopa de Manacor ha
presentado el anteproyecto de un
hotel en el recinto de su propiedad,
como solicitud previa para su cons-
trucción. Este edificio, sería pues el
primer hotel que se ubicara en el
interior, a poca distancia de Mana-
cor y con la clara intención de ofre-
cer hospedaje a la gente que por
cuestiones de trabajo o de otra ín-
dole precisa permanecer en la ciu-
dad durante un tiempo.
El hijo mayor de la familia, An-
dreu, comentó .a 7 Setmanari que
desconocía los pormenores del
proyecto y de las conversaciones
mantenidas con el Ayuntamiento
porque todo lo han dejado en
manos del arquitecto, no obstante
aseguró que se trataría de un hotel
de pequerias dimensiones, con un
número de plazas cercano a las
cien, y con un empedrado y una
línea arquitectónica que encuadra-
ra al edificio dentro de su marco
paisajístico, entre ei que se en-
cuentra el «Molí» que da nombre
al restaurante. Es decir, una obra
que nada tendría que ver con los
hoteles turísticos y sí mucho con el
objetivo de dotar a Manacor ciudad
de un pequelio hotel con un núme-
ro de plazas del que no dispone
desde hace varios arios en que ce-
rraran los viejos hostales de la ciu-
dad.
El «Molí»
Parece que una de las obras con
la que los regidores del Ayunta-
miento han mostrado mayor interés
es en la remodelación del «Molí»,
que da nombre al restaurante. En
su día, el Ayuntamiento se mostró
interesado en que la familia Durn
Quetglas restaurara este edificio de
interés histórico y arquitectónico,
ofreciéndose incluso a colaborar
económicamente. Este pues, po-
dría ser uno de los requisitos que
el ayuntamiento podría imponer
para dar su visto bueno a la edifi-
cación en un suelo donde por el
momento no està permitida. Asi-
mismo, el ayuntamiento también
estaría interesado en que se de-
molieran las naves de la que fuera
una desaparecida idústria del
metal. Y por último, en que el edifi-
cio mantenga unas características
que embellezcan el entorno, al
igual que ya se ha manifestado
dispuesta a ello la familia propieta-
ria del solar.
Así pues, la mayor parte de los
grupos políticos que conforman el
ayuntamiento de Manacor parecen
dispuestos a estudiar la viabilidad
de este hotel y permitir su cons-
trucción si se contemplan los requi-
sitos que puedan considerar preci-
sos.
Foto: E. Ferradas
DESPRÉS DE 22 ANYS DE POLÍTICA
RAFEL MUNTANER
«Renovar-se no vol dir renunciar a les
pròpies idees»
En Rafel Muntaner és un exemple clar de reci-
clatge polític. De ser un Batle que provenia políti-
cament del règim del General Franco i per això re-
butjat per les forces democràtiques de Manacor,
s'ha convertit en un polític precisament democrà-
tic que actua en el marc d'un partit que s'autode-
nomina de centre, progressista i nacionalista. I
cap dels seus (els d'UM) se queixa d'En Rafel, ni
viceversa. El món dóna moltes de voltes. Si en les
properes eleccions se presentàs de núrpero ú en
les llistes conjuntes de UM i PP tendria quasi
totes les probabilitats de ser Batle de Manacor
amb el recolzament d'una majoria absoluta. Però
això és ciència-ficció, perquè de moment és im-
pensable que els qui decideixen dins el PP li per-
metin anar de número 1.
I com lue En Rafel no acceptarà anar de n° 2,
no figurarà dins la llista electoral de candidats a
l'Ajuntament.
Bé que podria figurar en les llistes al Parlament
o accedir a la Direcció General d'Esports, o, sim-
plement, presentar-se liderant una OPCIÓ INDE-
PENDENT a les municipals, candidatura que, amb
tota seguretat, tendria la clau de totes les deci-
sions que requerissin majoria absoluta.
En Rafel Muntaner, agradí a uns o desagradí a
altres, no és un home del passat, ans tot el con-
trari, com a polític significa futur. I ho dic sense
alabança i sense crítica, senzillament, s'haurà de
comptar amb Ell.
Complets els seus 54 annys, el trobam de bon
humor, distendit a la terrassa de ca seva, al carrer
de la Mar, al Port. Gaudeix d'una bona vista i s'hi
recrea. El seu tó desenfadat no li lleva energia
quan fa una afirmació seriosa. Enc que sigui dis-
ciplinat com home de partit, sap fer sentir la seva
veu. Vegeu si no:
- D'entrada encetam la conver-
sa amb un record retrospectiu.
Talment aquella cançó d'En Joan
Manuel Serrat, recordam que el
nostre entrevistat va entrar a l'A-
juntament fa una vintena d'anys.
Què ha canviat en Tu després de
tot aquest temps d'experiència
política?.
- Hi ha diferència, sí. Quan vaig
entrar de regidor per primera vega-
da tenia 32 anys i ara en tenc 54.
He canviat, sobretot perquè abans
era més jove i per tant més impul-
siu... ara tenc l'experiència adquiri-
da. Però vull aclarar que no he
cs,
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Renovar-se no vol dir
renunciar a les idees
• Les idees bàsiques quasi no
han canviat des de l'antiga civi-
lització grega fins ara. Però la
història, el moment polític, con-
diciona l'actuació de les perso-
nes. Recordes el famós PACTE
DE SON BRUN? Com el valo-
res?.
- Des de la meva perspectiva
crec que va ser un error històric i
va significar un desconeixement
profund de la persona que era i és
En Rafel Muntaner, però he après
a acceptar la història tal com ve...
- Jo, Rafel, no sé si va ser un
error històric. Lo que si sé és
que es tracfava de les primeres
eleccions democràtiques i hi
havia —se respirava en l'aire—
la necessitat política de tallar el
cordó umbilical que unia la ba-
tlia de Manacor amb l'antic
règim. El meu diagnòstic és que
més que contra en Muntaner
anaven contra el franquisme i en
favor d'un canvi de persones.
te deman: ets conscient que si
Tu mateix et presentassis, ara, al
front.d'un Partit Polític i la gent
te votàs (6-7 ò 8 regidors) ningú
s'oposaria a que fossis Batle de
Manacor?.
- Potser sí, és ben probable que
ara no hi hagués aquella oposició.
- Què ha passat, idó, en
aquests vint anys? T'has reno-
vat?.
- He procurat aprendre de les
experiències i valor molt el sentit
de la convivència. Si una persona
no es renova, queda desfassada.
Aquella famosa frase de «renovar-
se o morir» no vol dir que s'hagin
de canviar les idees de fondo, sinó
«Valor molt
l'experiència i la
convivència»
RIEVES
Ogosto
PRESENTA EN DIRECTO
EL ULTIMO Lp DE:Ctra. Porto Cristo - Cala Millor Km. 4
MONTEGRO
*Joan Bibiloni - ARTISTA INVITADO
VENTA ANTICIPADA: TAQUILLAS DHRAA
Manacor: BAR GRIMI'S Pto. Cristo: BAR ELEPE, BAR ES TAI
«El temps dirà qui són
els qui han enfonsat la
dreta al nostre poble»
que mos hem d'adaptar a les cir-
cunstàncies i als moments actuals.
- És possible que en aquests
moments siguis, políticament, un
interlocutor vàlid per tots els
partits manacorins excepte per
un de la dreta més inflexible?.
- Són ELLS qui han canviat de
postura, no En Rafel Muntaner
(mentre comenta això no deixa de
somriure i sap que a unes
declaracions de premsa.
- Què ha passat per què,
enmig d'unes negociacions d'in-
tegració política, el President del
Partit Popular a Manacor et dedi-
qui unes declaracions tan
dures?.
- Si t'he de dir la veritat, no he
llegit les declaracions d'En Miquel
Llull Vallespir, però els meus amics
les m'han comentades. Jo, la veri-
tat, no hi he donat gens d'impor-
tancia a aquest fet, per la persona
de qui provenïen; és allò de que no
ofèn qui vol. Però el temps (que és
implecable) demostrarà qui és el
traTclor i qui enfonsarà la dreta ma-
nacorina.
- Tu et seguiries definint com
un conservador, políticament
parlant?.
- Sí i crec que el poble de Mana-
cor sempre ha votat majoritària-
ment opcions identificades amb
una ideologia de dreta moderada,
de centre-dreta, al marge dels pac-
tes que després puguin fer els polí-
tics.
El Pla General de Manacor
- Ja que això és bàsicament
una entrevista política, passem a
comentar el fet polític-urbanístic
més important dels anys de la
democràcia: EL PLA GENERAL.
Quina actitud tens Tu personal-
ment, o, si vols, quina actitud té
el teu Partit UNIÓ MALLORQUI-
NA?.
- Ho tenim perfectament clar. En
aquests moments hi ha un Projecte
de Pla General que té encerts i té
defectes. La nostra opinió és que
en base a totes les reclamacions
que existeixin, se nomeni una «Co-
missió de Treball» que cuidi de co-
rregir i perfeccionar al màxim
aquest Pla General. Per anar bé,
en aquest Grup de treball hi hau-
rien de participar totes les forces
representatives a fi d'aconseguir un
Pla General més digne i més adap-
tat a les necessitats de Manacor.
- M'agradaria et definissis cla-
rament davant els lectors de 7
SETMANARI. El Pla General té
defectes, però, ets partidari de
corregir-los i aprovar AQUEST
Pla, o pot resultar millor no
aprovar-lo seguir sense Pla Ge-
neral?.
- Crec que és necessari arribar a
un consens amb els diferents
grups. Si s'arriba a aquest consens
i se demostra que és adequat, s'ha
d'aprovar, perquè ÉS DE PRIME-
RA NECESSITAT. Un Pla General
«Crec que és necessari
arribar a un consens
per aprovar aquest Pla
General, rectificat»
ve a ser una espècie de códig de
la circulació adaptat a l'urbanisme,
i és necessari que la gent sàpiga
per on anar.
- Suposem que se rectifiquen
els defectes. Qui pot no voler un
Pla General?.
- Aquí trobaràs opinions encon-
trades. Hi ha criteris que afirmen
que un Pla General ferma l'acció
política-urbanística i no permet rea-
litzar segons quins canvis, mentre
que unes normes subsidiàries ofe-
reixen unes possibilitats més
Jo respect els dos criteris, si
bé mantenc la meva opinió de que
un Pla General ben estudiat i ben
fet és millor.
El difícil equilibri entre UM
AP
- Ja vos heu repartit sa tortada
es de UM i es del PP? En altres
paraules com està en aquest
moment la tan comentada unió
electoral de PP i UM?.
- A nivell Provincial hi ha lo que
s'ha manifestat oficialment. La unió
se fa; ara i aquí el Comité dóna el
vist-i-plau en base a unes condi-
cions determinades, uns llocs dins
les llistes, etc. Si s'acompleixen
aquestes condicions acceptarem la
decisió del Comité. Noltros, els de
UM no hem posat ni traves, aques-
tes vénen donades d'altres caires.
- I en concret, què és allò que
heu pactat, o allò que dema-
nau?.
- No t'ho puc dir perquè consider
incorrecte declarar aquestes coses
mentre no s'han resolt les negocia-
cions, al final se pot estirar més
per un caire i cedir per l'altre, però
et puc assegurar una cosa: Els
d'Unió Mallorquina sempre i en tot
moment hem estat pensant en el
bé de Manacor.
• Què passaria si no se res-
pectassin les vostres condi-
cions?.
- Si no se respectàs l'acord del
Comité Local i uns representants
del Comité Provincial, sé cert que
hi hauria un profund descontent i
decepció genera! dins UM de Ma-
nacor, lo que no sé on podria con-
duir, però no seria a una participa-
ció activa amb recolzament entre
PP i UM.
- La corda se pot arribar a
rompre perquè, en matèria de
pactes polítics, fins que tot s'ha
signat tot és en l'aire. Què pot
passar si no s'accepten aques-
,93 tes peticions o si es rompen les
negociacions, de cara a Mana-
cor?.
«El «Pacte de Progrés»
no va ser un error; un
pacte de govern
s'hauria de fer sempre,
millor entre totes les
forces representades»
- Podria passar que UM presen-
tàs les seves llistes, o bé, si tot se
rompés puc dir sense reserves que
em sentiria deslligat totalment d'un
compromís contret com a membre
d'Unió Mallorquina. Però això seria
una decisió a prendre entre els qui
formam UM, després potser entre
Manacorins Autònoms i altres
grups independents que han tengut
un important carisme dins la vida
política manacorina.
La pesca, el bàsquet, l'esport
en general
- Canviarem de terç i tractarem
molts de temes, però de forma
més breu ja que allò de més ac-
tualitat política ha quedat clar.
Segueixes de President de la Fe-
deració d'Activitats Subaquàti-
ques. Com està la pesca subma-
rina ara i avui?.
- Bé perquè hem tengut la gran
sort de tenir campions de la cate-
goria d'En Joan Gomis i d'En Pep
Amengual. l els joves ja aconse-
gueixen títols, perquè aquest fi de
setmana En Pedro J. Carbonell ha
lograt el Campionat d'Espanya, a
la Corunya.
- I com està Manacor quan a
submarinisme esportiu?.
- Sempre hem tengut esportistes
de talla, a part d'En Gomis, des
d'En Joan Montserrat, que va se
Subcampió d'Espanya fins a En
Pere Riera Llompart que ara ma-
teix, just per 173 punts no va anar
al Camp. d'Espanya.
- No trobes que se fa poc cas
als qui han estat Campions del
món?.
- No, noltros organitzam el Tro-
feu JOAN GOMIS des de fa 24
anys i és tot un homenatge. Per
cert que l'any qui ve, en fer 25
anys del Trofeu li farem un home-
natge especial a Ell i a tots els
Campions Mundials Mallorquins, de
qualsevol especialitat esportiva.
- Estàs integrat al Club Per-
les?.
- Només a nivell de soci. Se-
guesc el bàsquet a nivel distant,
però no puc oblidar que vaig ser
soci fundador i des de diversos cà-
rrecs hi vaig lluitar 13 anys.
- Tema polèmic: El Poliespor-
tiu de Manacor. Digués el que
at:a
vulguis sobre aquest tema.
- Sempre he dit, i ho mantenc,
que un POLIESPORTIU és d'una
gran necessitat per a Manacor,
però no ha de ser FARAÒNIC, sinó
un poliesportiu lògic i adaptat a les
necessitats derivades del número
d'habitants. Unes installacions que
es puguin mantenir sense un cost
excessiu per les arques municipals,
i que . s'hi pugui practicar tot tipus
d'esport.
El Pacte de Progrés
- Es1 carrers de Manacor fa
deu, dotze, no sé quants anys
que estan destapats. I ara mateix
trobam síquies pertot arreu.
Pols, brutícis, canvis de circula-
ció, nervis... Veurem, algun dia,
un Manacor asfaltat definitiva-
ment?.
- Jo crec que se podrà veure un
Manacor asfaltat en aquesta matei-
xa legislatura. Ten en compte que
l'asfaltat definitiu és un dels com-
promissos principals del PACTE
«Manacor sempre ha
votat opcions
polítiques de dreta
moderada o de centre»
«Necessitam un
Poliesportiu, però no
una obra faraònica»
DE PROGRÉS i dic públicament
que si no se veu realitzat haurà
estat un greu fracàs pel Pacte.
- Parlem, idó, del Pacte de Pro-
grés. Vist des del punt de vista
d'ara, creus que va ser un error
que. el firmàssiu, juntament amb
el PSOE, CDI, CDS i PSM?.
- No, no crec que fos un error.
Considerar que un Pacte de GO-
VERNABILITAT s'hauria de subs-
criure necessàriament a principi de
cada legislatura. 1 encra hi afegiré
més: si fos possible s'haurien de
subscriure pactes amb TOTES les
forces polítiques que sortissin de
les eleccions.
- És més fàcil governar amb
un pacte previ que no improvis-
sant?.
- Pel poble sí, perquè no sol
esser bo governar en base als re-
sultats de negociacions precipita-
des que s'acorden a «salt de
mata»:
Bernat Nadal
NUNSI ELEGIDO, qui
dijous passat declarava
a DM que en l'afer del
seu suposat
homenatge l'havien
utilitzada. Mentre
aguanta aquestes fetes
ella segueix lluitant per
vèncer un càncer.
MARC JUANEDA, qui
—mos diuen— s'ha
desplaçat a Euskadi
per mirar de comprar
una sofisticada
màquina automàtica
que obri síquies, fa
forats i quasi fa de tot.
Val quasi DEU
MILIONS i aixà ha
causat malestar en la
plantilla de la PM que
veu que no se
renovaran els cotxes
patrulla vells.
i_Prcotagoinistes
•
JAUME CAPÓ, el jove	 JOSEP BARRULL,
escriptor manacorí qui, 	 President de la
després d'aconseguir 	 Comissió d'Hisenda de
superar unes	 l'Ajuntament de
oposicions a la	 Manacor; és notícia
Generalitat de	 perquè des de fa
Catalunya, passa uns	 quinze dies és pare
dies de vacances al	 d'una hermosa nina
Port, segurament	 que tendrà per nom
preparant la darrera	 Marina
novella.
INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta	 Pisos y locales comerciales para alquilar
* * *
ATENCION
*SE ALQUILA PISO céntrico, 1 salón, 1 dormitorio, 1
	
*VENDO GRAN LOCAL 110 m 2 . Magnífica situación.
cocina amueblada, 1 baho completo. Sin muébles.	 Precio interesante.
*SE ALQUILA LOCAL DESPACHO. Apto para médi-	 *CALA MENDIA APARTAMENTO 3 dormitorios dobles,
cos, oficinas, etc. Muy céntrico.	 1 WC ducha, 1 bario completo, 1 cocina salón, 2 terra-
zas. Amueblado. Primera línea.
RAN OCASION
ALQUILO magnifIco LOCAL planta baja y primera de
250 m. Totalmente preparado para funcionamiento. Pre-
cio muy interesante.
cina amueblada, bario, lavandería. Magnífica situación.
VENDO PISO 1 salón, 3 dorm., co-
*PORTO CRISTO magnifIco PISO (3°) 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de baho com-
pleto, 1 aseo WC y lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor, buena situación. Con o sin muebles. Buen pre-
cio.
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CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte atios de experiencia en el sector.
VISíTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax; 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
C/. Amargura, 14, 3' - 3'
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR
'          
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La pols invadeix tendes i cases
de Manacor
Aquest ds ha aparegut a tota la
premsa local el tema del mal estat
del carrers de Manacor; tota la
zona del centre ha rebut les conse-
qüències d'aquest fet, ja que des-
prés d'haver obert les gavetes i
haver-les tancat, la pols ha afectat
tant a les cases com als comerços.
Per tot això la gent no ha tingut
més remei que sortir al carrer i gre-
nar sa carrera perquè els cotxes
que passen no alçacin tanta de
pols. Mangueres,•greneres i pales
no són suficients perquè amb la
calor que fa aquest dies la pols del
.carrer entra tant dins les cases
com a les tendes de tot Manacor.
n"4
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LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el
MES DE AGOSTO,
el horario de oficina sera de 09,00 h. a 15,00 h.
Gracias
Viajes Ankaire	 Europa-Tours	 Magatours	 Viajes Manacor
Desde ahora
baja la gasolina
sin plomo.
988 todos
los Fiat pueden
utilizarla.
Si uene un Fiat o esta a punto de comprarlo, enhorabuen,
Porque ha bajado el precío de la gasolina sin plomo Cua,. pe,eLe:
Y, desde 1988, absolutamente todos los mocielos Flat estan preparaclo,
para unlizarla. Sin ningún ajuste en su motor Sólo trenc que pedirla en
gasolinera. Así se demuestra la tecnología líder Anucipandose al futuro
De modo que si se interesa por el medio ambiente y, ademas, quiere
ahorrarse un dinero, elija Fiat.
Porque ahora conducirlo le resultara aún mas ligero.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fuste rs Solar. 43. Pol lnd Mi-inacor Tel (-14 34 00	 n.wor
Desde 1
Cartes a11irectr
Se quejan de falta de
vigilancia policial
Sr. Director:
La figura de l'autoritat policial
resta violada i embrutida quan
qualsevol pot disposar dels carrers
de la Ciutat segons el lliure caprici.
Qualsevol conductor a les vuit
del matí pot esdevenir foll si ha de
circular per Manacor. Síquies i ga-
vetes. Barreres insalvables. Des-
viacions de tràfic sense intervenció
de la policia. Quan un se veu obli-
gat a tòrcer per altres carrers enca-
ra hi ha més, camions que des-
carreguen materials d'obra o aigua
a domicili. Ningú regula això, si
qualcú ho regula no se veu i a més
ho fa malament. Mentrestant supbs
que cap membre de la nostra poli-
cia ha renunciat a la seva paga
legal motivant baix rendiment.
Damià
Al jefe de sanidad, al jefe
de costas, al jefe de
turismo
Sr. Director:
En la playa de s'Illot, hace una
semana, había residuos de excre-
mentos, restos de compesas y
otras porquerías que arirrnas de
ser desagradables a la viata cree-
mos podrían ser sandariamente
muy pertigrosas. La sudedad se
prolongaba a mas de un tilómetro
a la redonda, concentranàbee, ade-
mas de en la playa, en es bufador.
La ge'nte, Ids tiardslit, decían
que se Arataba de una imbaría de
Sa Cornsu&e estas.lubsidss estan
satur~'Íporque P'giy 11111111 aguas
E uciaS ath ;ffiedios para ~arrlas_
No sé e&verdad, pert ciuda-
danos que pagamos nuestros im-
puestos nunca vemos una explica-
ción razonable y mucho menos
una multa ejemplar. Un juicio por
dehto ecológico nos parece inima-
ginable. Los poderosos jamas
pagan sus culpas.
Manuel Fuster
en catet
JERIlhOt
Vegí un país malanat
escorxant la seva pell
d'arbres, pletes i sembrats
per pintar-se de bordell.
Vegí un tall de malfactors
endosant pixum als fills
per donar l'aigua dels pous
a l'herba dels assassinsi
Vegí una mala nissaga
embrutida pels doblers
venent la terra i la pàtria
als botxins de l'univers.
Vegí un poble de fills bords
badant el cony de la mare
perquè jugassin a golf
amb les pilotes del pare
Però vegi també un dia
un àngel meridià
convertint la nostre illa
en un desert dins la mar.1 4 11 4 11tR14,‘• 1)1'. - 1 . 1
ESTUDIANT de qualsevol col.legi i curs
- Podràs obtenir uns valiosos obsequis si
ens compres els llibres que necessites.
- Perquè els teus llibres també siguin
puntuals, visita'ns per realitzar la comanda
el més prest possible.
- Aquest any els pots comprar on més ho
desitgis. T'esperam a LE0 per demostrar-
te que estam organitzats per atendre't el
màxim de bé.
CLIN1CADENTAL
Dr, Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mariana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sabado de 9-1 (mafianas)
Tel. 554385
Por parte de la Comissió Territorial de Droga
No habrã subvenciones para los centros de
rehabilitación no acreditados
Redacción.- La Comisión Territo-
rial de Droga, en su reunión del
pasado martes, día 31 de julio, ce-
lebrada en las dependencias de la
Conselleria de Sanitat en la Ram-
bla, acordó por unanimidad no
otorgar subvención alguna a los
centros de atención de drogode-
pendiente que no estén acredita-
dos por no reunir los requisitos,
como es el caso de El Patriarca y
otros centros privados.
La comisión examinó también el
programa de cada institución en
materia de prevención y ha Ilegado
a la conclusión que es necesario
elaborar un programa conjunto, el
cual ya se ha empezado a realizar.
La actualización, a la vista de la
experiencia y las necesidades ac-
tuales, del Plan de Coordinación
en materia de drogas, elaborado
en 1985, se trató en la Comisión
Baleares, la comunidad con mas alto
índíce de tratamiento de toxicómanos
Territorial de Droga. Este Plan ha
de ser aprobado por el Consejo de
Gobierno y posteriormente Ilevado
al Parlamento.
Por último, en la sesión fue apro-
bada por unanimidad la Memoria
de 1989 del Plan sobre Drogas de
Baleares; en el cual se inviertieron
160 millones para un global de 260
y 246 toxicómanos que reciben tra-
tamiento en comunidades terapéu-
ticas. Esta cifra sitúa a Baleares
como la comunidad autónoma con
el índice más alto de drogodepen-
dientes en tratamiento.
Componen la Comisión Territo-
rial de Droga, que preside el Con-
seller de Sanitat, Gabriel Oliver, los
siguientes representantes: uno de
cada consell insular; uno del ayun-
tamiento de Palma; uno del Insa-
lud; uno de la Delegación del Go-
bierno; uno del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia; uno de la Asocia-
ción de Ayudas al Toxicómano y
uno del Colegio de Farmacéuticos;
así como el Director General de
Acción Social, Ruiz Abellàn y la
Jefe del Servicio de Promoción de
la Salud, Francisca González.
PRODUCTORA
AZULEIERA, SA
PAATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
INFORMA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL 
VERANO:	 ABIERTO
TSIAÑANA Y TARDE
Y TAMBIEN:
ABIERTO SABADO
POR LA TSIAÑANA
L'any passat es celebrà solemnement el centenari
Avui, 3 d'agost, Aniversari de la primera
publicació manacorina
Redacció.- Avui, dia 3 d'agost,
és el 101è aniversari de l'aparició
del primer setmanari a la nostra
ciutat: «El Manacorense», que sortí
per primera vegada dia 3 d'agost
de 1889 i que, per desgràcia ten-
gué poca durada.
L'any passat, amb motiu del cen-
tenari, les quatre publicacions pe-
riòdiques manacorines, de forma
conjunta, organitzaren una solem -
ne celebració, a un hotel de Cala
Millor, i que comptà amb una nutri-
da representació de la societat ma-
nacorina.
Aquell acte, així com l'edició en
facsímil del primer número de «El
Manacorense», fou possible grà-
cies al suport del Consell Insular
de Mallorca, el Pr.esident del qual,
D. Joan Verger, va presidir la cele-
bració.
La festa del centenari fou molt
SE PUBLICA LOS SABAMS DE CADA SEMANA
SESCEICION
Manarnr.	 0.)0 ppeotl.
En P•ovincian. tr.oulear., .	 200
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RG. PRIXER n-ó-bonao.
No polemna emp.nder el alutino que noe
propoemmoe en nueetrnpublie.mi,n. Oi detelber
ant. la eanducta que de erjuo. el plan
mtablecida y el objeto que uboJe.,e; n, r 1,
porque ee emtumbre inve enal P:1 el peri
Iluïda, gràcies a la bona feina de
cuina realitzada per l'Hotel Borneo,
i a les col•aboracions artístiques
de «Calabruix», dels lírics Antoni
Pérez, Bernat Bordoy i Francesc
Bosch, acompanyats pel mestre
Nadal; el ballet de Michael Finney i
inErrioN T ADMINISTRAU1ON
Ualle uir llosch Mou.
bondad de nueetroe prxineto, fomentar el tra-
hajo, tener al correente al oosechero de
altemeion de precim que eufren eue productm
ptkre que pueda lograr lu ornsien que le aae-
gntre I o wayur gaaancin, y en una palahre,
defendnr todo I. interesm de .ta poblasden.
en portinular, y los del partido en geneml,
dando oonocer admu,ou todee aquellas diepo-
de Joan Bibiloni. Una gran festa
que serà recordada per molts
d'anys, sobretot, per les persones
que continuam la tasca empresa,
fa cent-un anys per el «Manaco-
rense.
Arlo
	
Manneor i 10 Agosio li ISRO
	
N1:1111. 1
nneno. y l'itramar.Y11 ann. . 10.00	 .	 prefium convenCiOrmir•mANiaceititENsE)",r
Periódieo liternrio y de intereses locales y ie1 i artido
remediar y d auya lin enamuinemm eete p›-
riódico.
Pr1grar121 1.1itiP0 0111 tenniuna ninguno,',
muy lej. de nueetns idta agorar en
gen palido ni fraccinn; toda gobiarno irúoii-
meotr mustituido obedeceremm y ocatarenio•.
y aquei Ine utt• P3,11.1111. li.vo ot efocto, orgn •
aie ndo mejor la mareha adminietrotiva de
Sopar de la premsa de Manacor
Dimarts passat en el Restaurant
Can Pep Noguera es va celebrar
un sopar de tota la premsa de Ma-
nacor, per commemorar el primer
aniversari de la Festa que es va fer
l'any passat «100 anys de Premsa
a Manacor».
En aquest sopar hi participaren
les revistes Manacor Comarcal,
Porto-Cristo, Perlas y Cuevas i 7
Setmanari. Així mateix hi havia les
redaccions dels diaris provincials
que tenen corresponsalies a Mana-
cor. Diari de Mallorca, Última Hora,
Baleares i El Día.
El sopar va ser entretengut i dis-
tendit i es va parlar, com sempre,
de premsa. Que és en realitat la
feina i obligació que fan tots els
que participaren en aquest sopar
de companyerisme de la totalitat
de la premsa escrita de Manacor. tnE
HIPERMARKET
TUCAN
SA COMA
SUPERMARKET
TUCAN
ROYAL MEDITERRANE0
HIPERMARKET TUCAN SA COMA
ggWffii:kt&ik=
MAYOR CALIDAD
ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
Y PRIMERAS MARCAS NACIONALES
:;
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Es senten perjudicats per l estat de deixadesa del carrer
Els veïnats del carrer amistat demanen al
batle exerceixi l'autoritat
Redacció.- Un grup nombrós de
veïnats del carrer Amistat —la
quasi totalitat— ha dirigit un escrit
al Batle de Manacor, pel qual es
demana que obligui a l'empresa
que ha realitzat les obres d'obrir i
tancar gavetes, a deixar el carrer
en un estat aproximadament a com
es trobava amb anterioritat a les
obres.
Aquest escrit, que va tenir entra-
da dins La Sala el dimarts passat,
dia 31 de juliol, trasllada el greu
problema que té el carrer Amistat a
l'Ajuntament; un problema que es
concreta en un carrer ple de clots i
de pols i que no ha tengut cap
tipus d'atenció per part del servei
municipal que es dedica, els ma-
tins, a regar alguns carrers.
Els veThats estan indignats pel
fet que altres carrers, que no estan
én .una situació com la seva, sien
regats quasi tots els dematins,
mentres el seu, encara que han
demanat una passada d'aigua a
primera hora, estigui deixat de la
ma de Déu.
Veïnats i comerciants del carrer
Amistat agrenen cada matí i re-
guen la carrera, però aquestes me-
sures casolanes són insuficients.
És per això que demanen la inter-
venció municipal per a posar fi a
aquest estat de coses.
No hi ha dubte que la solució
final pot venir donada a través de
l'autoritat municipal: obligant a la
companyia que ha realitzat les
obres a que tengui d'una vegada
les gavetes i les tapi amb asfalt.
Les altres solucions no deixen de
ser provisionals i poc efectives.
Els signants de la carta dirigida
al Batle es senten defraudats pel
fet que enguany ha pujat l'impost
de circulació, i asseguren que si no
se fa cas a la seva petició estan
disposats a muntar una manifesta-
ció.
A continuació reproduïm íntegra-
ment el text de la carta adreçada al
Batle, Jaume Llull.
«Manacor julio ano 1990
Ilustrísimo Sr. Alcalde de Ma-
nacor
D. JAIME LLULL BIBILONI
Firman el presente escrito los
manacorenses domiciliados en
la calle de Amistad, la que ha
sido últimamente objeto de
obras de infraestructura, que,
sin duda, obedecían a imperati-
vos técnicos fuera de toda dis-
cusión o reparo.
Con todo respeto y con toda la
consideraciÓn y seriedad preci-
sos, nos hemos permitido some-
ter a su consideración, la inci-
dencia que las obras referidas
han tenido en nuestra calle y
otras próximas y que, creemos,
no necesita comentario alguno.
La empresa que realizó las
obras podría por su autoridad
ser obligada a efectuar los traba-
jos necesarios que aproximaran
lo més posible a las condiciones
en que se hallaba, al iniciar las
excavaciones, la superficie de la
calle en la que estamos domici-
liados.
De no ser esto posible, cosa
difícil de explicar, o no realizar-
se, quedaría un interrogante
cuya contestación no favorecería
—es el sentir general— ni a su
persona ni a la corporación mu-
nicipal que representa en el epi-
sodio objeto del presente escri-
to.
Con el testimonio de toda
nuestra consideración le saluda-
mos atentamente.
Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
*Cc mutrulori
*Ncoce
*Corrvericícons
*Scopars cl'axriíes
400 Z, 7-É l.s 772	 E' S77
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telefons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Al Celler Santa Maria es va fer la presentació de la nova Agrupació Gastronòmica
SERVIGRUP
(Distribucions t Serveis
NETEJA DE LOCALS
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITAN CORTES, 1-3
07500 MANACOR
El mes de setembre es realitzarà la primera Mostra Gastronòmica
Creació de l'Agrupació Gastronòmica Bahía
de Cala Millor
En el Celler Santa Maria va tenir
lloc, el passat dijous, dia 26 de ju-
liol, la presentació de la nova Agru-
pació gastronòmica Bahia de Cala
Millor. Aquesta Associació es va
formar pels mateixos restaurador i
«Jefes de cuina» amb la intenció
de fomentar diverses activitats rela-
cionades amb la gastronomia.
Després de diverses reunions,
actualment compten amb uns qua-
ranta, el dia 28 de Febrer es va
nombrar la Junta Gestora que es
presidida per Joan Sancho; aquest,
juntament amb les altres persones
que formen la Junta intentaran dur
a terme diverses activitats, entre
les que es troben la primera expo-
sició gastronòmica de Cala Millor.
L'exposició gastronòmica, sor-
geix després del viatge que realit-
zaren varis socis a Lyon amb motiu
del campionat del món de cuina; el
proper dia 23 de setembre s'inagu-
rarà l'exposició, i dos dies abans,
és a dir els dies 21 i 22, s'organit-
zaran dues conferències sobre
temes de gastronomía i enologia. A
les bases d'aquesta primera Mos-
tra, es destaquen els següents
punts sobre el fi de fomentar entre
els professionals la investigació, la
preocupació artística i la qualitat
per a desemvolupar les relacions
públiques de la professió de cada
participant i donar a conèixer la
bona cuina i pastisseria. Tots els
professionals de la cuina hi podran
participar, sense tenir en compte la
nacionalitat i el lloc de residéncia;
cada participant podrà realitzar una
peça o plat o menus complets,
mentre que les mides de la palan-
gana no sobrepassin de 120x60. El
transport del plat a presentar corre-
rà a càrrec de cada participant fins
al saló de mostres i tots els plats
hauran d'ésser elaborats exclusiva-
ment amb matèries primes alimen-
tàries usades normalment en gas-
tronomia. Finalment, després de la
mostra, el guanyador serà elegit
per un jurat a iniciativa dels orga-
nitzadors i rebrà els corresponents
trofeus i diplomes.
El dia de la presentació a la
premsa local, el President de la
nova Agrupació Gastronòmica
Bahia de Cala Millor,dirigí un breu
comentari a tots els assistents des-
tacant que amb l'ajut de tots seria
possible aquesta Mostra-Exposició.
o
INAUGURACIÓN
DIA 8 D'AGOST (dimecres)
A LES 22 Hs. 
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PORTO CRISTO MOSTRES  DARTAMB AMBIGÜITATS
PINTURA, ESCULTURA
MÚSICA, TEATRE
DISC-PUB
URB. SON MORO S/N
Pep Maria Solsona, Pep Moll Valentí Valenciano presentaren a la premsa la
Ponència-marc del sisè Congrés
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City 	 PM-AL
Opel Corsa TR  
	 PM-AH
-Citroen BX 1.6 TRS	
 PM-Ä.B
Ford Fiesta
	
 PM-AL
Talbot Horizon GLS
	 PM-AD
Le esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49.400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Balearea)
Concesmarwe Of ncnaes
	i/	OPELMejores por experiencia
f2L118
En el Celler Can Font de Sineu
Presentació de la Ponència-marc del Sisè
Congrés de la Federació Socialista Balear
La Federació Socialista Balear
(PSOE) va presentar a les publica-
cions de la Premsa Forana, que
assistiren al passat dimarts al dinar
que es va fer a Can Font a Sineu,
la Ponència-marc que s'exposarà
al sisè Congrès Ordinari d'aquesta
Federació.
Segons informà Pep Moll
,Secretari General del PSOE, el
Congrès es celebrarà a la zona de
Ciutat els dies 23, 24 i 25 de no-
vembre i en ell s'exposaran alguns
dels punts que aparèixen a la po-
nència-marc. Un anàlisis de la si-
tuació política, l'alternativa majori-
tària de progrés i el partit dels so-
cialistes de les Illes Balears són els
tres punts fonementals que confor-
men la ponència i que es presenta-
ràn al Congrés. Segons les parau-
les de Pep Moll als assistents al
dinar. La millora de la qualitat de
vida de tots els ciutadans és el
principal objectiu del PSOE, és a
dir, que volem aportar qualitat en
temes de turisme, ordenació del te-  nostres eongressos de passar re-
rritgri,setc ; seguidament respongué
algunes preguntes sobre temes la gestió feta, constatar l'e-
com l'estat de les autonomíes del soferta pels nostres plante-
qual pensa que el seu destí final i projectar-los cap al futur.
és l'estat Federal i afirmà que tió i uns plantejaments que
aquest canvi no és possible sense n objectiu inamovible: la
la reforma de la constitució.. Des-
prés de la intervenció del Secretàri
General, agafà la paraula el res-
ponsable de política municipal, Va-
lentí Valenciano, que explicà que
n'aquesta nova dècada s'ha de mi-
llorar la qualitat de vida a tots els
pobles de Mallorca, com en el
tema de les vivendes socials, reha-
bilitació de vivendes, etc. és dir
que s'ha de fer un correcte us del
territgri.
La ponència-marc, que va ésser
realitzada el mes de juliol pel Co-
mité Interinsúlar de la FSB-PSOE,
explica en el preàmbul: el sisè
Congrés, tindrà lloc en el llindar
d'una nova confrontació electoral
municipal i autonòmica, i en cone-
qüència en uns moments que justi-
fiquen més que mai la funció dels
instauració d'una societat de ciuta-
dans Iliurs, iguals i solidaris, res-
ponsables de la configuració d'una
convivència presidida per la justícia
i l'absència de privilegis .
PLASTLFICACION DEARTICULOS RECORDATORIOS
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Està a favor o en contra de la construcció del camp de golf?
VICENÇ BENNASSAR. DIrec-
tor del Banc «HIspano Amerl-
cano» de Manacor.
-No tenc elements de judici
suficients per poder dir si estic
a favor o en contra. La de
veure si els beneficis són supe-
riors al perjudicis. Parl de més
ofertes de treball, turisme de
qualitat, en la part beneficiosa.
Si per contra ens ha de dur una
manca d'aigua que és indispen-
sable pel poble, no sé com pot
anar. Ja te dic, no tenc ele-
ments de judici clars damunt
aquest tema.
BIEL SUREDA. Delegat de
"Sa Nostra» de sa plaça de
Sa Mora
-Estic en contra, perquè això
no serà .un benefici pel poble,
sino que només pels inversors.
El que vol dir que se crearà
una riquesam que només es re-
partiran un parell i no repercuti-
rà al poble. Apart dels proble-
mes que pugui dur la manca
d'aigua, encara que no el con-
sider el més important, perquè
amb les depuradores aquest es
pot solventar.
JOAN DURAN. PIntor
Trob que ja hi ha massa
construït a la costa, ja que està
quasi totalment espenyada, pel
que pas pena que també ens
espenyin l'interior de l'illa. Els
projectes són hermosos, però
desconfii d'ells. Això vol dir que
estic en contra.
MIQUEL ESTRANY. Empresa-
r1 perler
-Jo estic totalment en contra.
Pel problema de l'aigua que ja
és acuciant. Per res més, ja
que el problema de salinitat
dels pous de Mallorca ja és
greu, i crec que la construcció
dels camp de golf, per lo de
s'aigua és poc ecològic.
Un joven resultó gravemente herido después del accidente de la carretera de
Porto Cristo
• S -ucesos 
Grave accidente en la carretera de Manacor a Porto Cristo
Detenidas tres personas por falsificación de
varios documentos
Habiendo tenido noticias, de que
en la comarca de llevant venía ac-
tuando últimamente un grupo de
personas, dedicadas al cobro y
cambio de eurocheques , median-
te la falsificacíón de documentos
de identidad junto con las propias
tarjetas de los Eurocheques . Fun-
cionarios de la Comisaría de Polí-
cia de Manacor, tran intensas ges-
tiones han procedido a la deten-
ción de: W.J.W. súbdita alemana
de 41 arios, D.A.S., también súbdi-
to aleman de 51 arios y la súbdita
espahola , D.A.S.,.de 38 arios de
edad, como presuntos autores de
las letras antes mencionadas, ha-
Ilandose en su poder una carta de
identidad alemana falsificada, una
tarjeta de crédito falsificada y ocho
Eurocheques. En este momento se
continúan las gestiones para el
total esclarecimiento de los he-
chos, por lo que la Policía Nacional
ruega a cuantas personas pudieran
haber sido víctimas de hechos de
esta naturaleza, se pongan en con-
tacto con el Grupo de ia Policía Ju-
dicial de la Comisaría de Manacor
o Ilamando al teléfono: 55.16.50.
Grave accidente en la
carretera de Manacor a Porto
Cristo
Sobre las 1130 de la noche, del
pasado martes, se produjo en la
carretera de Manacor a Porto Cris-
to un grave accidente de circula-
ción entre dos turismos que circu-
laban en sentido contrario. A la al-
tura del Hotel Castells dels Hams,
los dos turísmos colisionaron fron-
talmente, por lo que los dos únicos
ocupantes de los vehículos resulta-
ron heridos. Uno de ellos mallor-
quín y el otro un súbdito estrange-
ro, de los cuales, el primero resultó
herido de gravedad y el segundo
se fracturó una pierna, por lo que
fueron transladados con urgencia a
Un incendió se produjo en Son Sureda
una clínica de Son Dureta.
Grave incendio en Son
Sureda
El pasado jueves, día 26 de julio
tuvo lugar en los terrenos conoci-
dos como Son Sureda un grave in-
cendio, que fue sofocado horas
después por las unidades de bom-
beros que se desplazaron hasta
este lugar. Las causas del incendio
no han sido esclarecidas, pero el
fuego se extendió rapidamente y
sobre las siete de la tarde fue sofo-
cado. Estos terrenos se encuentran
situados al lado del basurero muni-
cipal de Manacor, y fueron bastan-
tes las personas que se desplaza-
ron hasta el lugar para ayudar y
observar las labores de extinción.
Foto: Sebastià Carles Grimalt
Foto:E. Ferradas
SUMINISTROS HOSTELERIA
fillUMILLO S. L.
gh,
Gasolinera
C/ Juana Roca, 39
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Muchos extranjeros se sumaron a la labor de limpieza
Cientos de personas limpian de piedras Ca-
la D om ingo s
El pasado domingo, día 29 de
julio, varios centenares de perso-
nas, dedicaron la mariana festiva a
la tarea de sacar las piedras exis-
tentes en grari número en la playa
de Cala Domingos.
A raíz de las Iluvias torrenciales
del pasado septiembre, la playa de
Cala Domingos quedó en un esta-
do lamentable. La arena de la
playa desapareció por completo y
gran cantidad de escombros de
toda clase fueron a parar al mar.
Durante el invierno, Jefatura de
Costas, —cumpliendo con la pala-
bra que había comprometido— re-
generó de arena toda la playa,
pero muchas toneladas de piedras
de todos los tamaríos habían que-
dado en el mar, y precisamente en
los primeros metros a partir de la
playa, con lo que dificulta enorme-
mente el que los bariistas puedan
meterse en el agua sin peligro para
la integridad de sus pies.
El pasado domingo, después de
la iniciativa de algunos comercian-
tes del centro de Calas, se organi-
zó una jornada de limpieza del mar
de Cala Domingos, con el fin de
sacar piedras y otros objetos que
todavían permanecen bajo el mar.
A esta iniciativa respondió una
parte importante de los residentes
Aún no se ha restablecido del todo
la normalidad
de Calas, así como extranjeros de
todas las nacionalidades, y de
forma especial, nirios y jóvenes
que fueron los primeros en dar
ejemplo. Es difícil calcular cuntas
persolhas trabajaron en la labor de
desescombro de la playa, pero se
estima en varios centenares, aun-
que no todos, como es natural, es-
tuvieran de 9 a 130, que fue el
tiempo que duró esta operación.
Durante la marlana se sacaron
varias toneladas de piedras de
todos los tamarlos, y dos tractores
con pala no cesaban de hacer via-
jes hacia la zona trasera de la
playa. Todas las personas presen-
tes trabajaban según sus posibili-
dades y muy en serio.
Pero en honor a la verdad hay
que decir que el tema de las pie-
draŠ sumergidas en el mar de Cala
Domingos es un problema sin re-
solver y que el trabajo realizado,
aún siendo ejemplar e importante,
resulta insuficiente a todas luces.
Por este motivo, las mismas perso-
nas que promovieron esta recogida
de piedras, piensan organizar mãs
jornadas de desescombro de aquí
al final de la temporada, pero ser .
necesario que los organismos per-
tinentes efectúen la labor de erradi-
car este problema durante los
meses de invierno.
El problema de la playa de Cala
Domingos está empeorando una
mala temporada turística; de
hecho, dicha playa ha estado
mucho menos concurrida que en
afíos anteriores.
La labor de desescombro total
tendr que . realizarse, casi con
toda seguridad, con una embarca-
ción especializada en dragados; de
ser así, el problema podría quedar
zanjado en cuestión de diez a
quince días.
De todas maneras, hay que des-
tacar la iniciativa popular y la exce-
lente respuesta del pueblo de
Calas, con el Presidente de la Aso-
ciación al frente. Como es destaca-
ble la colaboración especial de Mi-
guel Estelrich «Canya», que duran-
te la mafíana obsequió con cerve-
zas y refrescos a los que colabora-
ron en la labor de limpieza de la
playa.
Servicio para hosteleria de:
Menaje, vajilla, cristalería,
cubertería, cuchillería
y todo aquello que necesite
para su establecimiento
Tel. 56 73 21. SON SERVERA
• Co,:cruarca. Petra.
	 Carlos Font
Fiestas patronales de Son Serra de Marina,
Colonia de la Virgen del Carmen y Serra Nova
Los pasados días 27, 28 y 29 de
Julio tuvieron lugar las fiestas de
Son Serra de Marina patrocinadas
por el Ayuntamiento de Santa Mar-
galida y que contó con gran asis-
tencia de gente, la mayoría vera-
neantes y residentes de Son Serra.
Hubo variedad de actos, Verbe-
nas, fútbol, concurso de castillos
de arena, concursos de émbito cul-
tural como concurso de redacción,
de dibujo, juegos infantiles y un es-
pectacular, ginkama, así como la
tradicional suelta de patos en el
puerto para terminar con un acto
muy original como fue el concurso
de tortillas, para finalizar el domin-
go 29 con una gran traca final.
Programa
VIERNES 27 DE JULIO
A les 1200 h.- Suelta de cohetes
en la Plaza de la Iglesia.
A las 1700 h.- Suelta de Patos
en el Recinto del Puerto.
A las 1930 h.- Pasacales por la
banda de cornetas y tambores de
Santa Margarita. Se repartirén Ca-
ramelos y Golosinas en el recorri-
do.
A las 2230 h.- Gran velada de
Baile: Baile Mallorquín a cargo de
la agrupación AIRES VILEROS y
Baile moderno a cargo de STARS
SISTERS.
SABADO 28 DE JULIO
A las 10'00 h.- Concurso de re-
dacción en Bar Can Frontera.
A las 1200 h.- Concurso de di-
bujo en la plaza de la Iglesia.
A las 1600 h.- Juegos infantiles
en la Plaza de la Iglesia. (Cucarias,
chocolatada, cintas y ollas).
A las 1900 h.- Partido de fútbol;
II Trofeo homenaje a Francisco
Llompart. Se jugarén el tercer y
cuarto puesto.
a las 2000 h.- Concurso de torti-
llas en la Plaza de la Iglesia (Las
tortillas deberén presentarse media
hora antes).
A las 2300 h.- Espectacular Ver-
bena amenizada por: BRISAS, AN-
CORAIX. Y la actuación especial
de NINO AZORIN
DOMINGO 29 DE JULIO
A las 11'00 h.- Concurso de cas-
tillos de arena, por parejas y eda-
des en la Playa Grande (Inscrip-
ción en el Bar Lago).
A las 1700 h.- Gran Ginkama
(hasta 14 aríos)
A las 1900 h.- Partido de fútbol.
II Trofeo-homenaje a Francisco
Llompart. Se jugarén el primer y
seg undo puesto.
A las 2000 h.- II Gran Circuito (a
partir de 15 afíos).
A las 2330 h.- Velada teatral
con la compariía de Teatro CO-
VERBOS que interpretaré MON
PARE ÉS UN BON PARTIT.
A las 2400 h.- Gran traca final.
NOTA: Domingo día 29. A las
1930 h.- Misa solemne con asis-
tencia de las Autóridades Locales.
Crónicas del pueblo
Exposición de pintura.- Del 20
al 25 de Julio tuvo lugar en la Obra
Social de la Caixa, una exposición
de pintura a cargo de Stefan Gnad,
ganador del Premio Pollensa 1989.
Abastecimiento de aguas.- El
Ayuntamiento de Petra aprobó el
anteproyecto de saneamiento y
abastecimiento de aguas con un
presupuesto aproximado a los cien
millones de ptas, teniéndose pre-
visto el presupuesto de la P fase
que comprende desde la Calle Ma-
nacor hasta la Calle Mayor, com-
prendiendo la aportación económi-
ca a cargo de 75 millones por
parte del Consell Insular y 25 millo-
nes por parte del Ayuntamiento.
Fútbol.- El jueves 2 de Agosto
tendré lugar la presentación de las
plantillas de la U.D. Petra, en el
Campo Municipal »Na Capitana»,
para al final obsequiarse a todos
los jugadores, socios y directiva
con un refrigerio.
Laboratorio fotogréifico
•Revelados Color y ihoraBlanco y Negro en
C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 21 24 07500 - Manacor
• C:c>tria.rca. Portc• Cristo 	J. Moratille
Itinerarios
Nada mãs negativo que un turis-
ta que se aburre: se va y no vuel-
ve. Aquí, afortunadamente, a los
turistas no les faltan distracciones:
las clsicas visitas a ambas Cue-
vas y el Acuario, la vida del puerto
y la pesca .desde los muelles y
acantilados, la playa, a los múlti-
ples paseos por mar propuestos
por las «golondrinas», alguna que
otra manifestación deportiva o cul-
tural como la velada de «los Ocul-
tos» que quitaron el suefrio a algu-
nos pero entusiasmaron a muchos,
el concurso de tiro al arco en la
playa, el próximo concurso de aje-
drez, el día 5, y, por supuesto las
exposiciones de pintura en la Casa
del Mar, y, por la noche, la «mar-
cha» en el barrio del Riuet.
Pero hay, entre los turistas que
se quedan una temporada entre
nosotros, personas interesadas en
descubrir rns a fondo nuestro
pueblo y su entorno. La historia de
Porto Cristo, de la que nuestras
estatuas simbolizan las primeras
etapas, la leyenda que justifica el
nombre original del puerto de Ma-
nacor, la configuración geogr&ica
de la costa y los campos, en los
que está asentado el pueblo son
otras tantas interrogantes que de-
beríamos contestar para alimentar
la curiosidad de este «turismo de
calidad» que busca algo rris que
el farniente y el bronceado.
Tuve en mano el sugestivo folle-
to turístico de Tossa de Mar, con
fotos, historial y sobre todo plano
de itinerarios del tipo de los que se
han vuelto a trazar y sehalar en la
Sierra de Tramuntana. Los nues-
tros serían fáciles y poco costosos
de organizar: cinco o seis paseos a
pie de una o dos horas de dura-
ción, que permitirían descubrir, sin
equivocación ni peligro, los acanti-
lados de «Enderrosall» y el Morro
de Sa Carabassa, sa Torre y Cala
Murta, la Playa de Cala Petita, la
Montafia de Son Carrió, las Cante-
ras y lo que fue el Puerto Romano
—y que esperamos vuelva un día
a Ilenarse de mar—, entre otros lu-
gares de interés. No dudo que los
hoteles que acogen a este turismo
familiar sean los mejores promoto-
res de este conocimiento cultural
de Porto Cristo.
Otros itinerarios podrían facilitar
la relación con Cuevas del Drach o
Cala Morlanda-S'Illot: los turistas
que desembarcan de las «golondri-
nas» y van a pie a visitar las Cue-
vas •del Drach deberían evitar a
toda costa utilizar el itinerario de
los coches por el peligro y desa-
grado que representa para un pea-
tón; lo mejor sería recorrer el mue-
Ile hasta el varadero, c. Verí o
Santa Maria, margen izquierda del
Riuet, Puente, alcanzando allí el iti-
nerario actual, hasta que un día, tal
vez, se acomode el paso entre As-
tilleros y Hotel Drach y la escalera,
actualmente impresentable que
llega a «Los Dragones». La distan-
cia por el itinerario propuesto es
algo mas larga (menos de 100 m.
de diferencia), pero compensa am-
pliamente la supresión del riesgo y
tormento que padece la «fila india»
que roza paredes sin aceras entre
San Luís y el Puente.
Otro itinerario, que ya sehalé en
otras ocasiones, es la pista ciclista
que uniría el final de la Av. Joan
Gomils en Mitjà de Mar con Cala
Morlanda, utilizando la esplanada
que cubre las tuberías que condu-
cen a la depuradora, con el fin de
desviar por esta futura vía a todos
los ciclistas y «mobylettes», que se
juegan la vida en la actual carrete-
ra. Ello debería ser una preocupa-
ción prioritaria de nuestras autori-
dades, pues salvaría vidas y facili-
taría la relación Sa Coma - S'Illot -
Cala Morlanda - Porto Cristo a tra-
vés de un agradable paseo en bici-
cleta sin el actual peligro. Un apar-
camiento organizado alrededor de
la plaza de Sa Fonera evitaría el
bajar y tener que volver a subir la
cuesta d'En Blau.
Un folleto reflejando estos itine-
rarios en una mapa, con una co-
lumna ce datos históricos y varias
fotos sugestivas, resultaría de gran
interés para muchos de nuestros
buenos y fieles visitantes. No creo
que fuese un gasto superf'uo.
Tercera muestra de arte
En la Casa del Mar, después de
Salvador Ferré i Andreu, el vetera-
no, y Pedro Perelló «Sandreu», la
revelación, inaugura exposición
Catalina AMENGUAL, mafiana sa-
bado 4 de Agosto a las 20 horas.
Autodidacta, este joven pintor
manacorí presenta por primera vez
sus obras al público. Dentro de la
línea del realismo clasico, pinta
con loable aplicación paisajes ma-
Ilorquines, marinas, figuras, flores,
bodegones. Consigue dar a los ob-
jetos una calidad palpable de la
materia, por lo que esperamos que
el público le de el aliento que se
merece para seguir en la vía de la
creación artística.
La exposición quedara abierta
hasta el día 12 de Agosto de 19 a
2130 h. los días laborables y de
10 a 13 h. y de 19 a 22 h. los festi-
VOS.
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Polita Mesquida
NO SEAS MODESTO.
O  PRATELO.
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NO SEAS MODESTO
Y ELIGE RENAULT 21.
Son los coches con el mayor
equipamiento de los de su close, porque
ofrecen de serie:
• Dirección osistida.
• Aire acondicionado.
• Cierre centralizodo de puertas
• Telemando infrorrojos...
Coches que presumen, con rozón,
de tecnologia y prestaciones; por
ejemplo: en las versiones TXI 12 vólvulas
de 140 CV y 21 Turbo Quadra con
trocción o los cuatro ruedas.
iNt \a;
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Los Renault 21 tienen condiciones muy
especiales de financiación.
• Un ejernplo con el Renault 21 GTS:
• P.V.P.: 2.120.000 Pts.
• Entrada: 33%.
• Contidad aplazado: 1.420.400 Pts.
• 1,' y 2 0130, 12 cuotos de
29.700 Pts/mes.
• 3, y 4 ano, 12 cuotos de
59.400 Pts/mes.
• T.A.E.: 19,83%.
DE REGALO, LA TARJETA
RENAULT CON CINCO
Ar:Jos DE GARANTIA.
Con ello consigues:
• Cinco anos de gorantio gratuito
según condiciones del contrato
o 100.000 Km. recorridos.
• Sustitución y reparoción gratuita de
piezas, incluido mano de obra.
• Remolque gratuito en caso de overio.
• Transporte o olojamiento gratuito
de los beneficiorios.
• Funciona adernós como una auténtica
torjeta de crédito MosterCard/
Eurocord.
• Acceso al nuevo servicio de gasolina.
• Y todas las ventajas del servicio H-24.
No seas modesto y cómprotelo.
.rf.>
RENAULT 21.
Oferto vólida en Peninsula y Boleares para vehiculos
en stock hosto fin de mes, en operaciones a 2, 3 ó 4 anos.
No acumulable o otros ofertas promocionales.
PECA DE INMODESTIA EN:
n0#1.111.1"
RENAULT
El pL4cerde urtIrlos. .40
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11
RENAULT 21TXI1 	 _ .1
A s'Illot no hi ha aturada de bus
Sempre havia cregut que AUMASA
significava «Autocares Manacor S.A.»
i per tant una línea d'autocars disposa-
da completament als serveis dels Ma-
nacorins, però aquest estiu he comen-
çat a dubtar sobre el significat de les
esmentades sigles.
Resulta que l'autocar que fa el tra-
jecte de Manacor a s'Illot i viceversa
no té cap aturada a s'Illot sinó que
s'atura a Sa Coma amb el conseqüent
fastidi dels s'illoters (sobretot els que
estiuegen a la part de Manacor) que
per agafar la camiona han de travessar
tot s'Illot.
Gran part de les persones que aga-
fen aquesta camiona són treballadors
del turisme que després d'haver treba-
llat tot el dia per guanyar-se el pa han
de fer una llarga caminata per arribar
a casa seva.
Diuen que no s'atura a s'Illot per-
qü a carretera del riuet està en mal
estat i podria esser perillós, això és
veritat, ja basten els accidents que hi
ha, però tambe és ver que una persona
que està a s'Illot és injust que hagui
d'anar a Sa Coma per agafar la camio-
na.
S'hauria d'arribar a un acord entre
AUMASA, l'Ajuntament de Manacor,
(*) i l'Associació de veïns, per resol-
dre el problema. Si troben que aturar-
se a s'Illot i tornar donar sa volta cap
a la carretera del Safari és massa vol-
tera, que posin una altra camiona,
cosa improvable ja que duria una sèrie
de gastos que així s'estalvien i men-
tres tant s'aprofiten de nosaltres els
pobres ciutadans que no tenim ni veu
ni vot en aquests temes i hem de dir
amèn i si qualque dia hem d'agafar la
camiona «cametes me valguin» cap a
Sa Coma.
(*) PS. Segons una sentència judicial
pareix ser que les competències i per
tant la responsabilitat és del Govern
Balear del Sr. Canyelles.
  
Viguetas y Prefabricados
*** de Hormigón ***                        
VIBRADOS Y PRETENSADOS MANACOR S.A.
55 23 39
FAÍBRICA Y OFICINAS:	 55 19 94
Carretera Palma - Artá, - m. 51200
	
EA 71
MANACOR (Mallorca) FAX 84 30 12                            
FARMACIA  
CARPINTERÍA
SAN    
JUSTO PÉREZ LORENZO S•11         
(Predio Son Colom)    
C/ Sant Llorenç, 4
Tel. 56 91 43
St. Llorenç des Cardasw  
Ctra. Palma-Artà Km. 57.3
Tel. 569117
St. Llorenç des Cardassar              
FESTES PATRONALS
SANT LLORENÇ
1990
VICIOR
	 ANA
BE LEN
Palma
Manacor
Porto Cristo
Campos
Cala Bona
Cala Millor
Vilafranca
Santa Margalida
Son Carrió
Sant Llorenç
Venda
d'entrades:
Festes Patronals
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
Diumenge 12 d'Agost a les 22'30 h.
GEMINIS I TOMEU PENYA
Concert extraordinari i únic a Mallorca
Xocolat, Aloho 2, Bar Güell
Discos Baba, Bar Mingo
Cigüefia Records
Bor Es Vici
Van Van le-le
0.M.I.T. i Viajes Ultramillor
Bar Es Niu
Bar Arachu
Delegació de l'Ajuntament
Ajuntament
Venda
anticipada:
1.200 ptes.
Venda
finestreta:
1.500 ptes
L'AJUNTAMENT
DE SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
Vos convida a tots els
actes que amb motiu de
les Festes Patronals es
celebren a partir de
dia 9 d'agost
questrina d'Algaida, Lucio Barbosa, José Guardiola.
Lloc: Plaça de l'Ajuntament.
DISSABTE, DIA 11
1500 hores.- Gran tirada als coloms organitzada
per la Societat de Caçadors «La Veda".
1700 hores.- Corregudes ciclistes organitzades per
la Unió Ciclista Sant Llorenç.
1930 hores.- Torneig de tennis. Semifinal. Lloc:
Camp Municipal d'Esports.
21'30 hores.- Concert de «quintet" de metall del
grup Palma Brass Quintet. Lloc: Església.
22.30 hores. Revista musical. Amb les actuacions
estelars de: BACCARA, JULIO MADRID. Lloc: Plaça
de l'Ajuntament.
DIUMENGE, DIA 12
1930 hores.- Torneig de Tennis. Semifinal. Lloc:
Camp Municipal d'Esports.
2130 hores.- Concert extraordinari per la Banda de
Música de Sant Llorenç. Dirigeix: Francesc Sapifía.
Lloc: Plaça de l'Ajuntament.
2230 hores.- Al camp de futbol: Gèminis i Tomeu
Penya i CONCERT EXTRAORDINARI I ÚNIC A MA-
LLORCA: VICTOR MANUEL i ANA BELEN. Presenta:
C/ Iglesia, n° 4.
BAR CAS CORDER.
Especialidad: 
*Tapas y platos variados
* Bocadillos y meriendas.
Tel. 56 90 40.
	 SANT LLORENÇ
acual
Calle Cardenal Despuw, 12 Teléfono 56 23 92 ARTA (Mallorca)
Hamburguesería SANT LLORENÇ
-Pollos al ast
-Pepitos de lomo
-Hamburguesas,
-perros calientes, etc.
C/ Sant Llorenç, n° 5.	 Tel. 56 91 11. Sant Llorenç
ferreteria
Pedro Sánchez Gómez
(Jefe de Ventas)
CRISTALERÍA SAN LORENZO
C1 Major, 71 Tel. 56 92 11
	
SANT LLORENÇ
El grup de rock Terratrernol actuarà a la verbena de Sant Llorenç
24,5595.515,	 5554,4245.5~5~55,,,,~~~
Un nou conjunt de rock per a Sant Llorenç
Terratrèmol: un grup amb molt d'optimisme
Dins el programa de festes de Sant
Llorenç, el proper dia 13, a les 10.30
del vespre actuarà el nou grup de rock
anomenat Terratrèmol, que es va crear
fa tan sols dos mesos i que està for-
mat per quatre joves de Sant Llorenç i
un de Manacor. Els components d'a-
nuest grup són: Cristina Mas a la bate-
ria, Mateu Nicolau Nico com a veu
cantant, Joan Josep Jofre a la guitarra,
Gosti Domenge al teclat i el manacorí
Dani al baix, conegut per ésser
també component del grup de rock
Boikot de Manacor. Una altra de les
persones que malgrat no formin part
del grup, però que també ajuda és el
jove Guillem Morey Willy que s'enca-
rrega del servei tècnic, és a dir del
manteniment de tots els instruments
musicals del grup.
La història del grup ès molt recent,
ja que es va formar fa tan sols dos
mesos, quan un parell d'amics decidi-
ren juntar-se per formar el Terratrè-
mol , nom que escolliren entre tots i
que fa referència al renou que fan , en
el bon sentit de la paraula. Després
dels primers ensais, que duen a terme
a una antiga capella situada al Camp
Rodó, varen realitzar alguns concerts,
el primer d'ell a l'Escola de Sant Llo-
renç i seguidament al Bar Es Garatge i
a un hotel de Cala Millor; la seva músi-
ca es pot definir com a Rock urbà, i en
aquests moments ja han compost tres
cançons de la seva própia producció,
com són les anomenades «Violació»,
«Somiava» i «deixet estar», a més
també interpreten algunes peces musi-
cals. Segons les seves paraules la
meta del grup és fer una bona música i
arribar a tocar a la Plaça de toros de
Ciutat i després desplaçar-se a la pe-
nínsula
Paralisis Permanente, Barricada, Ra-
mones i en Ramocín són els seus can-
tants i grups de rock predilectes, dels
qual agafen algunes de les idèes que
després interpreten a les seves can-
çons.
El dia del concert de música Rock
que es ferà a Sant Llorenç feran la
seva presentació al públic, interpretant
un total de vuit cançons, entre les que
es troben les abans nomenades. A la
pregunta de cóm pensen que seran les
verbenes d'enguany, respongueren
que la verbena rock estarà bé, malgrat
que es podrien conseguir millors grups,
en canvi la seva opinió sobre la verbe-
na que es ferà el diumenge, a la qual
actuaran en Víctor Manuel i Ana Belén,
no és molt bona, ja que pensen que
aquesta no es una verbena adequada
per la gent jove i que tan sols els
varen demanar l'opinió a la gent jove
del poble, cosa que sí feren els anys
passats.
Amb aquest concert l'Ajuntament de
Sant Llorenç els ha promès una petita
retribució económica, que serveixi per
pagar algunes despeses, però el grup
va fer una instància per demanar una
subvenció, i encara no han obtingut
cap resposta. Aquest grup de rock de
Sant Llorenç te un gran futur ja que es1
joves que el formen tenen molta
d'il.lusió i fan molta de feina per acon-
seguir un lloc destacat dins el món de
la música.
TIENDA:
Carretera Son Servera, s/n
Tel. 56 91 42
(San Lorenzo)
Fabricación propia
SANT LLORENÇ
TALLER:
C/ Ordinas, 4
Tel. 5ó91 42
Segons Bartomeu Pont, les verbenes d'enguany seran molt espectaculars
Entrevista al batle de Sant Llorenç, Bartomeu Pont
«Desig que tots els llorencins i visitants
disfrutin de les festes d'enguany»
Un any més han arribat les festes de Sant Llo-
renç, amb les quals la gent del poble i també els
visitants esperen passar una estona agradable
disfrutar de tots els actes que es tenen progra-
mats. Per tal de saber un poc més sobre aquestes
festes,7Setmanari ha fet una entrevista al Batle de
la localitat per informar als lectors de tot el que
es te previst fer durant les festes, a més d'obtenir
algunes opinions personals del Batle, Bartomeu
Pont, sobre alguns temes d'actualitat.
Per Començar l'entrevista,
Com pensa que seran les festes
d'enguany?
Nosaltres hem procurat fer un
programa en el qual hi hagi actes
per tota la gent, és a dir per la ma-
joria. Sant Llorenç és un poble molt
festiu, i quan s'acosten aquestes
dades, la gent ja demana si les
festes seran bones, per la qual
cosa procurarem fer sempre el
gust de la gent del poble; a més de
que la gent que ens visita cada
any, tengui com sempre l'oportuni-
tat de venir a veure al menys els
dos dies més importants de les
festes.
Dins el programa de les festes,
es realitzaran actes nous?.
Cada any es fa més o manco el
mateix estil; pens que el més im-
portant serà el concert extraordinari
i únic de Víctor Manuel i 'Ana
Belén, acompanyats per Tomeu
Peña i el grup Géminis. També hi
haurà una verbena pels aficionats
al ball de saló i un concert de mú-
sica rock pels més joves, a més de
la revista músical on actuaran com
estrelles el grup Baccara i en Julio
Madrid.
Creu que la gent participa acti-
vament de les festes?
Pens que sí, sobretot en aquets
grans concerts, la prova la tenim
ferretería an oren3o
*Eines per la construcció	 *Ferreteria
*Servei de lloguer de maquinària	 *Drogueria
Calle Gabriel Carrió, 32
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amb el concert de l'any passat de
l'Orquestra Mondragó, al qual as-
sistiren devers nou mil persones.
Aquests concerts, provocaran
problemes circulatoris dins el
poble?.
Esperam que no, ja que la circu-
lació i l'aparcament estaran contro-
lats per la Policia Local i la Guàrdia
Civil. Al igual que els altres anys hi
haurà una bona organització amb
aquest aspecte. A més el control
interior estarà format per unes vint
persones de seguretat, que vigila-
ran la bona marxa de totes les ac-
tuacions. Per exemple, l'any passat
a totes les persones que entraven
amb una bossa eren registrades,
perquè no s'entràs dins el recinte
objectes no permesos; igualment hi
haurà un servici d'ambulàncies que
estarà sempre apunt per qualsevol
necesitat.
Parlant del poble, quines són
les millores que s'han fet en-
guany a Sant Llorenç?
S'han fet un bar i els vestuaris
nous al camp Municipal d'esports,
que han tingut un pressupost de 21
,niilions de pessetes, amb ajuda del
Consell Insular de Mallorca. A més
també s'està fent la primera fase
del sanejament de Sant Llorenç i
Son Carrió, i abans de final d'any
haurem adjudicat la segona fase
del sanejament i aigua potable. A
la zona costanera, està previst
posar en marxa el plà l'embelliment
de Son Moro i Cala Millor, amb un
pressupost de 530 milons de pes-
setes que compta amb la
col.laboració d'un 60% de la Con-
sellería de Turisme.
Quína és la principal manca
que te Sant Llorenç?
Consider que el que li fa més
falta a Sant Llorenç, i que nosaltres
ja ens havíem plantejat és una pis-
cina municipal. Sobretot per la gent
jove que serà la que normalment hi
anirà. l la Casa de Cultura que
s'ha d'adaptar a les necessitats ac-
tuals del poble, amb unes condi-
cions adequades.
Quina és la seva opinió perso-
nal sobre el turisme que visita la
nostra illa?
Pareix ésser que hi ha una espè-
cie de crisis en relació als altres
anys però encara podem estar
conformats perquè la zona de Cala
Millor i Sa Coma són de les .més
ocupades de la zona.
Parlant de la zona costanera,
qué pensa sobre les obres realit-
zades al riuet de s'Illot?
Consider que les obres que
s'han fet a s'Illot han quedat molt
bé i que s'ha fet una bona obra.
Una de les pol.lèmiques més
actuals és la dels camps de golf,
qué opina sobre aquest tema?
Opin que els camps de golf, als
llocs que slan adequats per ésser-
hi no me pareixen gens malament,
perquè no deixen d'ésser una zona
verda i cuidada. Crec que pot
ésser que vengui més gent de més
alt nivell econòmic.
Per acabar, qué els diríeu als
llorencins en aquest dies de fes-
tes?
Que estam en festes, cosa que
dur com a consequència que s'obli-
din de tots els problemes i els
desig que s'há passin molt bé amb
la nostra companyia.
Maria Magdalena Ferrer
Carpintería
FÉlbrica de:
Puertas
Persianas
Molduras
Tapajuntas
Ctra. Palma — Cala Ratjada, Km. 56
Tel. 56 92 26 SAN LORENZO
EBANISTERIA
MUEBLES DE COCINA Y BAFIO
Les desea a sus clientes y
amigos unas felices fiestas
patronales de Sant Llorenç
C/. Des Campet, 4 - Tel. 56 94 39
Part. C/. Escuelas, 16	 SANT LLORENÇ
Cf	 ,•• ír 1
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Programa Oficial de Festes
DIJOUS, DIA 9.
1200 hores.- Repicada de campanes i amollada de
coets anunciant el començament de les festes patro-
nals d'enguany.
1730 hores.- Torneig de Voleibol. Lloc: Poliesportiu
escolar. Organitza: Club de Voleibol de Sant Llorenç.
2000 hores.- Cercavila per la Banda Infantil. La re-
centment creada Banda Infantil farà la cercavila de
les fetes pels carrers del poble. L'acompanyaran els
gegants de Sant Llorenç.
2100 hores.- Inauguració de les exposicions se-
güents:
-Exposició de fotografia: «Com és el nostre poble».
Lloc: Ca Ses Monges.
-Exposició de ceràmica. Lloc: Ca Ses Monges.
Museu.
-Exposicio d'artesania. Lloc: Rectoria.
2200 hores: Actuació del Card en Festa. El grup
llorencí Card en Festa ens deleitarà amb els seus
balls. Lloc: Plaça de l'Ajuntament.
2300 hores. Ball de bot. Organitza: Escola Card.
Actuaran: Sis Som, Música Nostra, Trarnudança,
Sonadors de jotes i mateixes.
DIVENDRES, DIA 10
0930 hores.- Xeremiers. Anunciaran el comença-
n-)ent ue la festa infantil.
1000 hores.- Jocs infantils i corregudes de joies.
-Concentració: plaça de l'Església.
-Organitza: grup de joves, APA de Sant Llorenç i
Coi.legi Públic Mestre Guillem Galmés.
Coordina: SMOE.
1830 hores.- Partit de futbol: Club D Sóller - C.D.
Cardassar
2030 hores.- Missa major en honor a Sant Llorenç,
patró de la nostra vila.
A continuació, refresc en homenatge a la tercera
edat amb l'acompanyament de la Banda de Música,
dirigida per Francesc Sapiria.
2230 hores.- Revetla de ball de saló. Amb: Or-
Restaurant	 cWri ffia/i/ftot
Les desea felices fiestas de Sant Llorenç y os invita
a la gran fiesta en terraza amenizada con música
en directo
Carretera Palma-Artet Km. 585	 ‘\10°
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR	 Tel. 83 80 80181
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Salutació del Batle
Acabada la primavera i estant en ple estiu arriben
les festes patronals de Sant Llorenç, festes plenes de
records, optimisme i alegria.
Per programar els actes festius l'Ajuntament ha
realitzat un gran esforç. S'ha volgut complaure la ma-
joria de ciutadans que demanaven repetir o millorar
les actuacions musicals, que l'any passat tant ens
varen agradar.
En aquest Sant Llorenç de 1990 no podia faltar,
una vegada més, el sentit Homenatge a la Vellesa,
homenatge totalment merescut als nostres majors,
que durant molts d'anys varen mantenir la flama en-
cesa per dur endavant el nostre poble.
No podem oblidar tampoc els nins i els joves. Sens
dubte els actes que per a ells s'han programat faran
que no falti la seva participació i col•laboració.
Des que em vaig fer càrrec de l'Ajuntament la infor-
mació municipal ha estat sempre a l'abast dels ciuta-
dans. Des d'un principi vaig creure que era necessà-
ria una millor comunicació entre l'administració i l'ad-
ministrat. Crec que s'ha aconseguit.
Les festes patronals són una bona data per tenir
una trobada amb nosaltres mateixos, reflexionar
sobre el temps passat, viure el pFesent i mirar cap a
un futur esperançador.
Com sempre, ara i en endavant estic a la vostra
disposició.
Molts d'anys i bones festes. 	 El Batle,
Bartomeu Pont Estelrich
S. A .
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Lina Pons, presentadora de TVE Balears.
DILLUNS, DIA 13
2000 hores.- Partit de futbolet. Semifinals. Lloc:
Polisportiu escolar.
21'30 hores.- Conferència
2230 hores.- Verbena Rock. Rembrant. Dirección
Prohibida. Quinta Esencia. Terratrémol (conjunt local).
Lloc: Plaça de l'Ajuntament.
DIMARTS, DIA 14
1930 hores.- Futbol Penyes. Las Tinajas - Penya
Esportiva Cardassar.
1930 hores.- Torneig de tennis. Final. Lloc: Camp
Municipal d'Esports.
2200 hores.- A la plaça de l'Ajuntament, el Grup
Llorencí de Comèdies posarà en escena l'obra titula-
da CA NOSTRA de Joan Mas. Dirigeix: Miquel Ros-
selló.
DIMECRES, DIA 15
1900 hores.- Partit de futbolet femení. S'Estel -
Hamburgueseria. Lloc: Polisportiu escolar.
1930 hores.- A la plaça de l'Ajuntament, demostra-
ció de judo a càrrec de DOJO MURATORE de Sant
Llorenç.
2000 hores.- Partit de futbolet. Final. Lloc: Polis-
portiu escolar. Organitza: Esports Soler-Pont i Comer-
cial es Puig.
2130 hores.- GRUP CUCORBA. El grup d'anima-
ció infantil i juvenil a la plaça de l'Ajuntament animarà
la vetlada amb aquesta gran festa infantil.
2330 hores.- • Gran castell de focs artificials i traca
final al camp de futbol, patrocinats pels germans Ros-
selló, concessionaris de la platja de Cala Millor.
Tots els empadronats en el terme poden recollir
l'abonament de 1.500 ptes. dels espectacles de
dia 10, 11 i 12 a partir de dia 1 d'agost a l'Ajunta-
ment.
A la taquilla no hi haurà descompte.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
«com és el nostre poble». Lloc: Ca ses Monges. Or-
ganitza: Grup de Voluntariat Social. Dies: de dia 9 a
dia 15 d'agost. Horari de visita: de 20 a 22 hores.
EXPOSICIÓ DE CERÀMICA
Lloc: Ca ses Monges. Organitza: Museu Arqueològic
Municipal. Dies: de dia 9 al dia 15 d'agost. Horari de
visita: de 20 a 22 hores.
EXPOSICÓ D'ARTESANIA
Lloc: Rectoria. Organitza: Associació d'Artesans.
Dies: de dia 9 a dia 15 d'agost. Horari de visita: de
21 a 23 hores.
A tots els actes públics amb assistència nombro-
sa hi haurà el SERVEI D'AMBULÀNCIA DE LA
CREU ROJA DE CALA MILLOR I SANT LLORENÇ
amb la coordinació d'Antoni Penyafort, director
de la Creu Roja de Cala Millor i Sant Llorenç.
Muy adecuado para bodas, comuniones, etc.
Parrilla exterior
Abierto todos los días
HERMANOS ROSSELLÓ
E)=,•cyrcici)INT PL, AYAS
Sarit ILloremç, Son Servera, Cala
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Las obras prócticamente finalizadas
Nuevos vestuarios y locales sociales para
el campo de deportes
Llorenç Febrer
A tan solo unos días para
que den comienzo las Fies-
tas Patronales de Sant Llo-
renç, fecha en que oficial-
mente deberían inaugurarse
los nuevos vestuarios y lo-
cales sociales del Club De-
portivo Cardassar, las obras
estan casi finalizadas, y
todo hace pensar que efec-
tivamente estaran termina-
das para la fecha prevista
en el correspondiente con-
trato de ejecución.
Con tales instalaciones la
infraestructura del Dampo
de Deportes ganara en co-
modidad, limpieza y sanibili-
dad, sustituyendo a los anti-
guos, insuficientes y antihi-
giénicos vestuarios, de los
cuales, alguno de ellos
daba mas sensación de ca-
sita de aperos que de ves-
tuario de fútbol.
La financiación del pro-
yecto corre a cargo y a par-
tes iguales entre l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç, Go-
vern Balear i Consell Insu-
lar, a través del Plan de Ins-
talaciones Deportivas co-
rrespondientes al ejercicio
del 89, y a su coste inicial
de 19.700.000 pesetas se le
ha incrementado con casi
1.700.000 mas, debido a al-
gunos extras. El proyecto
fue adjudicado por contrata-
ción directa a la empresa
Jaime Torres C.B., de Son
Carrió, que ha sido la que
cumplidamente ha Ilevado a
cabo tales obras.
El Complejo esta dividido
en tres secciones, en la
parte baja destinada al pú-
blico en general esta insta-
lado el amplio bar de unos
100 metros cuadrados, el
cual esta dotado de su co-
rrespondiente almacén. Se
dispondra de una adecuada
sala de Enfermería y Reha-
bilitación, para en caso de
necesidad. Ademas de nue-
vos servicios públicos
(W. C.).
La planta superior acoge-
ra la Sala de Juntas, muy
grande y con trastero inclui-
do. A su lado esta la Sala
de Oficinas, y se dispone
de una terraza con panora-
mica sobre el terreno de
juego.
La tercera sección es la
de la parte interior de la
planta baja, que comprende
5 vestuarios, retretes y un
amplio almacén para equi-
pajes y otros materiales de-
portivos. El mas grande de
los vestuarios con 37 me-
tros cuadrados para el pri-
mer equipo, tres de ellos
son iguales en dimensiones
y estan destinados a los
distintos conjuntos, mientras
que naturalmente el mas
pequeho es para el trio arbi-
tral. El acceso a ellos es a
través de un amplio patio
que ademas de conectar
con el foso de salida al te-
rreno de juego, servira para
el precalentamiento de los
jugadores.
QUEJAS
Ni que decir que en todos
los vestuarios, duchas, bar,
retretes y enfermería, estan
bien embaldosadas todas
sus paredes con azulejo
hasta el techo, como debe
ser. Lo que no gusta y ya
surgen quejas de los pocos
que por el momento han
visto los interiores del
nuevo complejo, es el em-
baldosado de los suelos,
realizado con baldosas de
las que habitualmente se
ponen en las aceras.
Por otra parte, ESPERE-
MOS que el Ayuntamiento
ejerza un cumplido segui-
miento final de las obras,
puesto que es con los deta-
lles finales y la dotación
complementaria cuando de
verdad se da por bien termi-
nada una obra, y no ocurra
como con otras muchas
CHAPUZAS municipales.
Sin ir mas lejos, bastantes
detalles del edificio del Cen-
tro Sanitario.
Fotos: E. Ferrades
Para Jaime Bauza, dos jugadores se han incorporado con buen peso».
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En la tarde de ayerjueves
La plantilla del Cardassar hizo su
presentación
Llorenç Febrer
A últimas horas de la
tarde de ayer - jueves tuvo
lugar en el Campo Munici-
pal de Deportes «Es Mole-
ter», la presentación oficial
de la plantilla del primer
equipo del Club deportivo
Cardassar, que afrontaré su
segunda temporada conse-
cutiva en la categoría de
Tercera División Nacional, y
quinta a lo largo de la histo-
ria del club.
Tras los pertinentes parla-
mentos de rigor, se proce-
dió a la presentación de
todos y cada uno de los ju-
gadores 'que componen el
Cardassar 90-91 y que fue-
ron saludados sobre el te-
rreno de juego por el Presi-
dente Gabriel Servera,
mientras recibían los prime-
ros aplausos de la incondi-
cional hinchada «Ilorenci-
na». Una plantilla en donde
émpliamente predomina la
juventud y cuya composi-
ción es la siguiente:
PORTEROS: Julio y Riu-
tort
DEFENSAS: Oliver, Esta-
rellas, M. Caldentey, Roig,
Fernández, Ramón, Estel-
rich (capitén), y Femenías.
MEDIOS: Carrió, Sancho,
Sureda, Rosselló, Moragues
y Vicenç.
DELANTEROS:	 Fuster,
Rigo, Llull, P. Caldentey,
Morey y Vecina.
Auxiliado por Manolo Ro-
mera, Jaime Bauzé es
quien cuidaré de la direc-
ción técnica del equipo, y
en el cual la Directiva que
preside Gabriel Servera ha
`r> depositado grandes espe-
ranzas, teniendo en cuenta
• la buena labor llevada a
▪ cabo en el pasado campeo-
cn
• nato, a pesar del handicap
	
que suponía el que, tanto él	 Los juveniles que entrenan con el primer equipo.
como entrenador, como el
equipo en sí, eran «nova-
tos» en la Tercera División.
A falta de atar algunos
cabos con dos jugadores,
actualmente las altas habi-
das son: Julio (Badia) con
28 ahos de edad; Riutort
(Petra) con 18; Moragues
(Murense) con 20 ahos;
Morey (Margaritense) con
21 y Vecina (Porto Cristo)
con 24 ahos. Ademés de
las incorporaciones de Esta-
rellas, Oliver y Sansó proce-
dentes de la Cantera del
Cardassar.
Mientras, nueve son las
bajas que ha dado el Club,
las de Galmés, Nadal,
Munar, Martínez, Amer, An-
tonio Santandreu, Bartolo-
mé Santandreu, Botella y
Peiro.
Fotos: E. Ferradas
400
osició de Pintors
alIorca » pot ésser
Aina Maria Lliteras
«La llum i la mar de Mallorca inspiren la
meva obra»
Aina Maria Lliteras és una pintora manacorina
que ha compaginat gran part de la seva activitat
entre la pintura y la ceràmica. Coneguda per tot
arreu per aquesta darrera activitat, amb la qual ha
conseguit un merescut prestigi, i havent deixat un
poc més apart la pintura, ha decidit tornar a expo-
sar les seves darreres obres a la Sala d'Art Can
Cardaix de Artà.
Aina Maria, quina va ésser pri-
mer, la pintura o la ceràmica?
La meva afició per la pintura va
ésser molt anterior a la ceràmica,
ja que aquesta darrera és la meva
professió.
Quina va ésser la teva primera
exposició?
L'any 1976, vaig exposar per pri-
mera vegada a una Sala d'exposi-
cions que tenia na Bel Servera a
Cala Bona i que va obtenir molt
bona crítica
A quins altres llocs has expo-
sat la teva pintura?
He fet diverses exposicions
col.lectives a Amèrica, concreta-
ment a Nueva York, a Buenos
Aires i altres vuit individuals a Du-
seldorf (Alemania)
Qué és per tu la ceràmica?
La ceràmica és una tècnica i
també un art, ja que una necessita
de l'altra i no es poden separar.
Crec que dins aquest món he arri-
bat al meu objectiu, hi ha obres
meves a llocs com l'Aereoport de
Palma, al Consell Insular i a altres
llocs importants.
Per què la ceràmica...
És la meva professió. Devers
l'any 1984, anàrem a la Fira de
Barcelona que va ésser la que me
va obrir les portes fins els Estats
Units d'Amèrica.La ceràmica és la
meva feina,però pens que una per-
sona no s'ha d'estancar dedins i jo
necessit s•mpre provar coses
noves.
La teva pintura està influencia-
da per la ceràmica?.
No es pot deslligar una cosa de
l'altra, i jo no me consider una ce-
ramista de pecetes sinò una cera-
mista-muralista.
Aina Maria Llitera presenta 10 obres a
l'exposició d'Artà
Quin temps dediques a la pin-
tura?.
No ho sé, quan tenc una vena-
da , i també al temps lliure, però si
no en tenc també el cerc. Per
exemple el millor quadre que he
pintat, el vaig realitzar després de
venir de viatge de Barcelona i d'ha-
ver visitat la fira de Arco.
Quina tècnica empres habitual-
ment?.
Som totalment autodidàcte, cosa
que no hem passa amb la ceràmi-
ca. Però totes les pintures estan
fetes a
Qué és més important dins la
teva obra, el dibuix o el color?.
El que te més importància per jo,
és sens dubte, el color. El dibuix
resulta suplementari, don forma i
vida a la pintura mitjançant el color.
D'on agafes les idèes de la
teva pintura?.
El llum de Mallorca és extraordi-
naria i m'inspira, amb això crec
que també influeix el lloc on visc,
Sa Colònia de Sant Pere. Les
meves obres són normalment mari-
nes,ja que inclús a l'hivern, neces-
sit trobar-me defora la mar i si
me'n vaig de viatge només pens
en tornar a veurer-la.
Cóm serà l'exposició d'Artà?.
Es	 tracta	 d'una	 exposició
col.lectiva, en la qual prendràn part
els següents artístes: J.L. Mara-
vert, Joan Bennassar, Joan March,
Celià, Pep Moll, Joan Artigues,
Sanmartí, Toni Dionís, G. Graas,
Nicolás Forteza, Alzamora, Antoni
Riera Nadal, A. Borras, J. Miret,
Sueninge, Martorell, Pomà i alguns
altres. En total s'exposaran uns 48
quadres, entre els que n'hi haurà
davers 10 de meus. La inaguració
serà aquest divendres, a les vuit i
mitja de l'horabaixa, i compta amb
la col.laboració de les Galeries
Bennassar de Pollença i Madrid
,l'Ajuntament d'Artà i La Caixa, a
més de l'organització que corr a
càrreg de Pep Sanz.
Com penses que anirà l'expo-
sició?.
Crec que molt bé, ja que a Artà
hi ha un bon ambent cultural i
amés vàries autoritats han confir-
mat la seva assistència a l'acte.
M'agradaria que fossin moltes les
persones que es desplaçacin fins a
Artà per visitar-la i d'aquesta ma-
nera poguessin admirar l'obra d'al-
guns d'aquests bons pintors.
Maria Magdalena Ferrer
Foto:E. Ferradas
PORTO CRISTO ESTIU 90
*Del 9 de juliol al 26 d'agost.
TORNEIG DE FUTBITO «XARXA»
Lloc: XARXA (devora el Mini golf)
Diàriament. Organitza: XARXA.
*Del 27 de juliol al 26 d'agost
VI TORNEIG D'ESTIU DE BASQUET
LLOC: Plaça de Ses Comes
Diàriament de les 19 hs. fins a les 22 hs.
Dissabtes, diumenges i festius a partir de
les 1730 hs.
Organita: Penyes Comarcal Bàsquet.
*Dia 29 de Juliol
I MOSTRA DE TIR AMB ARC
Lloc: Platja de Porto Cristo
Hora: A les 1930 hs.
Organitza: Club de Tir amb Arc Manacor.
*Del 7 al 12 d'Agost
CAMPIONAT TENNIS-TAULA ESTIU
90
Lloc: Escola Mitjà de Mar (devora el
Camp de Futbol)
Inscripcions: Cafeteria s'Hort
Telf. 55 51 82
Oficina Municipal de Porto Cristo
Telf. 82 09 31
Comercial Colau C/ Vela Porto Cristo
Categories: Seniors i Veterans (3 Edat)
Organitza: Club Tennis-Taula s'Hort-Banc
Atlàntic.
*Del 26 de juliol al 10 d'agost
CONCURS DE PETANCA
Lloc: Plaça del Carme
Hora: 18 hs.
Organitza: Associació 3' Edat Mare de
Déu del Carme.
*Dia 1 d'agost
CONC1JRS DE PESCA AMB CANYA.
MODADLITAT ROQUER
Lloc: Moll de Porto Cristo,
Inscripcions: Casa de la Mar - Associació
3' Edat Porto Cristo.
Organitza: Associació	 Edat Mare de
Déu del Carme.
*Dies 3, 4 i 5 d'agost
TORNEIG DE FUTBOL D'ESTIU
Panicipen: Porto Cristo C.F. - Manacor
C.D. - C.D. Cala d'Or
Lloc: Camp Municipal «Ses Comes» Porto
Cristo
Hora: 21 hs. Organitza: Porto Cristo C.F.
*Dia 5 d'agost
I TORNEIG ESCACS ESTIU 90
Lloc: Passeig de la Sirena
Modalitat Partides Ràpides
• (Sistema Masnou)
Es comptarà amb la presència dels
campions de Manacor, Mallorca i Balears
Hora: A les 17 hs.
Organitza: Club Escacs Manacor.
*Dia 12 d'agost
MOSTRA DE JUDO
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 1930 hs,
Organitza: Dojo Muratore «El Gimnàs»
*Dia 18 d'agost
XXIV TROFEU JOAN GOMIS DE
PESCA SUBMARINA
Lloc: Costa Manacorina
Pesada: Passeig de la Sirena.
Hora: a les 1645 hs.
Organitza: Club Perlas Manacor.
*Dia 15 d'agost
MOSTRA ESCOLA MUNICIPAL DE
GIMNÀSTICA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 1930 hs.
Organitza: Escola Municipal dc
Gimnàstica
*Dics 16, 17 i 18 d'Agost
I TORNEIG DE DARDS
Lloc: Bar Can Nofre
Inscripcions: fins al dia 16 d'agost
Hora: a partir de les 19 hs.
Organitza: Bar Can Nofre.
NOTA: lli pot haver modificacions
d'horaris o increments d'actes. Per a més
informació dirigiu-vos al departament de
CULTURA i ESPORTS de
l'AJUNTAMENT de Manacor. Tel. 55 33
12 o a POFICINA MUNICIPAL de Porto
Cristo. Tel. 82 09 31.
Coordina: Servei Municipal
d'Esports-Delegat de Porto Cristo.
ENTRETENIMENT
*Dia 29 de juliol
LOS OCULTOS
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: 2330 hs.
*Dia 4 d'agost
Ball de bot amb
AGRUPACIÓ SA TORRE
S'ESTOL DES PICOT
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 2200 hs.
*Dia 18 d'agost
Ball de bot amb:
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA
AGRUPACIÓ LLUNERA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 2200 hs.
*Dcl dia 20 al 25 d'agost
CONCURS DE FOTOGRAFIES Tema:
PORTO CRISTO
Lloc: Porto Cristó
Inscripcions: Oficina Municipal
d'Informació i Turisme Porto Cristo.
Informació Tel. 82 09 31.
*Dia 1 de setembre
Ball de bot amb:
COVES I PERLES
AIXÍ BALL MANACOR
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22 hs.
*ACTES PREVISTS PENDENTS DE
DATA I HORA:
-Actuació de la Banda Municipal de
Manacor
-Taller d'Estels
NOTA: Per a més informació d'aquestes o
d'altres actes que es puguin realitzar:
OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ I TURISME
C/ Gual, 31. Porto Cristo.
TEL. 82 09 31
Organitza i patrocina aquests actes:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PORTO
CRISTO. DELEGACIÓ DE PORTO
CRISTO.
Na Catalina Amengual exposa al Port
M'agrada pintar bodegons i marines
Na Catalina Amengual és una manacorina autodi-
dacta que estima l'art i el practica. Fruit de la
seva darrera etapa és l'exposició que inaugura
aquest dissabte, dia 4, a la Casa del Mar del Port
de Manacor. Esperam que tengui bona acollida i
que vengui a sumar-se a la ja dilatada nòmina de
pintors locals que destaquen.
- Des de quan pintes?
- Ara farà uns catorze o quinze
anys, lo que en fa uns quants ho
he matizat molt més.
- Què és lo que t'agrada fer?
- M'agrada pintar a lolï , ceràmi-
ca, dibuix amb carbó, fer manuali-
tats...
- Quins professors has tingut?
- Realment som autodidacta; he
anat a classes amb distints profes-
sors, encara que la feina que he
fet l'he elaborada a ca meva.
- Quins pintors mallorquins
admires més?
- M'agraden molts, entre ells en
Barceló.
- Quin pintor t'agrada més de
Manacor?
- M'agrada en Brunet, na M.
Mascaró...
- Per què pintes i què significa
per tu la pintura?
- Pint perquè m'agrada; el temps
que pintem trob dins un entorn
molt agradable sense passar gens
de pena. La pintura per mi significa
expressar una realitat que jo veig
i plasm a la tela, una realitat senzi-
lla que esper que també sigui bona
d'entendre per l'espectador.
Quins temes són els teus
predilectes?
- M'agrada pintar de tot, des d'un
bodegó, fins una marina, passant
per una paisatge, també figura...
- Qualque dia fas comptes ex-
posar a Manacor?
- Supós que sí, de fet en tenc
una en projecte, però no serà fins
l'any que ve, més o manco dins els
mesos de Febrer o Març.
A la Sala d' Art del Restaurant Son Floriana
El pintor, Ferré i Andreu exposarà a Cala Bona
Dins el proper mes d'agost, el
pintor, Salvador Ferré i Andreu, ex-
posarà les seves darreres pintures
a la Sala d'Exposicions del Restau-
rant Son Floriana de Cala Bona.
Després de la seva darrera exposi-
ció a la Casa del Mar de Porto
Cristo, que obtingué un notable
èxit, ara es presentarà a Cala
Bona.
Salvador Ferré i Andreu, és una
persona que no es pot encasellar
pintant dins una temàtica definida,
però són freqüents les marines i
els temes relacionats amb la mar,
sempre fetes a l'oli i les tintes.
Com a altres exposicions, s'espera
que aquesta tindrà tant d'èxit com
les altres que ha duit a terme a di-
versos indrets de Mallorca.
«11<riD
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• Col.laboració
Le jour de gloire est arrivé
Amb això que inauguraren el Pas-
seig de la Sirena —aquesta sirena que,
de tan realista, té cara de peix— amb
molta pompa i circumstància. El batle,
que no és un home a qui li agradi fi-
gurar, i bé que fa, va fer un breu exor-
di i tot d'una tocà el torn de la Banda
Municipal.
A mi, les bandes de música sempre
m'han agradat molt. De petit, les ban-
des eren el símptoma que hi havia
festa i no hi havia escola. I a les pro-
cessons de Setmana Santa, trob que
els saben donar la solemnitat que
escau a aquest tipus d'actes, molt mi-
llor que aquest invent de les saetas.
Per això, des del balcó de ca meva,
vaig disposar-me a passar un agrada-
ble horabaixa d'estiu amb els esforços
dels músics. Quina sorpresa quan, en
comptes d'un florit pasdoble o una
marxa refrescant, sonaren impertèrrites
les marcials notes de La Marsellesa,
aquest himne amb lletra, si més no,
poc cordial.
Tenc la sort de posseir un bonnet
frigien i, amb l'agilitat felina que em
caracteritza, vaig córrer a posar-me'l
per comparèixer una altra vegada al
balcó de manera digna i respectuosa
cap a una nació a qui tant devem, no-
saltres pobres indígenes.
Una part de la meva família, que en
aquell moment era al pis, s'estranyà,
primer, de sentir La Marsellesa en
ocasió tan poc adequada i, després, del
meu respecte reverencial i de la meva
actitud emocionada. Eren els màrtirs
de La Bastilla que apel.laven al meu
encès ànim. Quan la cançó va haver
acabat, vaig treure els meus esconcer-
tats parents del seu doble error. El pri-
mer, el de trobar poc adequada La
Marsellesa per encetar un concert de
la banda municipal a un poble de Ma-
llorca. Els vaig aclarir que era el ca-
torze de Juliof, l'aniversari de la presa
de La Bastilla (on, per cert, sembla
esser que només alliberaren un preso-
ner perquè, oh història ingrata, no n'hi
havia d'altre) i que tots els que esti-
mam la llibertat, la igualtat i la frater-
nitat no podem deixar d'estar emocio-
nats. Per això, la meva actitud respec-
tuosa no els va estranyar més, i així
sortiren del segon error.
Més tard, vaig saber que això havia
estat una gentilesa del mestre Nadal
cap als francesos que passen les va-
cances al Port. Ho confirmava M. Jean
Moratille, aquell amable Pare Blanc
que ens ensenyava a llegir, a la mis-
sió, a tancar els containers bé i a can-
tar aló de Frère Jacques i ens baratava
peces d'artesania local per collars de
vidre i bolis bic. A mi em va canviar
el nom i em va posar Robespierre.
No està malament, això de fer cas
al turistes. I encara estaria millor si els
turistes ens fessen cas quan anam als
seus països i els turistes som nosaltres.
Si a jo, en anar a França el dia trenta-
ú de desembre, em toquen La Balan-
guera seré feliç. I si un indígena surt
al balcó amb uns calçons amb bufes,
trabaré que, efectivament tota Europa
està preparada per estar dins la CEE,
dins el Quinto Centenario i dins la
OTAN.
Jaume Ramis
Gabriel Galmés
PRODUCTORA
AZULEJERA, SA
PAATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
INFORMA ALS CLIENTS I PÚBLIC EN GENERAL 
ESTIU:	 OBERT
NIATÍ I CAPVESPRE
I TAMBÉ	 OBERT
DISSABTE 1VIATÍ
Pompas Fúnebres
de Manacor, Sok
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
‘1 ONT£NE ( .`1
La presentació del disc es farà a Dhraa el prOxim dijous 9 d'agost.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lio
Para Norar. 	 Para Ilegar.
GRUAS RE1JNIDAS MANACOR
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
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«Bailando con el presidente» ha estat un dels més comprats pel jovent de la comarca
Montenegro presentarã a Dhraa les
cançons del seu nou llarga durada
Redacció.- La discoteca Dhraa
serà l'escenari de la presentació
que en concert farà del seu nou
llarga durada el grup de música
pop-rock manacorí Montenegro. La
nit del pròxim dijous 9 d'agost
Montenegro farà un repàs de les
cançons editades en el disc que du
per nom «Bailando con el presi-
dente» i d'aquelles peces que més
èxit obtengueren quan encara es
coneixia al grup pel nom de Guia
del Ocio o simplement La Guia.
El concert comptarà
amb la qualitat i els
efectes de llum i so
que du qualsevol grup
espanyol de primera
fila
Cal mencionar el gran éxit que
està obtenint aquest disc entre el
jovent de la comarca, que ha fet
que en pocs dies s'agotàs a la ma-
joria dels llocs de venda distribuïts
entre les diferents poblacions. Per
això, es pot dir que el de Montene-
gro s'està convertint en el concert
més esperat de quants s'han orga-
nitzat a Mallorca aquest estiu. Cal
dir que el concert comptarà amb
tota mena d'efectes de llum i so,
de qualitat similar a la que porten
els grups espanyols de primera fila.
la col.laboració inestimable del
músic internacionalment reconegut
de Manacor, Joan Bibiloni, que tant
a fet per la gravació del disc de
Montenegro i que a més aportarà
el seu virtuosisme a la guiterra en
aquest concert de Dhraa.
ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs
.	 .Clínica Veterinana Dissabtes i diumenges inclosos
Ramon Ripoll Ensonyat	 Per urgències cridar
i I lem Puigserver Seguraclo A NIGE I_ 24». Melbfon 2£3 13 13
Marleiscals.	 i clemarlar pel -EŠUSCA» 2319.
,6	 JLJ.E7.	 T l.	 4 1
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 70-7° C/ del Port, 35-7°
Tel, 55 52 07	 Tel, 82 07 15
Hehires Adrover •
El podas (pedaç)
Es una de las especies m.s co-
munes de los fondos arenosos de
nuestro litoral, pertenece a la fami-
lia de los Scophthalmidae y recibe
el nombre científico de «Bhotus
podas». En nueStra lengua
«pedaç- y créanme no es un capri-
cho, ya que esta especie eminen-
temente costera, tiene la delgadez,
el color y la peculiar forma de un
«pedaç» o un trapo.
Su cuerpo es ovalado y aplana-
do lateralmente por una cara, tiene
los dos ojos sobre el mismo lado,
el izquierdo, aunque separados por
un amplio espacio interorbital. La
cabeza es prâcticamente prolonga-
ción del cuerpo, de donde sale su
boca de pequeho tamaho. Sus ale-
tas anales y dorsales se extienden
prkticamente a lo largo de todo el
cuerpo, hasta el inicio de la caudal.
Posee el color gris verdoso, con
manchas azuladas repartidas por
todo el cuerpo, éstas estn rodea-
das por un círculo m.s oscuro; la
parte ciega del animal es de color
blanco sucio. Normalmente esta
gama de coloración puede afterar-
se, según los fondos y profundida-
des en donde habita.
De esta manera los ejemplares
de pequeho tamaho que viven
cerca de la costa y a escasos me-
tros de profundidad, tendrn una
coloración mucho màs clara, de
color amarillento sucio, que los
grandes ejemplares que se en-
cuentran a treinta o cuarenta me-
tros.
Es un pez muy costero y puede
encontrarse desde, précticamente
la orilla de las calas hasta unos
cuarenta o cincuenta metros de
profundidad, aunque siempre en
fondos marinos de arena fina.
Como muchas especies de fon-
dos arenosos, suele recubrirse de
una débil capa de arena, para pro-
tegerse de sus depradadores y
pasar desapercibido a sus peque-
Mas presas, que en general son
,‹! pequehísimos invertebrados, espe-
cialmente crustéceos, que captura
con u pequehísima boca.
Su talla es rris bien discreta, ya
que raramente supera los diecio-
cho centímetros de longitud.
En cuanto a su pesca diremos
que es una especie que suele cap-
turarse con aparejos que utiliza el
aficionado o pescador de recreo,
es decir al csico volantín. Para la
captura de este pez debe tenerse
en cuenta que siempre se encuen-
tra sobre fondos arenosos y mejor
aún de arena fina. Viven en calas y
arenales tranquilos, de aguas lim-
pias y poco frecuentados por ba-
histas, en estos hšbitats se en-
cuehtran incluso a un metro de
profundidad, aunque estos ejem-
plares sern de discreto tamaho.
No es que el Pedaç sea pesca
específica, puesto que casi siem-
pre se captura complementando la
pesca del »raor- o «aranyes»,
siendo no obstante bien recibidos
por el pescador.
Como es de suponer el aparejo
a utilizar para la captura de esta
especie será el volantín, con bajo
de línea para la pesca del «raor»,
es decir tres anzuelos pequerios n°
9 al 12, montados con hilo fino,
bajo estos un plomo o escandallo
de los Ilamados corredizos, o de
.«bala», terminado con un anzuelo,
que en la acción de pesca quedaré
suelto sobre el fondo arenoso.
El pedaç, nunca abandona el
lecho para alimentarse, por lo que
será fácil capturarlo, con el anzuelo
inferior.
Es muy voraz y prkticamente
ataca todo tipo de cebo pequeho
que se le ofrezca, sintiendo cierta
predilección por la gambita fresca
(»gamba de garballet», «de gan-
guil» o «mascle»), sin desderiar
otros como el gusano de rosca, el
»sorell- o la gamba comercial con-
gelada cortado a trocitos.
La recuperación de esta especie,
dado su pequeho tamario, apenas
cfrece dificultad alguna al pesca-
dor, pudiéndose conseguir impor-
tantes capturas, pescando sobre
fondos arenosos, donde se sepa
de antemano que haya abundancia
de estos Pleuronectidos. Es pesca
característica de los meses de ve-
rano y otork, capturéndose conjun-
tamente con el «raor».
En raras ocasiones se encuentra
en el mercado el pedaç, ya que
suele ser un pescado que rara-
mente es pescado en cantidades
suficientes, como para ser comer-
cializado, los ejemplares dispersos
y de pequerio tamaho que suelen
capturarse, muchas veces forman
parte de la morralla.
Posee la carne blanca y muy
fina, consumiéndose en frituras.
Citroen C-15 Club:
"
90.000 Ptas. de ahorro.
Aunque no la financie.
Este mes, Citroën le ofrece la oportunidad de
ahorrarse 90.000 Ptas. al comprar su nueva furgoneta
Citroén C-15. Asi de claro: 90.000 Ptas. de ahorro,
independientemente de la forma de pago.
Pero la C- 15 le da mucho mas. Por su equipamiento
de gran tunsmo, le permite disfrutar de todas las
ventajas de un vehículo familiar, y disponer de un infati-
gable vehiculo industrial.
Sobriedad en consumo y mantenimiento, luminosidad
y confort, gran volumen y versatilidad• asi es la Citroén
C-15, un funcional y un rentable negocio.
En cuanto a sus motores, puede elegir la versión
gasolina o diesel; ambas con notable potencia que les
concede unas br•lantes prestaciones.
Por sus amplias posibilidades y con una oferta tan
ventajosa, la Citroén C-15 es, sin duda, el negocio mas
rentable.
Citroen C-15.
Furgoneta Gran Turismo.
Desde 934.949 Pesetas.*
Hermanos Nadal, SA
Es Creuers, 30. Ventas: 55 21 77 • Taller: 55 13 02. Manacor.          
*PRECIO MAXIMO RECOMENDADO POR El EABRICANIE, F1 • IVA INC111.005..,IN TRANSPORTE INCLUYE El AHORRO PROMOCIONAL OFERIA VAEIDA PARA VEH n CULOS EN S.1oclY. EN PENINSUIA Y BAIIARES NO ACUMIILABLE A OTRAS OFERTAS PROMPE,ONALES
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A s'hora de sa veritat
Per Fellp Barba
Primer assaig positiu
Diumenge passat en un partit amistós front l'Atlètic Ba-
lears, va tornar rodar la pilota a Na Capellera. El que va
significar el primer assaig del C.D. Manacor 90-91. De cara
a la propera Temporada a Segona B.
Crec que aquesta primera prova va ser d'allà més inte-
ressant, tant per l'equip que va jugar la primera part, com
en el de la segona part.
El de la primera pot ser va tenir més potencial defensiu i
molt poc ofensiu, ja que si bé es va jugar molt en el centre
del camp, el Manacor va crear poques ocasions de perill i
en canvi va dur a retxa els davanters contraris.
A la segona part i amb l'entrada a l'equip d'en Mestre,
Tàfol, Tent i Obrador, l'equip d'En Paco Acufias va donar
una altra sensació atacant, se va entrar per les voreres i es
varen crear bastantes ocasions de gol. Però també es va
notar la inseguretat de la defensa manacorina i la falta d'un
mig defensiu. Per aixà els jugadors del Balears amb un pa-
rell de vegades romperen el sistema defensiu roigiblanc i
haguessin pogut aconseguir qualque gol.
Encara que a la plantilla li falta cohexió i compenetració,
pens que aquesta primera prova va ser positiva. Dic positi-
va, perquè hi va haver jugades de gran qualitat i els juga-
dors s'esforçaven per cumplir a la perfecció les ordres tàcti-
ques que havien rebut de l'entrenador, en quant al sistema
de joc que pareix que ha de posar en pràctica l'equip du-
rant la propera temporada. Encara que el sistema defensiu
que emprà l'equip va esser criticat per bona part de l'afició,
creim que es mereix un marge de confiança l'entrenador
del Manacor en Paco Acurias.
Si tot en l'aspecte esportiu va ser positiu, en la part dels
aficionas que anaren en aquest partit de presentació, va
ser negatiu. Negatiu perquè no hi va anar la gent que s'es-
perava, tenint en compte que es jugava a una bona hora, ja
que no feia calor, ni havien de sofrir les calorades d'altres
temporades.
Encara que hi hagués més aficionats que en temporades
anteriors, aquests realment eren pocs, més tenint en comp-
te que el Manacor ha de jugar a Segona B.
No puc entendre aquesta fredor per part de l'aficionat
manacorí davant el C.D. Manacor. l menys quan l'equip ha
pujat de categoria, més demostrant la serietat de la Junta
Directiva actual i dels interessants fitxatges que s'han fet.
Uns fitxatges justs i necessaris per afrontar amb garanties
la nova categoria i per fer un equip competitiu i compensat.
Sempre dic, que el Manacor no és dels que conformen la
junta Directiva, sinó, que és de tots els aficionats. l aquests
tenen l'obligació de recolzar totalment el seu Club. Que en
realitat és l'entitat més representativa, esportivament
xerrant, del nostre poble.
Pens que el primer assaig esportiu va ser positiu. M'agra-
daria ben prest poder dir, que l'afició de Manacor s'ha por-
tat de manera positiva amb el seu Club. Tots estam obli-
gats a ajudar el Manacor. La Directiva no ha defraudat i per
tant l'afició ha de respondre. Si és així podrem tenir el Ma-
nacor que tots volem. Un Manacor consolidat dins la Sego-
na B.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
És tot un espectacle sentir En
«Kendall», diu que es jugadors del
Porto Cristo són es que juguen a
futbolet. 0 es que fa comptes
cedir quasi tota sa plantilla del
Manacor a s'equipo porteny?
a sa presenta-
encara se sent
S'Asturiano era
ció del Manacor,
part d'aquest equip. A lo millor era
per agafar notes per quant susti-
tuesqui an en «Kendall». Tot pot
ser.
Per cert que Es Capi va tornar
actuar i ho va fer bé. Amb sa se-
rietat que el caracteritza, sense
En Gabbi el Company i en Mini-
mationes. Ho va fer de lo millor.
«Ouien tuvo retuvo».
--.~1111~a_
Dues copes li basten. Després
des partit front el Balears, En
Mesqui anava un poc calent d'ore-
11a. Però ho va superar i no va im-
portar que se n'anàs a dormir sa
"mona».
	1
Diven que es constructor des
vestidors ha cobrat. Si és així ten-
drem es vestidors acabats. En Vi-
cenç Acunas ha passat per oa-
munt es polítiN i pareix esser que
heu té clar. Noltros no tant.
Ja li digueren que fes d'entrena-
dor i se preocupàs de sa part es-
, portiva del Manacor. Però Ell
; «erre que erre», vol fer de tot in-
i clús relacions públiques i se volficar en coses particulars, com ésIletgir sa premsa.
Tot això és es començament
d•un serial, més o menys com
•Cristal». Oue possiblement aca-
barà malament. Però Ell no rectifi-
carà i es que pagarà ses conse-
qüències serà el Manacor. Això no
és just.
-••••n•n•n••••••••••••••
DM, UH, MC i 7 Setmanari per-
dran molts de lectors. Ja que hi
ha un entrenador que ha aconse-
Ilat no llegir sa premsa en es seus
jugadors. Adivinau qui és, aquest
personatge?
Per cert que aquest •Fenóme-
no" va a nes Bar Miquel a llegir
ses beneitures que escriven es
periodistes. Menys mal que l'hau-
rem d'aguantar poc.
Equipo inicial del C.D. Manacor que venció por la mínima al Atco. Baleares.
Futbol
Con una víctoria mínima sobre el Atco. Baleares
Se presentó el Manacor 90-91
El Manacor consiguió el trofeo donado por
7 Setmanari
Con bastante afluencia de
público en las gradas y con
bastante espectación por
parte de los aficionados ma-
nacorenses para ver el pri-
mer ensayo del Manacor y
las evoluciones de sus juga-
dores.
El equipo manacorense
consiguió vencer por un gol
a cero al Atco. Baleares, gol
materializado por Mestre en
el minuto 81, tras gran juga-
da de Tent. El Manacor ali-
neó inicialmente a: Kiko,
Toni Mesquida, Riera, Pas-
tor, Galletero, Salas, Pepín,
Onofre, Femenías, Miguel
Mesquida y Gomila. En el
intermedio el Manacor efec-
tuó ocho cambios, entrando
Outón, Arteaga, Servera,
Mestre, Tàfol, Obrador, Ca-
sals y Tent. Jugadores que
dieron otro aire al equipo,
en especial en la parte
ofensiva. El partido entre
manacorenses y balekicos
resultó entretenido, ya que
el público en algunas fases
del mismo aplaudió las ju-
gadas de uno y otro conjun-
to. El Manacor Ilevó en todo
momento el peso del parti-
do, en especial en la segun-
da mitad, en la cual, con la
inclusión de Tomeu Obra-
dor, Tent, Tàfol y Tomeu
Mestre, el equipo rojiblanco
dió más sensación atacan-
te, aunque falló excesiva-
mente en defensa, hay que
decir sobre este aspecto,
que los jugadores aún no
estãn totalmente compene
trados y dieron muchas faci-
lidades a los atacantes pal-
mesanos para llevar el peli-
gro sobre la porterfa defen-
dida en la primera parte por
Kiko y en la segunda por
Arteaga. En fin salvo esta
excepción, el ensayo fue
positivo. El aficionado en
general salló satisfecho de
Na Capellera y esperanza-
do de lo que puede dar de
sí su equipo en esta Segun-
da B.
INAUGURACIÓN DE LA
NUEVA ILUMINACIÓN
La segunda parte del par-
Conótruccione4 €43til
Juan Valens Pons
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
OBRAS EN GENERAL
C/ Amor, 19
	 (Llamar de 18 a 19 h.)
	 TeL 55 12 75. MANACOR
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tido Manacor-Atco. Balea-
res, se jugó ya con luz artifi-
cial, por lo que sirvió para
inaugurar la nueva ilumina-
ción del recinto Municipal.
La iluminación es casi per-
fecta y se puede ver el fút-
bol con claridad, cosa que
el espectador agradecera,
mas teniendo en cuenta los
partidos de pre-temporada,
ya que estos se podran ce-
lebrar al anochecer y no se
pasara el calor de tempora-
das anteriores.
ENTREGA DE TROFEOS
TEMPORADA 89-90
Antes de iniciarse el parti-
do de presentación del C.D.
Manacor, se procedió al
acto de entrega de los Tro-
feos a la Regularidad y ma-
ximo goleador del C.D. Ma-
nacor de la Temporada 89-
90. Trofeos donados por
«Restaurante Santa María»
al jugador mas regular y
que correspondió a Toni
Mesquida. Los del Maximo
Goleador donados por “Su-
permercados XIMS» fueron
conseguidos por Femenías
y Onofre, que en la Tempo-
rada pasada consiguieron
materializar 21 goles cada
uno.
Una vez finalizado el par-
tido se entregó un Trofeo
donado por 7 Setmanari, al
Capitan del Manacor Toni
Mesquida, por haber gana-
do su equipo el partido de
presentación frente al Atco.
Baleares.
Felip Barba
Fotos: E. Ferradas
Toni Mesquida recibe el Trofeo a la regularidad 89-90, donado por el «Restaurante Santa María».
Biel Femenías recibe de José María Fuster, director de «Supermercados XIMS» el Troleo de
màximo goleador de la Temporada 89-90.
0,..ALks4). MAS DE 20 VARIEDADESDE ENSALADACARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
MESOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO
HORARIO
1UNES - MIERCOLES - VIERNES
• TARDES •
MARTES - JUEVES
• MAinI' ANAS •
Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR
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FUTI1 T.-        
- HORMIGON PREPARADO
- BOMBE0 HORMIGON
- MORTERO ESTABILIZADO:,
- DE ALBÚILERIA EN GENENAL
- DE ALICATADO
- LABORATORIO DE CONTROL
- DISTRIBUCION DE MORTEROS
Y CEMENTOS ESPECIALES
ENSACADOS
Cantera Herraez - Manacor
Tels. 55 03 55 - 82 43 10
Futbol 
Badia de Cala Millor
Se estél trabajando duro en la pre-temporada
Pedro González ademas de entrenar el equipo Juvenil,
serà el coordinador del Fútbol Base de Cala Millor.
RedaccIón.- Sigue el Badía
de Cala Millor su pre-
temporada a las órdenes
del nuevo técnico Esteban
Caldentey y el pasado do-
mingo ya jugó su primer
partido de preparación en
Cala Millor, en un partido
que enfrentó al equipo local
y al Sóller, que terminó con
empate a cero goles. El
partido resultó entretenido y
el entrenador rojillo pudo
sacar bastantes conclusio-
nes sobre los componentes
de su plantilla. Plantilla que
por cierto sólo cuenta por el
momento con la única incor-
poración de M.A. Llull y pa-
rece ser que no habra mas
fichajes.
En las sesiones de entre-
namiento se esta trabajando
duro, no hay concesiones,
por lo que los jugadores
antes de comenzar la Liga
van a estar totalmente a
punto para iniciar la Compe-
tición con un maximo de ga-
rantías.
Los próximcs partidos de
pre-temporada que va a dis-
putar el equipo del Badia,
son el próximo domingo
frente al Cardassar y el día
18 de Agosto, a las nueve
de la noche en Cala Millor
se jugara un interesante
partido frente al C.D. Mana-
Cor.
EL DÍA 15
PRESENTACIÓN OFICIAL
Aunque el día 15 de
Agosto, no se va a celebrar
partido alguno, en las insta-
laciones deportivas del
Badia de Cala Millor, se van
a presentar ante su afición,
todos los equipos del Club.
Es decir, desde benjamines
hasta el primer equipo.
acto protocolario, en sl que
van a estar totalmente re-
presentados todos los juga-
dores pertenecientes al
Badia. Cuya Cantara estara
coordinada por el excelente
técnico Pedro Gonzalez,
que ademas de desarrollar
esta labor, va a ser l entre-
nador del Badia Juvenil,
que milita en la primera Re-
gional.
-«I tomeo Ciudad de Porto Cristo»
Cala d'Or - Manacor, primer partido
Hoy viernes a partir de
las nueve y cuarto, va a dar
comienzo el Torneo Ciu-
dad de Porto Cristo». Tor-
neo triangular y que va a
tener como equipos partici-
pantes al C.D. Manacor,
Cala d'Or y al equipo anfi-
trión el Porto Cristo C.F. El
Torneo se va a iniciar hoy
viernes, para seguir mafía-
na sébado y terminar el do-
mingo. Los partidos a dispu-
tar son los siguientes: Hoy
viernes Manacor-Cala d'Or.
Martana sébado: Porto Cris-
to - Cala d'Or y el próximo
domingo Porto Cristo - Ma-
nacor.
Ouizas to mas destacado
de este Torneo, sea el ver
de nuevo en acción al C.D.
Manacor, mas tertiondo en
cuenta el buen sabor de
boca, que dejó a su afición
el pasado domin en el
particlo frente al A. Ba-
learers, en donde jugó una
excelente segunda parte. El
rival de esta noche del equi-
po rojiblanco, el Cala d'Or,
es un equipo fuerte y com-
pacto, como lo demostró en
la pasada Liga, en la que el
conjunto entrenado por
Juan Seminario, se convirtió
como el equipo revelación
de la Tercera Balear. Un
Cala d'Or que aspira en la
próxima liga a ser uno de
los gallitos del Grupo y que
por lo tanto puede plantar
cara al Manacor en este
partido inaugural del Tor-
neo Ciudad de Porto Cris-
to».
También existe expecta-
ción entre los aficionados
portefíos de ver en acción a
su remozado equipo, en el
cual habré muchas noveda-
des con respecto a la planti-
lla de la finalizada tempora-
da, ya que contara COfl 1a
inclusión de jóvsras jwado-
res procedentes 4 Juvenil
Manacor y con varias incor-
poraciones de nuevos juga-
dores, como es el caso del
último fichaje del Club por-
terio Juan Gayé, un jugador
que ha jugado en el Badía,
C.D. Manacor y la pasada
temporada jugaba en el
Margaritense.
Este nuevo Porto Cristo
90-91 a las órdenes del
nuevo entrenador Jaime
Mascaró, tiene como objeti-
vo principal hacer un buen
papel en este su retorno a
la Regional Preferente y
conseguir una plaza para
disputar la Uguilla de as-
censo a la Tercera División.
Al mismo Sempo el equipo
porteno, pnr su condición
de filial dad C.D. Manacor,
tendré en sus jugadores un
aliciente apectal, ya que
bastantes ds los compoRen-
tes de plantilla porteria
serén observados por los
técnicos del equipo mana-
corense, para ver su evolu-
ción e incorporarles al pri-
mer equipo.
Por lo tanto este Torneo
de Porto Cristo, sin lugar a
dudas, va a ser interesante
para el aficionado de la Co-
marca, ya que podrén ver a
tres equipos punteros en
sus respectivas categorías
y que intentarén demostrar
sus mejores cualidades en
esta pre-temporada.
Esperamos que este «I
Torneo Ciudad de Porto
Cristo", organizado por el
Porto Cristo F.C. sea un
éxito deportivo y de gran
afluencia de público a las
instalaciones municipales
porterias, para presenciar
los tres partidos de este
Torneo triangular.
Falip Barba
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHILIPS
ESTEREO NICAM/ALEMAN
Plaza del Ebanista, 6
Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia FSQ-vi, -)n. Pantalla
extraplana y cuadrada.
• TRC oscuro que mejora el
contraste.
• Mayor resolución, 2.000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador.
Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
serial de satélite alcance su
maxima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN.
• Efecto estéreo espacial
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 20 watios.
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido.
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
basicas de los video Philips.
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF)
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones
• 60 presintonias.
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato).
• Llave electrónica.
RECEPCION
• PAL.
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por
cable. Canales S.
• Preparado para satelite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
video para facilitar la conexión de
perifericos.
• Conector de auricular estereo.
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante.
Miquel Estrany una institució a la cantera del Manacor
«Ens falten tres anys per saber els resultats
reals de la qualitat dels jugadors formats
dins la Cantera del Manacor»
En Miquel Estrany, és molt conegut dins el futbol de
Manacor, no només per la seva època com a jugador
del C.D. Manacor, sinó perquà des de fa molts anys, ja
que va ser un dels fundadors de l'Olimpic es dedica a
la tasca de formació de jugadors javes. Tasca que va
tornar recomençar fa anys, agafant, juntament amb al-
tres persones, la Cantera del Manacor. Quatre anys
plens d'èxits esportius i que aquesta temporada han
culminat amb l'ascenç de l'equip Juvenil a la Primera
Divisió Nacional. Un dels objectius prioritaris d'En Mi-
quel Estrany i el seu grup de col•laboradors.
- Miquel, ens podrles fer
un balanç d'aquests qua-
tre anys que heu gestio-
nat la Cantera del Mana-
cor?.
- Jo crec que ha estat
molt positiva, ja que hem
aconseguit fer una bona es-
tructura de Club, tant a ni-
vell econòmic, com espor-
tiu. Encara que falten tres
anys per sebre els resultats
reals d'aquesta gestió, en
l'actualitat dels jugadors for-
mats des d'edat benjamí a
la Cantera del Manacor.
- L'ascenç del Juvenll a
Nacional. Ha culmink,•§. el
vostro objectiu?.
- Sí, perquè noltros anz.-
ven a cercar la qualitat indi-
vidual i de conjunt i la Na-
cional ens pot donar com a
premi que un jugador als 18
anys estigui en condicions
de poder jugar amb el Ma-
nacor.
- QuIn és el moment ac-
tual de la Cantera del Ma-
nacor?.
- Ara encara que haguem
perdut un any per això de la
reestructuració per edats,
crec que l'any que ve torna-
rem agafar el fil de l'estruc-
turació que tenim comença-
da, encara que enguany
ens hagui perjudicat un poc.
- Quin futur veus als ju-
gadors de la Cantera del
Manacor?.
• Jo el futur ho veig en
dues maneres. Primera: el
futur a curt plaç que és ac-
tualment l'equip juvenil que
està a nacional i que des-
prés de jugar dos anys a
aquesta categoria poden
ser titulars a qualsevol
equip. A llarg plaç ho veig
mes positu, ja que si el Ma-
nacor es mantén a Segona
B, crec que tendré o po-
drem tenir una plantilla
quasi tota de jugadors de la
Cantera.
• Per tu quà ha estat
més important, l'ascenç
de l'equip Juvenil a Na-
cional o l'ascenç del Ma-
nacor a Segona B?.
- Te de dir una cosa ben
clara, per part dels juvenils
ha estat molt important, ja
que aquesta categoria dóna
més qualitat, ja qu ehi ha
equips bons i es pot aprofi-
tar perquè el jugador juvenil
tongui més projecció i moti-
vació. Per altra part, crec
que l'ascenç del Manacor
també ha estat important, ja
que l'afició podrà veure un
futbol de més qualitat.
- En la nova reestructu-
ració, creus que s'ha de-
valuada la categoria Juve-
nil?.
- S'ha devaluada un po-
quet. No le veig en la quali-
tat d'altres temporades.
Però és molt superior a la
Primera Regional d'ara.
- Com veus la filiació
del Porto Cristo al Mana-
cor, en lo que pot reper-
cutir a la cantera?.
• Tenc que dir que actual-
ment és problemàtica per-
judicial per segons quins ju-
gadors.
- Com va ser la relació
de la Comissió de Cantera
amb En Rafel Sureda
aquests darrers anys?
- Crec que tot ha estat
positiu. Hem tingut discu-
«La filiació del
Porto Cristo és
actualment
problemàtica i
perjudicial per
segons quins
jugadors»
«Actualment
tenim un grup
de jugadors amb
molta de
projecció»
sions i hem tingut proble-
mes més o menys greus.
Però crec que al final nol-
tros hem pogut fer la feina
que teníem programada i
això ha esta/ realment lo
positiu.
- Com creus que gestio-
narà el Club la Directiva ac-
tual?.
- Jo crec que la Directiva
acutal té pes, té serietat i
fan tot el possible perquè
les coses li surtin bé. Crec
que amb el poc temps que
estan front el Manacor han
demostrat que es pot con-
fiar amb ells totalment i que
nos erà per manca de feina
i il•lusió que el Manacor
vagui malament. Encara
que sempre la gestió d'una
Junta Directiva està bé o
malament segons els resul-
tats esportius aconseguits.
Crec que si el Manacor pot
afrontar aquesta Segona B i
pot mantenir la categoria,
serà un gran èxit per
aquests directius que agafa-
ren el Manacor amb un dèfi-
cit important.
- Amb quIn pressupost
es desenvolupa la cantera
la propera temporada?.
- El pressupost de la tem-
porada 90-91 és de sis mi-
lions de pessetes. Que són
necessaris pel bon funcio-
nament de la Cantera.
- Ll falten tacnIcs bons
a la Cantera del Mana-
cor?.
- Crec que no. Tenim
dotze entrenadors que
viuen totalment el futbol,
que han agafat els equips
amb illusió. l per tant crec
que formam una pinya im-
portant, ja que tenim tots
les mateixes idees i el ma-
teix objectiu per dur el futbol
base del Manacor el més
amunt possible.
- Fins quant tindrà En
Mlquel Estrany la Cantera
del Manacor?.
- Entre En Biel Fullana i
jo hem duit el millor possi-
ble la Cantera aquests cua-
tre anys. Hi ha gent molt
bona i que se pot confiar
amb ella. Jo tenc molta de
feina i hem puc dedicar
menys temps als equips.
«Crec que el
futur dels
juvenils dins
Nacional és bo,
a aquesta
categoria s'agafa
competitivitat»
Però sempre trop temps per
ajudar. Encara que ja fa es-
tona que no hi dedic el
temps necessari. D totes
maneres la cantera del Ma-
nacor sempre que en ne-
cessiti em tindrà disposat a
col laborar.
Felip Barba
Fotos: Enric Ferradas
El Barracar inició con buen pié la pre-temporada,
empatando a un gol con el Escolar en el Triangular de Arta.
ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO
Restaurante-Pizzeria
SALVADOR
y también para llevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS l ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS
Tel. 82 14 42
AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASION
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
TOYOTA CELICA 2000 SEAT IBIZA ESPECIAL PM•AY
FORD FIESTA XR2 PM-AK SEAT FURGONETA CHATO PM-AF
FORD FIESTA PM-W OPEL CORSA PM-AG
FORD FIESTA PM-N OPEL CORSA CITY PM-AJ
FORD FIESTA C PM-AL OPEL KADETT GSI PM-AH
FORD SIERRA COSWORTH PM-AW ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc PM-AL
FORD GRANADA Automalico 2.8 PM-P PORCHE 924 PM-AW
RENAULT 5 PM-Z VOLVO 265 DL diesel PM-AG
RENAULT SUPER 5 PM-AK VOLVO 340 diesel PM-AF
SEAT PANDA PM-T VOLKSWAGEN ESCARABAJO
SEAT IBIZA STREET PM-AL descapolable Arlo 79
OCASIÓN DE LA SEMANA
PEUGEOT 309 GT
	 PM-AN
Aire Acondicionado - Dirección asistida
RENAULT 25 GTX
	 PM-AF
Aire acondicionado - Dirección asistida
Ordenador de abordo
EXPOSICIÓN
Paseo Ferrocarril, 9 MANACOR
Tel. 55 07 48
Torneig Fires i Festes de Sant Salvador d'Artà
El Barracar empató con el Escolar
RedaccIón.- El Barracar
debutó en esta pre-
temporada el pasado do-
mingo en el Campo de Ses
Pesqueres de Artà. El parti-
do correspondiente al «Tor-
neig Fires i Festes de Sant
Salvador». El equipo que
entrena Toni Fernández
empató a un gol con el Es-
colar de Capdepera. El gol
del Barracar fue materializa-
do por Sureda. El equipo
barracaner en este su pri-
mer ensayo de pre-
temporada, causó una muy
buena impresión, siendo
uno de los favoritos para
conseguir este Trofeo. La
alineación inicial del Barra-
car fue la siguiente: Sán-
chez, Estrany, Pastor,
Rubio, Durén, Santandreu,
Bosch, Mas, González, Su-
reda y Frau. También juga-
ron Díaz, Galmés, A. Sán-
chez y Fuentes.
Mariana sébado y en par-
tido correspondiente a este
Torneo triangular, el Barra-
car se enfrenta al equipo
anfitirión, el Arté.
UNA PRE-TEMPORADA
CARGADA
La U.D. Barracar tiene
précticamente completas
todas las fechas hasta el
inicio de la Competición Li-
guera, en la cual el equipo
manacorí debutaré por pri-
mera vez, en su brillante
historia en la Primera Re-
gional. También el dinémico
Presidente Toni Sureda,
nos ha informado que la
presentación oficial
.
 de
todos los equipos de la En-
tidad barracanera, se cele-
braré el próximo día 25 de
Agosto, en Es Jordi des
Recó.
Joan Gomis abraza a Pep Amengual; dos campeones del
mundo
Caza Submarina
El «Joan Gomis» se celebraffi el día 18 de agosto
Ya esté en marcha el
Trofeo «Joan Gomis» que
llega, este ario, a su 24 edi-
ción.
La organización nos ha
hecho llegar la programa-
ción, así como el anagrama
de la edición del presente
ano, realizado por el pintor
local, Norat Puerto.
El programa del XXIV
Trofeo Joan Gomiz se de-
sarrollaré íntegramente en
el día 18 de agosto próxi-
mo, en Porto Cristo y es
como sigue:
8.30: Concentración de par-
ticipantes en la explanada
del Muelle de Porto Cristo,
e inscripción. Los deportis-
tas deberén ir provistos del
permiso de pesca submari-
na de la Conselleria de
Agricultura y Pesca, así
como de la Tarjeta Federti-
va en vigor.
9.00 h.- Tradicional Foto
José Luis.
9.15 h.- Embarque de los
participantes y comisarios.
9.30 h.- Inicio de la Prueba
(Zona Cala Varques-Cala
Morlanda).
14.30 h.- Final de la Prueba
y recogida de Deportistas.
16.30 h.- Llegada de los
participantes en el Muelle.
16.45 h.- Pesaje y Clasifica-
ción en el Paseo de la Sire-
na de Porto Cristo.
18.30 h.- Buffette cena para
los participantes y reparto
de trofeos y premios en el
restaurante Agua Marina de
Porto Cristo. Reserva y
venta de tickets sólo hasta
las 9.30 del mismo sébado
día 18.
Una vez remitidos ya los
programas a los clubs,
como mera información, se
espera poder contar con los
mejores especialistas de
caza submarina de Balea-
res, o lo que es lo mismo,
de la élite de la caza sub-
marina, tal y como ha suce-
dido en arios precedentes.
El Joan Gomis es, sin duda,
uno de los més preciados
trofeos en la especialidad y
cada ario se dan cita en
Porto Cristo, entorno al
campeón del mundo porte-
r5o Joan Gomis, los mejores
deportistas del momento en
esta disciplina.
La organización cuenta
ya, por el momento, con im-
portantes colaboraciones,
tanto en premios como tro-
feos y la relación definitiva
de colaboradores se daré a
conocer próximamente.
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SANTŠ. MARIA BEI, PUEITO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente
Menús especiales
a part'J de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
Per nassos o pels matalassos en Maties torna a fer primer
	  
Pesca amb canya 
Bon temps i peix petit, en el 11 gran
concurs «Pilkolín»
Ja hem dit en diferents
ocasions que les varietats
de peix més comuns i , que
més es solen capturar a
l'estiu, enguany són molts
escassses i així ho ve de-
mostrant a mesura que es
van disputant ,els concur-
sos, tal és el cas del dispu-
tat aquest passat diumenge,
el 11 Concurs Pikolfn que or-
ganitzat pel bluc de pesca
Els Serrans es va disputar
en aigües de Cala Murada,
una zona en la que normal-
ment hi abunden els espa-
rralls idb, res de res, quatre
fadrins i molt de donzelló.
La pesada del peix es va
dur a terme en el restaurant
Can Gustí amb els se-
güents resultats:
Maties Febrer
	
 1.945
Toni Llull 	
 1.875
Jordi Carles
	
 1.765
Sebastià Batle 	  1.660
Ventura Fuster 	  1.625
Peça major: Juan Beltran
un “suré» de 425 grs.
Acte seguit la firma patro-
cinadora va obsequiar a tots
els participants i organitza-
dors amb begudes refres-
cants i picada, passant se-
guidament a fer el reparti-
ment de premis als guanya-
dors a més també d'uns ob-
sequis a tots els partici-
pants.
CONCURS INFANTIL
Fil a l'agulla i a preparar
les canyes que per la pro-
pera setmana Els Serrans
ja tenen a punt una altra
edició del Concurs Infantil,
segons pròpies paraules del
més directament responsa-
ble del trui que com tots
sabem és el nostre bon
amic Sebastià Amer la cosa
va molt en raure i en dos
bulls són cuites, aixf que
nins i nines a entrenar-se
de valent que només manca
una setmana.
Ventura Fuster                
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chalas, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS       
I. I BIZOS DE '1' E X TO
I >IZ( )X I MO	 I IZS(	 91) - 9 11
ESTUDIANTE de qualquier colegio i curso     
- Podths obtener unos valiosos regalos si
nos compras los libros que necesitas.
- Para que tu lote también sea puntual,
visítanos para realizar el pedido lo
pronto posible.
- Este afío los puedes comprar donde
rns lo desees. Te esperamos en LE0 para
demostrarte que estamos organizados y
atenderte el nAximo de bien.         
2.000.000 de ptas. a cambio de
Tipo 16 vMvulas y 138 C.V., Aire
acondicionado de serie, dirección asistida,
Llantas aluminio, antinieblas.
Nuevo Fiat Tipo 16 vãivulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio. con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en companía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deport vamente.   
A T        
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind Manacor TelJ4 34 00. fv;,•nacor
Jugando
en Perias,
dos
lesionados
del Perlas
No pienso que en princi-
pio, deba el Perlas el tomar
medidas de tipo rígido, lo
que sí pienso, es que los ju-
gadores del Club, deben ac-
tuar de una manera précti-
camente més coherente y
pensar que se deben al
Club por lo que es mejor el
tomérselo con calma y evi-
tar en lo posible los cho-
ques ya que a esta altura
de la temporada al no estar
en forma peligra la integri-
dad física de todos y cada
uno de los jugadores..
No sé si me habrén com-
prendido, no es que diga
que no tienen que jugar, lo
que .quiero decir, que para
hacerlo, lo tienen que hacer
de manera més precavida.
Los jugadores que ya han
recibido las caricias de sus
adversarios han sido Juan
Cerdé •Ripoll y Jesús Miguel
Muñoz, que seguramente
deberén pasar va. rias sema-
nas en el dique seco.
CURSET INICIACIO EQUITACIÓ
ORGANITZA: Club Equitació de Manacor, Ctra. Porto Cristo, Km. 6 5
Matrícula oberta a partir del 28 de juliol
Inscripcions: Centre Eqüestre Son Crespí, de 18 a 21 hores
(llevat dels dilluns)
Informació: 82 14 00
Inici curset: dia 7 d' Agost. Duració curset: 2 setmanes.
CLUB	 ,
EQUITACIO
MANACOR
Penyes Bàsquet	
Torneig Penyes Bàsquet
El pasado viernes 27, dio comienzo simultaneamente en
las canchas de la plaza Ses Comes en Porto Cristo y la
plaza des Llop en S'Illot el Vl Torneig Bàsquet d'Estiu en
un ambiente de expectación dandose cita bastantes aficio-
nados para presenciar el desarrollo de los encuentros los
cuales a pesar de algunas anomalías estan siendo un ro-
tundo éxito, entre las anomalías caben destacar la falta de
luz en Ses Comes, después de las reiteradas promesas por
parte de algún representante del Ayuntamiento. Se pudo
conseguir que instalaran unos focos, gracias a la inestima-
ble ayuda del Sr. Vicente Acurias quien dando muestras de
una dedicación absoluta y respeto hacia su trabajo y el de
los demas nos aseguró que el sabado tendríamos un foco
y el domingo los restantes y así fue, cumpliendo su palabra
de caballero, ojala hubiera mas personas como él en el
ayuntamiento.
En cambio en s'Illot los organizadores, quieren agradecer
la colaboración del Ayuntamiento en la persona de Fca.
Bassa y la Asociación de Vecinos capitaneada por el Sr.
Juan Miquel quienes nos han dado toda clase de facilida-
des y ayudas para lograr que el torneo se desarrolle en un
buen ambiente a pesar de algún que otro incidente que
puedan producir algún desaprensivo, ofreciendo a los vera-
neantes y amantes del basquet un bonito espectaculo.
RESULTADOS
Se ven, 63 - Vespa, 64
Esperits, 14 - Productora Azulejera, 71
Es Gabió/Manacor Comarcal, 85 - Se Ven, 64
Company Sport, 65 - Mango/Xauxa, 73
Mobles Nadal, 66 - Es Gabió/Manacor Comarcal, 58
Productora Azulejera, 80 - Company Sport, 66
Mobles Nadal, 63 - Mango/Xauxa, 64
Pub Es Bri, 44 - Vidrios Mca./Cristerlería Marc, 55
Expert, 80 - Es Tai, 52
Maderas Fullana, 56 - Electro hidraulica, 58
Eléctrico hidraulica, 71 - Ciclos Mayordomo/Avicor, 68
Ciclos Mayordomo/Avicor, 69 - Mobles Bon Gust, 43
Vespa, 57 - Esperits, 30
Vidios Mca./Cristalería Marc, 51 - Maderas Fullana, 45
Mobles Bon Gust, 49 - Expert, 68
Mango/Xauxa - Vespa
Es Tai - Vidios Mca./Cristalería Marc
Pub Es Bri, 52 - Expert, 70
Mobles Nadal, 74 - Productora Azulejera, 72
Pub Es Bri - Es Tai (aplazado)
Clasificación (Provislonal) V Ronda
GRUPO A.
Mobles Nadal 3 2 1 203 194 5
Productora Azulejera 3 2 1 223 154 5
Mango/Xauxa 2 2 0 140 128 4
Vespa 2 2 0 121 93 4
Es Gabió/Manacor C. 2 1 1 143 130 3
Se Ven 2 0 2 127 149 2
Company Sport 2 0 2 131 153 2
Esperits 2 0 2 44 128 2
GRUPO B.
Expert 2 2 0 148 101 4
Vidrios Mca./Crist. Marc 2 2 0 106 89 4
Electro hidraulica 2 2 0 129 124 4
Ciclos May./Avicor 2 1 1 137 114 3
Maderas Fullana 2 0 2 101 109 2
Pub Es Bri 2 0 2 96 125 2
Mobles Bon Gust 2 0 2 92 137 2
Es Tai 1 0 1 52 80 1
NOTA
ban las torretas de alumbra-
	El saber rectificar es de	 do con Focos en la plaza
	
sabios y un deber de las	 de Ses Comes cumpliendo
	
personas, por lo tanto, y en 	 algo tarde, eso sí, pero en
	
lo que concierne a las 	 definitiva cumpliendo su pa-
	Perias Com cal Basquet,	 labra. Por lo tanto así como
	
quieren hacerlo dando al	 descalificamos en su mo-
	César lo q e es del César,	 mento, también debemos
	
después de descalificar a	 saber agradecer y valorar el
	
algún miembro del consisto-	 trabajo de las personas pú-
	rio al no cumplir con sus	 blicas que dedican su traba-
	pr mes s en el plazo indi-	 jo para el bien de la Comu-
	cad  qui ren pedir discul-	 nidad a pesar de los pesa-
	pas l comprobar que hoy,	 res y de las múltiples travas
	
martes 31 de julio, coloca-	 que les puedan poner.
un 9LucArtini2t
	  
Fontanería Caleracción
U7000I12
• Ereargio Scellor
Plisolnees
	  Spou
• Chim	 Eataalcifs
Ellanhaamificstalción
11111ra Actiondlolioncido
orb
• Tienda y Exposición: Ctra. Son Servera, 11 y 13, bajos
• Oficinas: Ctra. Son Servera, 11-A • 1.°
• Taller y Almacen: Pasaje Particular, s/n.
• Tels. (971) 82 11 46 - 82 05 40	 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)
Phebus du Vivier, ganador
del 11 G.P. Banca March
1=1 Hípica	
Dotado con 100,000 pesetas en premios y con un fondo de 312,000 ptas, de cuarteto
Premio Perfumería Eden
La primera reunión del
mes de agosto se compone
de diez carreras programa-
das sobre la distancia de
2.200 metros, a excepción
del Premio Perfumería Eden
sobre la distancia de 2.900
metros y cien mil pesetas
en premios.
Hay que destacar en esta
reunión la octava carrera,
Premio Perfumería Eden,
sobre la larga distancia de
2.900 metros y doce caba-
llos inscritos. Cuenta ade-
mas esta carrera con un
fondo en la apuesta cuarte-
to de 312.000 pesetas. Los
dos pelotones tras el autos-
tart estaran formados por
estos ejemplares: Fine
Tonic, Patre de Tosny,
Quip, Oscar du Venet, Phe-
bus du Vivier, Qualvarin,
Quatino, Querida de Clyde,
Quito du Kennedeck, Quick
Lui, Naarden, Oscar du Bri-
dou. En esta misma pagina
pueden ver la composición
de esta carrera, así como
los pronósticos, sumas ga-
nadas y últimas actuaciones
de los 'participantes.
En sexto lugar.del progra-
ma se disputara una prueba
para categoría preestelar
con participación de trece
ejemplares y un fondo de
58.700 pesetas en la
apuesta trío. Los compo-
nentes de esta carrera son:
Nor Fox, Mille Skovby,
Quickshot, Ozevillais, Rani
de Fontaine, Ninobello, Pa-
rana, Polo, Raleixa, Hivern,
Quatrino, Que d'Espoirs y
Quilt de Bellevue. Como po-
sibles componentes de este
trio hay que destacar al na-
cional Nor Fox y a los fran-
ceses Parana y Raleixa.
Cerrara la reunión otra
prueba para la categoría
preestelar con estos doce
inscritos y el cuarteto espe-
cial de la noche: Nindrange,
Narcise du Clos, Olky,
Jaune et Bleu, Maizian, Lar-
sen, Mersant Hanover,
Othon d'Alligny, Pagny de
Magny, Panicaut, Nivasso
de Mingot y Negritos, desta-
cando entre este lote Nin-
drange, Mersant Hanover,
Panicaut y Negritos, como
posibles componentes de
este cuarteto especial.
REUNIÓN EN ARTA
El próximo lunes, con mo-
tivo de las Fiestas Patrona-
les de Sant Salvador, ten-
dra lugar una reunión hípica
en la pista de Son Catiu, en
Disputado el pasado sa-
bado en el hipódromo de
Manacor y dotado con
250.000 pesetas en pre-
mios, Phebus du Vivier,
resulto vencedor del 11
Gran Premio Banca
March, venciendo la elimi-
natoria y horas mas tarde
la final. Una carrera domi-
nada en principio por
Qualvarin que se escapó
Arta, con un programa com-
puesto por nueve carreras y
que se desarrollara a partir
de las cinco de la tarde.
del grupo pero al que pu-
dieron dar alcance en la
última vuelta Phebus du
Vivier, primero y Phenix
du Boisson, segundo.
Los registros de los tres
primeros clasificados,
sobre la distancia de
1.700 metros, fueron ex-
celentes: 1,19,6; 1,19,8 y
1,19,9 respectivamente.
8
N. Cavalls
1 FINE TONIC
2 PATRE DE TOSNY
3 QUIP
4 OSCAR DU VENET
5 PHEBUS DU VIVIER
6 QUALVARIN
7 QUATINO	 2.900
8 QUERIDA DE CLYDE	 2.900
9 QUITO DU KENNEDECK 2.900
10 QUICK LUI	 2.900
11 NAARDEN	 2.900
12 OSCAR DU BRIDOU	 2.900
Prnt. Ult. Carr.
C	 0-0-0-4-0
C	 X-0-0-1-0
X-X-X-1 -2
C	 2-0-0-0-0
A	 3-3-0-1-1
A	 0-1 -2-1 -3
M. Matamalas	 B	 2-2-0-0-4
J. Vallespir	 B	 0-0-1-1-0
P. Sansó	 C	 0-0-3-3-4
D. Ginard	 C	 0-3-0-0-4
B. Llobet	 C	 0-1-0-2-D
J. Riera J.	 B	 0-0-0-1-1
Ganancla
190.750 ,-
25.000,-
36.100 ,-
139.925,-
290.300,-
457.500,-
158.500,-
202.025,-
127.000,-
91.700,-
124.900,-
98.150,-
FINE TONIC.-
SP (06-07) - 2.240 H. No colocado
PATRE DE TOSNY.-
SP (06-07) - 2.200 A. No colocado
QUIP.-
MN (28-07) 2.050 H. 2 a 1,25,3
OSCAR DU VENET.-
MN (28-07) - 1.700 A. No colocado
PHEBUS DU VIVIER.-
MN (28-07) - 1.700 A. 1° a 1,19,6
QUALVARIN.-
MN (28-07) - 1.700 A. 3° a 1,19,9
QUATINO.-
MN (28-07) - 1.700 A. 4° a 1,21,3
QUERIDA DE CLYDE.-
SP (13-07) - 2.620 H. No colocado
QUITO DU KENNEDECK.-
MN (16-06) - 2.000 A. 4 a 1,22,3
QUICK LUI.-
SP (13-07) - 2.200 A. 4° a 1,20,7
NAARDEN.-
MN (28-07) - 1.700 A. Distanciado
OSCAR DE BRIDOU.-
MN (28-07) - 2.000 A. 1° a 1,25,4
Dist. Conductor
2.900 J. Fornés
2.900 F. Abellan
2.900 G. Riera (a)
2.900 G. Coll X
2.900 A. Grimalt (a)
2.900 M. Bauza
100.000 pts. en premis (50.000 al primer; 25.000 al segon; 15.000 al tercer i 10.000 al quart)
Matrícula 2.000 pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 2.000 pts.
Col.locació per sorteig
Per a cavalls sencers, sanats i egues trotadors de tot país admesos a córrer
FONS QUARTET 312.000 PTS. (Aposta mín. 200 pts.) 	
ULTIMA ACTUACION:
2.900 MTS. AUTOSTART
UM.
"
SERIGRAFIA
CAMISETAS
CHANDALS
ETC.
PUBLICIDAD PARA EMPRESAS
ESTAMPACION PROPIA
PRECIOS MUY INTERESANTES
C/. Murillo, 4 - Tel. 55 52 54 - 07500 MANACOR
p'!
Els
directius
del
Manacor
han de
regar Na
Capellera
Els capvespres no
hi ha conserje
Redacció.- A més d'estar
en males condicions, Na
Capellera pareix estar dei-
xat de les mans de l'Ajun-
tamnet.
Per mostra, ara han deci-
dit deixar Na Capellera
sense conserje els capves-
pres, que és quan el terreny
de joc necessita estar en
millors condicions, ja que
són un parell d'equips els
que entrenen.
La foto que il•ustra
aquest comentari és prou
convincent. El Delegat del
Manacor En Joan Durén, ha
de regar el camp perquè els
jugadors puguin entrenar
sense pols i amb un mínim
de condicions.
Ni en Tià Riea ni En Joan
Vicenç pareix esser que
s'interessin gens pels pro-
blemes d'aquesta Ins-
tal.lació Municipal.
Vergonya, cavallers, ver-
gonya.
•••
Comunió
Les dues germanes Maria Magdalena i Cristina
Maria Pol Bernabé celebraren la seva primera comu-
nió el passat diumenge, dia 22 de Juliol; seguidament
després de la missa es va fer una festa al Restaurant
Molí d'en Sopa per conmemorar un dia tan especial.
Enhorabona per na Maria Magdalena i na Cristina i
també pels seus pares i familiars.
Comunió
El dissabte, dia 21 de juliol va celebrar la seva pri-
mera comunió en Jaume Llodrà Oliver, després d'una
cerimònia molt solemne a l'Església de Son Negre,
es va realitzar una gran festa a la seva casa de Sa
Coma. Moltes felicitats.
Foto: S'Estudi
EN CALA MILLOR
PRIMERA LINEA
SE VENDEN
APARTAMENTOS
Teléfono: 58 68 16
Naixements
Marina Barrull Mascaró
Catalina Joan Piza
M Magdalena Rosselló Vadell
Joan Massot Mas
Enrique López Sierra
Rossé Pou Pasqual
Alicia Hidalgo Muñoz
Magdalena Castellano Duràn
Juan Andrés Riera Aguilar
Defuncions
Petra Santandreu Duràn, 77 anys
Gabriel Rigo Mayol, 65 anys
29 Juliol
29 Juliol
Foto: S'Estudi
16 Juliol
21 Juliol
23 Juliol
6 Juliol
26 Juliol
27 Juliol
21 Juliol
26 Juliol
26 Juliol
SABADO 4 agosto
T.V. 1
9,30 Los Contamimalos
10,00 Sopa de Gansos
10,25 Teledlarlo
10,30 No te lo plerdas
12,30 VIva la cencla
13,03 Juegos sln fronteras
14,35 Bloman
15,03 Teledlarlo fin de semana
15,30 El tlempo.
15,35 Loca academla de policfa
16,05 Primera sesIón «Tambores de
guerra).
17,55 DIbujos anlmados
18,15 Rockopcp
19,35 Una sola tlerra
20,05 TuslIala
21,00 Telediarlo.
21,35 Informe Semanal
22,35 Sabado cine «PslcosIs III.
01,10 Sabado Clne: «Flesta de lIcen-
clatura»
00,55 Teledlarlo
01,45 Un día es un día
03,15 Corazón
04,15 Hablemos de sexo
05,05 La otra mirada
06,05 Jazz entre amlgos
07,05 Tendido cero
07,35 Con las manos en a masa
08,05 Rockopcp
T.V.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 La edlcIón clentífica
08,40 Dibujos animadoe
09,05 Barrlo sésamo
09,30 Videomlx
11,30 Descenso del Sella
13,30 Concierto
14,30 Ultimas preguntas
15,00 Don Rodc
16,03 Estadlo-2
21,00 Relatos TV: «Mama Lucia.
22,40 El PrImI-Juego
23.00 El nuevo espectador
24,00 Butaca de patIo
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 DIbuixos anlmats
12,15 SputnIk
13,30 El fnón de Cousteau
14,30 Telenotfcles
14,55 El temps
15,05 Tom I Jerry
15,35 Tarda de western: «El jugador.
17,20 Les brIgades del tlgre
18,20 Buck Rogers
19,10 Cagney i Lacey
19,55 FestIval Tex Avery
20,30 Telenotic les
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,10 De més verdes en maduren
21,45 MIke Hammer
22,45 Pellícula: «To kill a cop»
00,20 La dImensló desconeguda
DOMINGO 5 Agosto
T.V. 1
09,30 Conclerto
10,25 Telediario
11,30 Pueblo de Dlos
12,03 Campo y Mar
12,30 Informe semanal
13,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodíaco
15,03 Teledlarlo fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Callmero
16,03 La comedla «Maxlma ansle-
dad.
17,40 DIbujos animados
18,10 Los cuentos de All
18,40 Waku Waku
19,10 Se ha escrito un crimen
20,00 El tlempo es oro
21,03 Telediario fin de semana
21,30 El tiempo
21,38 El hombre y la tlerra
22,05 Domingo Cine «Jarrapellejos»
23,55 El mar nuestro de cada dia
00,55 Teledlarlo
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,30 Por el ancho mundo
09,03 Los mapaches
09,25 Companeros
09,50 Los pIcapiedra
10,15 Película: «Fray Escoba»
12,03 Domingo deporte
20.00 Kung-Fu
21,00 Relatos TV: «Socorro: Se bus-
can nInos»
22,30 Concurso de Plano Paloma
O'Shea
23,20 Luz de luna
00,30 FlIrnoteca TV «Bajo el sIgno
del sol»
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Jazz
13,30 Esports
14,30 Telenoticies cap de setmana
14,55 El temps
15,05 Super arnIcs
15,30 JIm West
16,35 Pel•lícula dlumenge: «Jugant a
resIstIr»
18,15 Les aventures de Guillem Tell
19,10 L'Illa de les papallones
1935 Paradise
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,40 Dallas
22,45 Clta arrb l'esport
23,45 DImensió desconeguda
LUNES 6 agosto
T.V. 1
8,00 Buenos clias
10,00 Un hogar para animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silenclo roto
13,30 Magazines territorlals
14,00 Amigas
15,00 Telediarlo.
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del g,lobo
17,30 Los mundo de Yupl
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 InformcalusterrítorIals
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Teledlarlo.
21,30 El tlernpo
21,38 Pero... isisto que es?
22,50 Hablemos de sexo
23,40 HIstorlas de amor
00,40 Dlarlo noche.
01.10 El últIrno emperador
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradIclones populares
08,45 DIbujos animados
09,10 Barrio sésarno
09,35 Ferdy,
10.00 Los mundos de Yupl.
10,30 Arte y artistas flamencos
11,00 La Identidad de Bourne
12,00 Las doce en punta
12,55 Serviclos secretos
14,00 Eurodlario
14,30 Suef1os de ayer
15,20 El mIrador
15,35 La sabidurfa de suenos
16,30 Sesión de tarde: «Piso de sol-
toros-
18,00 De película
18,50 Videornix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias 2	 .
22.05 Cine Club .Al margen de la
vida.
23,45 Documentos TV
00,40 Tlerrpo de creer
01,10 Úftirna sesión: «No profanar el
sueno de los muertos»
T.V. 3.
11,15 Tres, catorze, setze
12,20 Cita arrb l'esport
13,00 Trenta minuts
13,30 Telenoticies comarques
13,55 Desitja'm sort
14,30 Telenotícies
15,00 El temps
15,04 Bona cuina
15,15 Vetris
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibulxos animats
16,30 Pellícula «Tres guerrers»
18.00 Dibuixos
18,30 International headlines
19,00 La dona biónIca
20.00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies
21,00 El temps
21,10 Gent del barrl
21,40 De professió API
22,15 Pantalla «Clau: Omega»
23,55 Telenotfcles nit
00,15 La dimensió desconeguda
MARTES 7 agosto
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
10,00 Un hogar para los anlmales
10,45 Aventura 92
11,35 Apaga y vamonos
11,55 Santa Barbara
12,45 Dibujos anlmados
13,00 Silenclo roto
13,30 Magazines terrItoriales
14,00 Un mundo diterente
14,30 InformatIvosterrítoriales
15,00 Telediario.
15,35 CrIstal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupl
18,00 En verano.
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Teledlarlo.
21,30 El tierrpo.
21,38 Tariro verano
22,15 Sesión de noche «Encubrldo-
ra»
23,50 Tendldo cero
00,20 Diario Noche,
00,55 Testlmonlo
01,00 El último emperador
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursce de Idiomas
08,45 Dibujoe animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Seaben
10,00 Los mundos de Yupl
10,30 Buen humor
11,00 Situación límite
11,40 Nuestro mundo
12,00 Las doce en punta
13,00 La naturaleza de Australla
14,00 Eurcxfiario
14,30 Slenos de ayer
15,20 El mirador
15,35 De Oriente a occIdente
16,35 SesIón de tarde «Un león en
las calles»
18,05 El espectacular mundo de los
récords guinness
18,30 Entre lineas
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 NotIclas - 2
22,00 Cheers
22,25 Oué noche la de aquel ario
23,20 La joya de la corona
00,15 KlIp
01,00 última sesIón «Hoa Binh»
T.V. 3
11,15 AccIó ara
11,45 Big World
12,45 Thalassa
13,30 TelenotIcies comarques
13,55 El lleó de SIngapur
14,30 Telenoticies migdia
15.00 El temps
15,15 Vetns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos
16,30 Pel.licula tarda •EI, nena»
18,00 DIbulxos anlmats
18,30 International Headlines
19,00 La dona blónIca
20,00 Dlbulxos anImats
20,30 Telenoticles vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barrl
21,45 Arrb l'aigua al Coll
21,50 Alxf és la vIda
22,45 L'agencia
23,45 Telenotícies nit
00,00 La dImensió desconeguda
MIERCOLES, 8 Agosto
TV. 1
08,00 Buenos días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 El Hoyo 19
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del Globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22,35 Estrenos TV: «Viajeros sin des-
tino»
00,10 Diario noche
00,45 El úrtimo emperador
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Seabert
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Klip
11,00 El oro negro de Lornac
12,00 Las doce en punta
. -13,00 Otros pueblos
14,00 Lurodiario
'3uehos de ayer
15,2 F. mirador
13,35 F t , igan por Reagan
16,33 Sesión de tarde: «Hazme una
oferta
18,00 Verano deporte
22,30 Noticias 2	 .
23,00 Corazón
24,00 Minicine: «Un primo en el
Bronx»
01,25 Música N.A.
TV.3
11,15 Basquetmania
12,15 Veles al vent
12,45 Així és la vida
13,30 Telenotícies comarques
13,55 El lleó a Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,15 Veïns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos animats
16,30 Pel•lícula tarda «La colla del
trocadero»
18,05 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Cinema 3: «La jungla d'asfalt»
23,20 Informatiu cinema
23,55 Telenotícies nit
00,15 La dimensió desconeguda
00,35 L'esport
JUEVES, 9 Agosto
TV. 1
08,00 Buenos días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valerie
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
17,55 Telediario
18,00 En verano
19,003 x4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Pecados
22,30 El primi-juego
22,45 Un día es un día
00,15 Diario noche
00,50 El ültirr ernperador
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Seabert
10,00 los mundos de Yupi
10,30 Argentina 90
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 Suehos de ayer
15.20E1 mirador
15,35 National Geografic
16,25 Sesión de tarde «Rapsodia de
juventud»
18,10 La otra mirada
19,05 Videomix
19,30 Verano deporte
22,30 Noticias-2
22,05 Jueves cine: Sangre facil
00,50 Metrópolis
01,20 Úftima sesión «Memorias del
general Escobar»
TV.3
11,15 Futbol 90
12,15 Circ
12,30 60 Minuts
13,30 Telenotícies comarques
13,55 El Ileó de Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El ternps
15,15 Veïns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos
16,30 Pellícula tarda: «Massa risc
per un home sol»
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 La dona bignica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El ternas
21,10 Gent del barri
21,40 Betes i films
22,50 La màgica magia del magic An-
dreu
23,20 Les coses dels famosos
23,50 Telenotícies
00,15 La Dimensió desconeguda
VIERNES 10 Agosto
TV. 1
08.00 Buenos dius
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Avemtura 92
11,30 Apaga y vamonos
11,45 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 Una forma de vivir
14,30 Informatius territorials
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
18,25 Plàstic
17,25 El duende del globo
17,30 las aventuras de Peter, cola
de algodón
18.00 Las estrellas
18,30 Con las manos en la masa
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Detective privado
22,35 Homenaje a Paco Martínez
Soria «i3 Oué hacemos con los
hijos?»
00,10 Diario Noche
00,50 Cine mítico «Persecución en la
noche»
02,30 Jazz entre amigos
03,30 Tariro verano
04,00 Documentos TV
05,50 El salero
06,00 Otros pueblos
07,00 De película
08,30 Pero 4Esto que es?
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,45 Dibujos animados
09,05 Barrio sésarno
09,30 Seabet
10,00 Dibujos animados
10,30 Argentina 90
12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del Pacífico
14,00 Eurodiario
14,30 Suehos de ayer
15,20 El mirador
15,35 Secuencias
16,30 Sesión de tarde: «Así nace una
fantasia»
18,25 Stop, seguridad en marcha
18,55 Videomix
19,30 Verano deporte
22,30 Noticias -2
23,00 A través del espejo: «Cuatro en
discordia»
TV.3
11,15 Circ
11,30 Coses dels famosos
12,00 La màgica magia del magic An-
dreu
12,45 Informatiu Cinema
13,30 Telenoticies comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El temps
15,15 Velns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos
16,30 Pellículatarda: «Tango Bar»
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Meadlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telencificies vespre
21,00 El temps
21,40 Soc corn soc
22,10 aui?
23,25 Telenotícies
23,45 Cinema de mitjanit: «L'amant»
01,25 La dimensió desconeguda
CANAL 33
DISSABTE, 4
16,00 Goodwill games
20,00 Grans viatges del món en
tren.
21,00 Telenotícies
21,25 El temps
21,30 Els intocables
22,30 Jazz
DIUMENGE, 5
16,00 G000kvill games
20,00 Curtmetratge
20,30 Thalassa
21,00 Telenotícies cap de set-
mana
21,25 El temps
21,35 Versió Original: «Viatge a
22,50 Informe mundial CNN
DILLUNS, 6
19,30 Mediterrània
20,00 Basquetmania
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Big World
23,05 Max Headroom
DIMARTS, 7
19,30 Mediterrània
20,00 Star Trek
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Teatre
23,30 Crònica negra
DIMECRES, 8
19,30 Mediterrània
20,00 Cosmos
21,00 Telenotícies vespre
21,30 El Temps
21,35 Tot l'esoort
22,00 L'escurçó Negre
22,35 60 Minuts
23,35 Pulaski
DIJOUS, 9
19,30 Mediterrània
20,00 Sputnik
21,00 Telenoticies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 La Cíav
23,00 Canal 33 presenta
DIVENDRES, 10
19,30 Mediterrània
20,00 Futbol 90
21,00 Telenoticies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,40 El detectiu cantant
23,00 Tres, catorze, Setze
00,05 Informe mundial CNN
111 Es 13a.ratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Vendo móquina de cortar
tela. Tels. 55 58 90 y 55 26 17.
Preguntar por AntonIo. (03-08)
Venc dues scoIxess de ma-
tdmonl fetes a ganxet econò-
miques. Tel. 84 14 30 (mIgdes I
vespres) (03-08)
Venc vespa 75 pk junlor PM-
AD. Tel, 55 42 88 (03-08)
Se vende Talbot Samba.
PM-0804-W. Informes: 82 07 95
y 82 00 42. Preclo muy Intere-
sante. (03-08)
Vendo moto Yamaha XJ-
900. Tel. 5.5 50 39. (03-08)
Vendo molsés, cuco, mo-
chlla bebé, esterIlIzador blbe-
rones eléctrIco (iNovedadI).
Todo por 9.000 pts. Regalo ro-
pita bebé. Tel. 82 04 06. (27-
07)
Vendo 2 larnparas de sala
de estar, semlnuevas, muy
boretas a buen preclo. Una
c6moda estilo castellono, se-
mlnueva, modera maciza,
Ptas. 12.000.- Tel. 82 04 06. Tel,
82 04 06. (27-07)
Vendo plso en Manoca, C/
Solim6n 18, Tel, 55 05 67. (27-
07)
Se venden gatitos slameses.
3.000 pts. Tel. 84 30 83. (27-07)
Venc pellícules de vídeo o
partir de 500 pts., també a
particulars. Tel. 55 36 77. Ves-
pres. (27-07)
Vendo tercer piso, doPlex.
de 170 m' mén 20 m' de te-
rraza, en C/ SLy, 13. Porto Cdt-
to, Tel, 82 11 29. (20-07)
Vendo Sherpa, 3 y medo,
Tnd. Vendo •stufa lenc ore-
g6n. Tel, 64 32 32. (20-07)
Venc Pls a s' Illot. 1. Fila
amoblat. Tet. 58 60 78. (20-07)
Venc •nciclopódia de pa-
ropscologla i mdgla. A meitat
de preu. Tels. 55 22 31 o 55 35
61 (20-07)
Se vends Ford Escort G1
PM-V. 60.003 km. Preclo a
convenir. Trst 55 55 19.
Vendo varlot caballot Idea-
les para monkoa InfontII. Inf:
Centro ECUINtie Son Crespí.
(13-7)
V•ndo plso 3 dormItorlos.
coclna amuebloda con telé-
fono y seMeros, Ilsto pora vIvIr
nuevo, facIlldades. O permu-
taría con vIvienda costera. TI.
84 32 23 (13-7)
Se vende aparcarnlento
para un coche en P prIncl-
P! pal. Inf.: 55 22 27. (13-7)
Venc rentadora Super Ser
(no autorngtica). Tel. 82 13 70.
(13-7)
Jg Vendo solar 488 m' en
8aseo FerrocarrIl (cerca mo-
deras FuIlancs). Tel 56 08 07
(06-07)
Se trosposo bor céntrIco en
Manacor. Tel, 55 56 67 (06-07)
Se vende mesa de televlsor.
Preclo Interesante, Tel 55 05
98 (06-07)
Se vende un 1 piso semi
antIguo con porche grande,
6.500.000. Tel, 84 32 23. (29-06)
Vendo cochera y 3 plso
en C/ Sur, 13. P. CrIsto. Tel. 82
11 29. (29-06)
Se venden 5 cuarteradas
con casa, electrIcIdad. Muy
cerca de Manacor, carretera
de Petra. Tel. 55 02 18. (22-06)
Vendo Cltrben Vlsa PM-
1400-X, Tel. 55 57 82 (22-06)
Se venden 2 comas plego-
bles nuevas Tf 82 06 61 Porto
Cristo (15-6)
Vendo chalet en Cola An-
guIla. Informes Tf. 82 11 90.
Desde las 9 de la noche. (15-
6)
Se vende galgo afgano. Tf.
55 39 20 (15-6)
Se vende plso en Palma
(cerca Bor Guell) Tf. 24 42 57/
82 13 97 (15-6)
Venc Vlsa Dlesel PM-AG.
Inf.: 55 01 60, Miquel. (8-6)
Vendo un cuartón con
agua. Facilidades. Tel.: 55 06
49 (noches). (8-6)
Se vende Coja de RItmos
MTI USA Acomponomiento
con pedalera. Ideal para gul-
tanstas. Pt. 45.000 pts. Tf. 55
01 54(1-6)
Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 'PM-AP. Pocos k n -
lómetros muy buen estado.
Precio 1.400.000. Llamar por
Ios noches. Tf: 82 15 24. (1-6)
Se vende Seat Panda PM-V.
Precio a conventr. Int 55 06
60(1-6)
Vondo una mesa de super-
mercodo 5 meses de utillza-
ción, 10 m de estanterías, 5
meses de utrIrzoción. Tf: 84 32
15
Venc RIeju RST 80. Molts ex-
tres, bon estat, bon preu. Tf.
55 26 49 (25-05)
Vendo lote de 6 mesas y 24
ellas a precio de gonga. Tf. 55
10 00. (25-05)
Ses vende plso en Porto Crls-
to. Buena etuacIón. TF. 84 30
35 (25-05)
Compro local comercial en
Cdas d Mdlorca mínimo 180
rna. Ofertos telefax 84 31 08.
(03-08)
Comprarfa chalet en la
costa de Cola MIllor hosta
Cola D Or o lo comdo por
pIso nuevo en Manacor. Tel.
84 32 23. (06-07)
Compr motor fora borda
pagaré d comptat. Màxim
de 15 hp. Tel. 84 32 23. (22-06)
LLOGUERS
Tenc pis per llogar a s' edifi-
ci de Sa B. March. Tel. 56 37
07 (de 8 a 15 h ) (27-07)
Se dquilo piso en Monacor.
Amueblado. Tel. 82 07 22. (20-
07)
Se dquilon plsos en la Calle
Concepción rt• 14 en Porto
Cristo. A estrenar con 3 hab.
cocina, lavadero, bono, salón
comedor, dos terrozos, con
vista d mor. 120 ma. Tel. 82 05
33. (20-07)
Se dquila aplonta baja
amueblada. Informes: Tel. 55
08 81. (20-07)
Traspaso cafetería en Porto
Cdsto C/ Sureda. Completa-
merte equipada. Inf. Tel: 82
07 82. (13-7)
Es traspassa boutique en
Porto Cristo. Situada lloc cèn-
trIc. Int.: 82 00 45 migdies I
vespres. (13-7)
Se lloguen dos pisos a Porto
Cdsto, 3 habitocions, sala
Menjador, 2 terrosses. En el
carrer Concepció, n• 14. Int.
Tfno.: 82 05 33. (13-7)
Preclso casa para dquilar
en zona costera (Porto Cdsto,
C. Millor). Tl. 84 37 04 H0f0S
ofIcina. (13-7)
Tengo casa para alquilor en
Porto Cnsto planta baja. Julio
y Agosto. Tel. 55 15 93 (13-7)
Se dquila hobitoci .ón o per-
sona formd, con derecho a
cocina. Tel. 55 05 98. (06-07)
Se dquila local. hforma-
clén, Paseo Antono Moura,
20.
Se dquila casa planta baja
en Porto Cristo. Tf. 55 57 97
(noches) (15-6)
Necesito casa de compo
cerca de Manacor para ol-
qullor en los meses de JLdlo y
AgOsto Tel 55 51 97. (8-6)
Cerc casa o pls per llogar a
Monoca. Tel. 84 39 52 (8-6)
OFERTES
TREBALL
Se necesita conductor, Im-
presondble cornet B-2. Infor-
mes Tel. 55 40 75. Tardes de
17 a 20 holos. (03-08)
Necesito dependlenta en
Calas de Mallorca. Tel. 83 31
28 (03-08)
Se neceeta personal ambos
sexos entre 19 y 30 anos, para
sda de bngo. C/ Rector Cd-
dentey, 4. (preguntar por José
lufs) (20-07)
Se necesita palista para
màquina cargadora orticula-
da. Inf. Tel.: 55 24 58. (13-7).
Se necesita comarero o
ayudante. Tel.: 83 37 23 (13-7)
Se necesita persona para
cambio de moneda. Tel,: 83
37 23 (13-7)
Necesito peón de
ría. Tel. 55 38 23 (13-7)
Se necesIta enca para tra-
bajo de dependenta en
Mercado. Informes C/ Son Je-
rónimo, 15. Manacor. (06-07)
Cruceros Collado precisa
persond con Idomas, inglés,
francés y dernan. Tel. 82 09
24. (de 4' 30 a 5' 30 h.)
DEMANDES
TRE13ALL
Senora busca trabajo, para
guardar ancranos o de con-
guro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h Conchi). (03-08)
Se ofrece joven para de-
pendenta con título de con-
tobiiidad y nociones de me-
conografTo. Tel. 55 42 93. (03-
08).
Chica de 18 anos busca
cualquIer tipo de trobajo. Int.
Cdie Barrocor, n• 12. (Pregun-
tar por Caty) (27-07)
Se ofrecen pintores espe-
cdrstas en rnteriores y persia-
nas. Embcrnizamos sus viejos
muebles a buen precio. Tel.
82 16 43 y 82 09 71. Pregunta
por Pedro y J. InformacIón
C/ Vela Acuorio de Mca.
Porto Cristo (27-07)
Animadores se ofrecen
maçso y payaso para tardes
ae juegos de Nnos, aporta-
mentos o restourantes. Tel, 84
32 23. (13-7)
Busco trabac por horas Ilm-
pior Tel 55 36 51 (1 h a43030
h)(13-7)
Al•lot de 16 anys cerca
feina a un bor o similor. Tel. 82
02 36 (06-07)
ChIca de 17 anos busca
trobajo de dependenta o
cuidando nircs. Tel. 55 54 16
(06-07)
Se ofrece socorrista para
plscina, con tltulo. C/ Pou, 50.
Manacor.
S' oferelx allota jove ornb
exoeriencia per guardor
•lots a co seva. Tel. 55 23 47.
(8-6)
ofereIx pintor de parets,
persanes. Tel. 55 10 19. (8-6)
CNca de 18 anos busca
trabajo. Que termlne ontes de
los 7' 00 tarde. Inf.: Colle Ba-
rrocry n• 12. Manocor. (Pre-
guntar por Cali). (8-6)
ChIca dIplomada en puer
cultura busca trobajo ei
guardería. Tf. 84 34 37 (No
ches) (1-06)
Se ofrece pintor. Fachada
picados, pereanos, interiorel
Tf: 84 33 65. (1-06)
Se don clases de demar
Profesora nativa. Tranduccic
nes. Tf. 58 56 62. de 17 h. a
h. (25-05)
DIVEIZSOS
CNco busca cNca por(
salir juntos. Preguntar por Juar
Tel. 82 09 71. Tordes de 3 c
6' 30 h. Buen empleo y fljo er
la empresa.(27-07)
Tengo poro regolor una aa
tIta de mes y medio, razc
común, come de todo. Inte.
resados Ilamor d Tel. 55 31 63
(13-7)
Compartirla 2 zodocs cor
cegulen que tenga un moto
fuera-borda Tel 84 32 23 (06-
07)
Se busca profesor en Porto
Cristo, para clases de catdar
y lengua esportola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzolo
(06-07)
Diplomat dóna ciasset
d' EGB a S' llot C/ Glrosol, 31
(Bar Ses Xarxes). (06-07)
Es donen classes d' angles I
demcny. Tel. 82 05 03 (horar
a convenir) (06-07)
Nativa do closes particula
res de francés en Manoca y
S' Illot Tel, 55 57 54 a partir de
9 h. noche. (29-06)
Es donen classes de repà:
de llatí, catatà i E.G B. a Ma.
noca. Tel. 55 32 60 (29-06)
Profesa d' EGB dóna clos
ses de repàs a C/ Vilanova, 2
àtic Manacor Tel. 55 59 4C
(22-06)
Se don closes de reposc
EGB. Tel. 84 34 52. en Mona.
cor y C. Mfilor. (22-06)
Se don closes de reposc
EGB en Porto Cristo. Tel. 82 02
42. (22-06)
Se donen classes de repa
d' EGB y preescolor o Portc
Cristo. Tel. 55 53 72 (22-06)
Combio planta baja techc
libre, 145 rn a en Manacor, po
similar en Porto Chsto. Neces1
ta reforma Tel,: 55 35 10. (8-6)
Benzineres
MANACOR
Diumenge i festius: E.S. Viñas, Cra. Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe-
brer; Cra. Felanitx.
Dlumenges I festlus:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma- Manacor.
-Cala Ratiada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artà.
-MarratxíS.A.;Cra. Palma-inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
, -Costade la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiria;P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés Farmàcies
Dia 3, Ilic. LI. Ladària, C/ M- .
Dia 4, Ilic. Riera Servera, Sa uassa
Dia 5, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 7,11ic. Llull, Na Camella
Dia 8, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 9, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 10, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 11, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
GRUAS REUNIDAS MANACOR
TAL1,17E5 Y .U•S 14.1111.9 MIINACON
'
Telefono 55 45 06 55 44 01
Ld•
Para llorar. 	 Para liegar.
SU&-JRSAL MANACOR:
Solimén, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
GRÚAS BAUZÁ
Gr-Cias de gran tonelaie
'Trailers grtia
Gonondolas grúa.
Crreias to=lo terreno
Camiones grúa
Quejas recogida basuras
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Manacor
	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 09 31
Ajuntamentde Manacor 	 55 33 12
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntamentde S. Servera 	 56 70 02
Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n°2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n°3
	 55 07 25
Contribucions 	 55 2712-55 27 16
Hisenda
	 553511-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 	
 81 0014
Taxis Cales Mallorca
	 57 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent
	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parrbduia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramesperteléfon 	 72 20 00
Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 5543 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66-55 32 00
Ambulàncies 	 554075
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 0048
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 5516 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
GuàrdiaCivil.P.Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Bauzà 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 5539 30
Aguas Son Tovell 	 5515 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigíliesde festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió,
Porto Cristo.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.
Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
Iiíterziu farttàstica
Allò que mai no mos ha declarat En...
GABRIEL VADELL
((No puc competir amb en Jaume Felip ni
amb en Mateu des Mingo»
-Biel, com és que no te volen
dins el Manacor?
-Refotre, Moragues! som jo que
no hi vui estar més ¡ per molt que
me preguin no faré més de Secre-
tari.
-Diuen que no te pregaran.
-Ara ho diuen; però varen quedar
ben fotuts quan els vaig entaferrar
que jo no seria secretari de sa
Gestora.
-1 per quò no vols saber res
daquesta gentl
-Coses meves, de fadrí vei. He
tornat nito i no puc soportar sa be-
neitura.
-Ala, digue-mos sa veritat.
-Ses veritats del món se diuen
així: qui saixeca dematí, pixa allà
on voli
-1 tu la practiques, aquesta
regla?
-Sa regla no la practic perqué és
cosa de dones, però sa veritat, la
mantenc, ningú me farà callar, en-
cara que tenguin poder!
-1 tu saps moltes de coses
que, si sortissin a llum...
-Jo som una tomba. Però calla,
locol no me facis pensar en tom-
bes que des de fa uns anys co-
menç a cap-pel•lar i cada vegada
que me cau un cabell agaf una
moneia de mil dimonis.
-Diuen que te passes a Alian-
ça, com Es Florero...
-Ca barret! es polítics són més
depravats que es futbolers. Me
nhe duit mai un duro, jo, del Ma-
nacor?
-Vols dir que es florero va a sa
política per fer duros?
-No, després de Io que ha fotut
darrera es futbol no crec que cer-
qui duros a una altra part... Ohl
Mare-de-Déu de lAgonia! si sa
seva dona sabés lo que li costa el
Manacor... li fotria una pallissa de
cà.
-ldoi Tu, ten deus anar per no
gastar duros, es fadrins veis són
estrets!
-Jo no som estret de res, per Ei-
vissa ho saben, que no som estret;
però no puc competir amb En
Jaume Felip ni amb En Mateu des
Mingo.
-Quò vols dir, que tenen molts
de duros?
-No, es duros no fan lligar.
Tenen una altra cosa. Tots dos
shan operat, ¡ ara quan el Mana-
cor va a jugar a Eivïssa, ses mula-
tes de per allà només se miren es
bulto dells dos. Per això mhe reti-
rat, no per qüestió de duros.
-No serà pes paper que han fet
a mossòn Randa?
-Oh! quïn altre locando que has
nomenat. Vint anys de sacrifici pe5
Club i, te creus que li han dona
una, medalla?
-Es 10 que mereix, interessi c
no interessi com a preparado
de porters.
-ldoi no! Una coça pes cul, i pots
posar en Iletres grosses això d
cul. Que sàpiga safició quina di
rectiva té. Medalla, dius?
-I qui entrenarà es porters?
-A ca una madona sorda es por
ters! Nhan fitxat un per dos mi
lions, quan teníem dues perles
Perqué en Quico ¡ En Llodrà sór
agradosos i pugen bé, no?
-Són dues meravelles.
(Nota de sautor:
lnterviu no tan fantàstica)
•B.M
dubtos forIt z
Xapó, Putó i s'amiga d'En Totó
UN PONT PER A S'ILLOT:
Com que es primer pont de vianants, a s'Illot, ha resultat
un èxit fervorós, ara, sa concekala de sa cosa i En Joan
Miquel, han demanat un pont per cotxos, per així unir es
dos municipis germans de Sant Llorenç i de Manacor.
S'especula que, si no se pot aconseguir es pont per cot-
xes, com a manco, hi posarien en Joan Pont, que és expert
en cotxes i circullació i ell diria per on convé que vagin a
voltar ets interfectes. En Tommy Ferreri vol sortir a sa foto,
o no hi haurà pont!
ES PACTE PP-UM ESTA QUASI FET
Però queden «flecos", flocadures, flocs. Tenen un espia
damunt En Jimmy Darder per controlar tots ets seus movi-
ments i saben en tot moment amb qui parla, pacta o con-
versa el futur Director General de sa Joventut i virtual nú-
mero dos a s'Ajuntament. Però tenen problemes amb un
altre interlocutor, En Raffy Munty, a qui no volen veure ni
pintat. Per suavitzar s'assumpte ets des Cementeri han
dessignat negociador s'Alberto Petit qui, en una terrassa
des Port negocia amb so futur Delegat de Cultura i amb so
fotògraf des PP.
UN EX BATLE, POSAT
EN
COMPROMÍS
Sabem de dubtosa font
que un partit d'idees, di-
guem-ne enèrgiques, ha
intentat captar en ses
seves files un ex-Batle
de Manacor. S'Ex-Batle
els ha dit que NA-NAI,
que per fer llum cerquin
un eunuc perquè, un que
ha estat damunt de tot,
no pot anar a mitjan pro-
cessó i per no aspirar a
res tampoc importa que
se gasti ni que perdi
prestigi. Un dia donarem
noms. De moment callam
perquè hem compromès
sa nostra discrecció.
Però per s'Agrícola qual-
cú sabrà cosa. Primera
pista.
RAFFY	 MUNTANER
PASSA A S'ATAC:
I lo primer que ha fet
ha estat convidar a lla-
gosta es nostro entrevis-
tador. Vos heu fitxat que
no li fa cap pregunta
compromesa com: Ce-
menteri, Noms de ca-
rrers, Llengua, Edifici
Sanmartí, ni CDS? Això,
més que una entrevista
és pura publicitat.
Per cert que hi ha una
frase censurada a sa fa-
mosa entrevista: Es
Batle de Manacor el
dessignaré JO. A bons
entenedors, sobren co-
mentaris.
LA CRIDA, EL GOB, I UN EMBOLIC EN
CINEMASCOP:
Resulta que sa convocatòria pro-
gre, anti, contra, de lluita i resistèn-
cia per totes aquestes coses que
se sol lluitar i se sol perdre, que se
va organitzar DIUMENGE PASSAT
en es Port, va ser motiu de suspi-
càcies: Tots contra el golf, però...
Es del GOB passaven dissimu-
lant, perquè ets organitzadors eren
simpatitzants o militants de la
CRIDA, i això encara assusta. Una
cosa és protestar per un Camp de
Golf i s'altra tenir ses idees clares,
sobre sa Nació i no tenir por d'ex-
pressar-les.
UN PINTOR AMB SALMONELLA:
Encara que ho duu amagat, sabem de dubtosa font que
un pintor mancorí va tenir una salmonella (o salmonellosis
trotona) que li va crear seriosos problemes. Primer: no
tenia temps d'arribar an es lloc comú. Segon: li hagueren
de posar paquet dos dies. Tercer: Va haver de dissimular,
perquè ja se sap, quan això passat a un pintor, sa gent
xerra.
• Ccol.lalbcoració
	
«Val més anar i venir
que no penar i morir»  
El món des de que és món ha donat
tantes voltes... i d'aquesta ziga-zaga
no n'és defora la nostra illa, Mallorca,
lloada per plomes i pincells sublims
per tot arreu, coneguda com Pilla de
la calma. Temps era temps, deia
aquell, perquè el que és ara, ni les
ovelles que pasturen s'alliberen de
l'«estressament». Veritablement, si els
avis i besavis aixecassin el cap, pensa-
rien que més d'un ha perdut el seny.
De ben segur anyorarien els típics so-
rolls de trenc d'auba quan somera,
"r i carreter, amb tots els arreus i
pa taleca, tira-tira i en persimónia,
amb un «soo... o erri Sinforosa», aga-
faven caminois i camades per comen-
çar a feinejar d'hora. I quan el sol en-
calentia de valent, a pegar un roec.
Diantre! allà sí que ho era el descans
«in eternum». El trinxet, el «fermat-
ge», un bon crostó de pa, raïm, vinet,
el mesclat o la canya i el corresponent
tabac de pota i ala! a gaudir de l'om-
bra i de bona companyia no donant
raó a les barres, entre bossinades, tím-
boles i contarelles. El temps, ja es
veu, .és el senyor de l'oblit i el des-
consol dels costums.
La societat actual —tot tecnologia i
consum— ha anat perdent aquell en-
trellat plàcid, assossegat, pausat, d'as-
serenor que li era comú. Basta veure
el desgavell que s'organitza quan ens
preparam per anar de vacances. Que si
la roba, les olles, la menjua, el balancí
de la sogra, la canya i els ormeijos de
pesca del sogre, les juguetes dels fills,
el matalàs i la post del marit perquè té
l'espatla mig esbucada, el ca, el moix,
l'oucell... i quan tot s'ha col.locat
—caig no caig— el «turbo-sisentó»,
mig anegat, es renega a partir, es fora-
da la roda, apareixen les necessitats
fissiolbgiques del moment, nirvis, en-
renous, paraulotes... i això per aconse-
guir pau, tranquil•litat, descans?.
Avui en dia, són poques les perso-
nes que no estiguin «estressades», tot
ct;4, s'ha de fer més aviat que depressa.
Diuen els qui ho saben que la tecnolo-
gia ha portat a l'home tot el que ne-
cessita per viure bé i en comoditat. És
així? Per aconseguir-ho, no hem anat
perdent lligams, vincles, amistat, con-
vivencia, costums, pau, quietud...?.
Res tot sia pel progrés, diucn. Malgrat
la quantitat i qualitat de «lukos» de
què ens envoltam, vivim millor?
Tenim més temps per nosaltres?
Podem gaudir de l'ombra d'un garro-
ver sense donar una ullada al rellotge?
No ens preocupam més per tenir, que
no pas per viure?.
Es pot dir que l'aparell que més
adeptes té —dins aquesta societat de
consum, que ens consumeix— és el
venerat, lloat, glorificat i santificat
cotxe, «mòbil», «carraca», «carro»...
molts són els homes que saben més el
número de ratlles que enrevolten el
cotxe, que no pas la quantitat de ve-
rrugues que llueix la seva dona. Ens
hem ensenyorit tant que molts som els
qui no ens enrecordam per que tenim
els peus. Quasi bé es pot dir que no
l'entram dins la casa perquè no passa
pel portal. Però el més típic són les
reaccions que provoca a la persona
que el conducix i les conseqüencies
que té per la resta. El conductor es
transforma, és posseït pel dimoni de la
velocitat i es creu un «pitipaldi» que
pot realitzar tota casta de «virgaries»
sovint, per fardar o per demostrar que
els chr ben posats. Els conductors per-
den la paciencia, molts són els qui, als
semàfors, si han d'esperar dos segons
et diuen el nom del porc i, ¡ai, marc!
si el de davant «cala» el cotxe, d'a-
questa ja se pot encomanar Déu i pas-
sar el rosari el més aviat possible,
abans de què se cabussi i el deixi fet
trinxes. I si la conductora és una
dona?. Aquí, da-li canya, perque bai-
xen tots els Sants, i comença la típica
lletania ja havia d'esser dona!, d'on
l'has tret al permís!, tens les feines
a ca teva!, no tens ulls a la cara?,
no serviu per res!, què tens dins el
cap?... així, els rucs, rebaixen l'agres-
sivitat, han pollastrejat un poc i se'n
van contentons.
Però el grau de civisme dels con-
ductors es veu reflectit pel seu com-
portament dins el poble i a la carrete-
Rosa Sureda i Jaume
ra. Hi ha un bassiot. aa, idoi! a acce-
lerar i a beneir el personal. Si al pas
de peatons hi ri gent esperant, s'atu-
ren? Ni prop Ja esperaran! I
així la genteta arriba a agafar tanta
rampa a les cames que. quan és l'hor.
de creuar el carrer les potes es rene-
guen a partir. I a la carretera, tots a
dos-cents per hora, no sia que el cami-
noi descompereixi, arribem horabai-
xando o que ens haguem de regir pel
plaf, plaf! de les bambelletetes o els
ais! compugnits de l'anunci de
RENFE.
Que la xarxa viària de Manacor està
implecable queda ben pales. El nostre
Constistori deu esser uns dels més
moderns —ideològicament parlant—
que es troba a lilla. És allò de dir De-
manau molt, i arribareu a qualque
cosa. Doncs ja tenim, ja! clots, pols,
síquies, bona circulació, voravies i ca-
rrcrs amples —ens hi podem
jeure—..., però aquestes menudencies
no Ileven que el comportament de tots
els vianants —conductors o no— no
hagi d'esser correcte.
Serà veritat allò que diuen que qui
barata es cap se grata? Ens quedam
els manacorins sense cap pel a la clos-
ca per haver deixat l'ase i la somera
arraconades? Seria factible tornar gau-
dir del servei d'aquests animalons?
N'hi hauria que els «doparien» per
anar més aviadet?. Sols ens resta re-
cordar que Val més anar i venir que
no penar i morir. La vida són dos
dies, i el que hem de malavejar és
viure-la bé i passa a passa, intentant
arribar a demà, que de l'«estres» i els
nirvis sols en surten beneficiats els
psicòlegs i psiquiatres que, tot sia dit,
també tenen dret a viure. Intentem
gaudir, altra volta, de la serenor i tran-
qui.litat d'aquell temps. No es tracta
de discernir si cualquier tiempo pa-
sado fue mejor, però sí, al manco,
d'alliberar-nos del pes que suposa
estar sotmesos a conquerir vanitats
no pas somriures, amistat, quietud...
E ste mes, al comprar
su ESCORT u ORION
(según versiones) puede
elegir entre dos
magníficas opciones:
Hasta 300.000 pts. de
ahorro. con o sin entrega
de su coche usado. o bien
Kre Acondicionado libre
de coste y 150.000 pts.
rnenos.
0 4 et1a valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas.
Ejemplo: ESCORT MARK II 1.8
Precio Final: 1.387.049.•
OfEBIA
pARN
ESCORIU ORION
RADIO CASSETTE GRATIS
•
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
USTED ELIGE
Hasta	 AIRE YI:sPis300.0001( ACONDICIONADO
CON 0 SIN COCHE USADO
	 LIBRE DE COSTE
INFORMATE EN:
i fci 1:1 reb
	 1-1 ,
	 ca
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LCS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTÉLLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
